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FRUMOASĂ ESTI, 
PATRIA MEA! 
La 30 decembrie 1947, in prima oră din viaţa Republicii, 
in primele clipe solemne ale istoriei sale, ţin minte, parc-o 
văd, se vălurase in Piaţa Palatului o imensă Horă a Unirii, 
o tălăzuire uriaşă de energie şi bucurie populară. Undeva 
prin arhivele jurnalelor cinematografice, undeva printre 
imaginile surprinse atunci de către fotoreporteri stă desigur, 
nemuritoare şi plină de frumuseţe, şi aceaslă spontană, una­
nimă şi clocotitoare mărturie a sentimentului de descătuşare 
pe care l-a trăit în ziua aceea poporul nostru. Au trecut de-
atunci încoace 19 ani, 19 ajunuri de An Nou. Am privit 
în tot acest timp, ca nişte martori înflăcăraţi, ca nişte copişti 
de manuscrise şi ca nişte cronicari neadormiţi, măreţia cres-
cindă a patriei noastre, opera monumentală durată sub con­
ducerea încercată a partidului, strălucirea de aur şi neste­
mate a muncii rodnice şi libere a poporului nostru. A crescut 
sub ochii noştri, ca o coloană fără sfirşit, grandioasa con­
strucţie a industriei socialiste, a agriculturii moderne şi 
mecanizate, a oraşelor noi, a omului nou. 
Sîntem martori cu toţii ai unui fenomen în aparenţă 
obişnuit, dar elocvent in gradul cel mai inalt: excursiile 
şcolare. în mii de autocare, în sute de trenuri, în zeci de 
tabere pioniereşti, vara şi iarna, milioane de copii învaţă, 
călătorind pe meleagurile patriei, să-i cunoască istoria de 
douăzeci de ori seculară, învaţă să-i cunoască profundele ei 
frumuseţi şi tradiţii, minunatele ei rosturi in istoria contem­
porană a lumii. Nu sînt în lume prea multe ţărmuri de 
mare atît de tinere şi de frumos împodobite cum este al nos­
tru, la Pontul Euxin. Nu sînt în lume prea mulţi uriaşi ai 
industriei chimice atît de puternici, atît de frumoşi şi atît 
de tineri cum sînt giganţii româneşti de pe Valea Trotuşului,, 
de la Işalniţa şi de la Turnu Măgurele. Cînd va fi gata în 
întregime, Combinatul siderurgic de la Galaţi va spori de. 
cîteva ori forţa şi frumuseţea patriei noastre. Cînd va, fi gata 
noua poartă de la Porţile de Fier ale Dunării, stîlpii ei de 
beton armat vor spori prinlr-un nou exemplu măreţia co­
loanei brâncuşiene, profunzimea geniului creator românesc. 
Nu sînt pe lume smalţuri mai adine şi mai tulburător fru­
moase decît culorile salbei de minăstiri moldovene. 
Priviţi ca şi noi, în o mie de colţuri ale ţării, pe Valea 
Zemeşului sau pe Valea Bistriţei, în ţara Domelor sau în 
Maramureş, în Apuseni sau pe Valea Birzavci, cit de mult 
evocă toate aceste colţuri ale pămintului românesc smalţurile 
stemei Republicii Socialiste România. Le evocă brazii din 
Ţara de Sus, sondele de pe Valea Zemeşului şi a Jiului, le 
evocă albastrul de sidef al mării şi al Dunării. Şi nu în ulti­
mul rînd le evocă ochii de cicoare ai milioanelor de copii cînd' 
privesc nemuritoarele frumuseţi ale patriei socialiste. 
Mindrie şi patriotism luminat, fericirea de-a trăi intr-o 
ţară liberă, puternică şi paşnică, acestea alcătuiesc în ini­
mile tuturora buchetul celor mai frumoase sentimente pe 
care le închinăm, prin munca şi strădania noastră, patriei 
socialiste. Şi nu cunoaştem cinste mai mare, speranţă mai 
înflăcărată şi mai îndreptăţită, decit conştiinţa că cducînd 
copiii în spiritul eticii comuniste, făurim din aluatul cel 
mai preţios chipul de mîine al constructorilor comunismului. 
Trăim prin ei tinereţea veşnică a, patriei, frumuseţea nepie­
ritoare a Republicii Socialiste România. 
P E T R U V I N T I L Ä 
i i 
Un laborator sociologic 
în ?\linisterul I n v ă ţ ă m î n t u l u i a lua t f i in ţă la sf î rş i tul a n u l u i t r ecu t u n 
colect iv de cerce tare în domen iu l sociologiei i n v ă ţ ă m î n t u l u i , n u m i t labora­
to ru l sociologic. 
La încheierea p r i m u l u i an de m u n c ă a aces tu i colec t iv a a p ă r u t lucrarea 
„Cercetăr i sociologice c o n t e m p o r a n e " , e l abora t ă pe baza concepţ ie i şi me to­
dei sociologiei m a r x i s t e l e n i n i s t e ; în p r inc ipa l ea se referă Ia p rob lemele 
in tegră r i i sociale a t i n e r e l u l u i , a le o r i en tă r i i şcolare şi profes ionale , p recum 
şi a supra unor c h e s t i u n i de metodo log ie şi i s tor ie a sociologiei . 
Aceas t ă ca r t e este r e z u l t a t u l unor cerce tăr i sociologice în t repr inse în 
numeroase şcoli de sociologi , pedagogi , ps ihologi , filozofi, med ic i — Bianca 
B r a t u , H a r a l a m b i e Culea , Nicolae D u m i t r u , Ion S t anc iu la Bucure ş t i , de 
D u m i t r u Sa lade în Clu j , de S t anc iu S to i an şi Acu l in Cazacu la P lo i e ş t i , de 
d r . O c t a v i a n Ber logea , H . N . Popescu şi Vasi le P o p e a n g ă la Arad şi T i m i ­
şoara . Ches t iun i le metodolog ice şi i s tor ice s în t t r a t a t e de H . H . S t a h l , G. Vlă-
descu-Răcoasa , Ion M a t e i , Nicolae Ka l ló s , G. Go ian . 
Aprec ie rea a supra r ezu l t a t e lo r şi va lo r i i lucrăr i lor es te apana ju l c i t i ­
to r i lo r aces te i c ă r ţ i . Noi a m dor i ac i să sub l in i em doar c î t eva aspec te ale 
o r i en tă r i i inves t iga ţ i i lo r care pot fi u t i l e ce rce tă to r i lo r în aces t d o m e n i u . 
In a n u l 1967 cerce tă r i le de sociologie e d u c a ţ i o n a l ă a le l abo ra to ru lu i vor 
c o n t i n u a cupr inz înd n u n u m a i p rob leme ale î n v ă ţ ă m î n t u l u i genera l şi de 
c u l t u r ă genera lă , ci şi ches t iun i a le î n v ă ţ ă m î n t u l u i profes ional , a le î nvă ţă ­
m î n t u l u i se ra l , a le î n v ă ţ ă m î n t u l u i u n i v e r s i t a r , concen t r îndu-se îndeosebi 
a supra re la ţ i i lo r m e d i u social — famil ie — şcoală — fabrică sau a l t ă un i ­
t a t e p r o d u c t i v ă . Ceea ce ne preocupă es te în p r i m u l r înd eficienţa aces tor 
ce rce t ă r i , n ece s i t a t e a ca r ezu l t a t e l e anche te lo r să p o a t ă servi u n documen ta r 
i n t e r e s a n t şi u t i l celor ce î n d r u m e a z ă în t r eaga a c t i v i t a t e a î n v ă ţ ă m î n t u l u i 
d i n ţ a r a n o a s t r ă . D a r p r i m a cond i ţ i e p e n t r u a î ndep l in i aces t ob iec t iv este 
profunda probitate ştiinţifică a lucrăr i lor , c e r in ţ ă e v i d e n ţ i a t ă de docu­
men te l e de p a r t i d . 
S t ab i l i r ea t eme lo r de ce rce ta re t r e b u i e făcută în r a p o r t t o c m a i cu acest 
ob iec t iv p r i n c i p a l , i a r fo rmularea concre tă a aces tor t e m e e b ine să fie c î t 
m a i prec is d e l i m i t a t ă . In aceas t ă p r i v i n ţ ă m i se pa re d e m n ă de s u b l i n i a t 
t e m a a leasă de ce rce tă to r i i d in C lu j : „Var iab i l e l e sociologice a le a d a p t ă r i i 
e levi lor u n e i şcoli profesionale la ce r in ţe le şcoli i şi p r o d u c ţ i e i " (cerce tarea 
se va efec tua la G r u p u l şcolar Tehnofr ig d i n Cluj) , p r ecum şi cea e n u n ţ a t ă 
de ce rce tă to r i i de la I n s t i t u t u l pedagogic d in B a c ă u : „Procesu l educa t iv în 
fami l i i le d in m e d i u l r u r a l în care p ă r i n ţ i i lucrează în p r o d u c ţ i a i n d u s t r i a l ă " . 
O d a t ă cu s t a b i l i r e a t eme lo r es te necesa ră e l abora rea e x t r e m de îngri­
j i t ă n u n u m a i a p l a n u l u i t e m a t i c a l s t u d i u l u i , ci şi a i n s t r u m e n t e l o r de luc ru : 
ches t i ona re , fo rmula re , t a b e l e s.a. De în tocmi rea a t e n t ă a aces tor i n t r u m e n t e 
de lucru d e p i n d e în m a r e m ă s u r ă c a l i t a t e a luc ră r i i şi p o s i b i l i t ă ţ i l e de elabo­
ra re a u n o r conc luz i i . î n aceas tă p r i v i n ţ ă colec t ive le d i n Bucureş t i şi P lo­
ieşt i au c î ş t iga t o m a i m a r e ex p e r i en ţ ă în aces t an de m u n c ă , expe r i en ţ ă de 
care se împă r t ă şe sc a c u m şi colec t ive le d in C lu j , Arad şi B a c ă u . 
De m a r e folos es te asocierea în m u n c ă a unor cadre d idac t i ce pas iona t e 
de astfel de s t u d i i d i n şcoli le de c u l t u r ă gene ra l ă , p rofes ionale , t ehn ice sau 
d in facu l t ă ţ i l e u n d e se face ce rce ta rea . î n aceas tă p r i v i n ţ ă t r e b u i e s emna la t e 
r ezu l t a t e l e exce len te o b ţ i n u t e în 1966 la Liceul n r . 1 d in P l o i e ş t i , la L iceu l 
„ D i m i t r i e C a n t e m i r " d i n C a p i t a l ă , la L iceu l „ Ion S lav ic i " d in Arad şi în a l t e 
şcol i . In t i m p u l cu leger i i şi p re luc ră r i i r ezu l t a t e lo r es te b ine să fie l ă m u r i t e 
cu m u l t ă r ă b d a r e d i fer i te n e c l a r i t ă ţ i , confuzii care se po t ivi în desfăşurarea 
a c t i v i t ă ţ i i de ce rce ta re , iar în faza de încheiere a lucrăr i lo r , r ezu l t a t e l e t r e ­
bu i e să fie conf run ta te încă o d a t ă cu r e a l i t a t e a ; u n i i d in p a r t i c i p a n ţ i i la an­
c h e t ă p u t î n d fi so l i c i t a ţ i să dea noi p rec i ză r i . 
L a încheierea lucră r i i (în aceas tă scur tă r e l a t a r e nu p u t e m m e n ţ i o n a 
dec î t î n v ă ţ ă m i n t e p r inc ipa le ) m u n c a de r e d a c t a r e să n u înceapă decî t d u p ă 
în tocmi rea u n u i p l an f inal b ine ch ibzu i t î n t ruc î t aces ta va uşura m u l t însăşi 
fo rmularea idei lor şi concluz i i lor . 
D in m u l t e p ă r ţ i a le ţ ă r i i l abora to ru l de sociologie a l Min i s t e ru lu i î n v ă ­
ţ ă m î n t u l u i p r imeş t e p ropune r i pen t ru p a r t i c i p a r e a la une le cerce tă r i — 
aces ta es te u n fenomen î m b u c u r ă t o r pe care îl s a l u t ă m . Dar t r ebu ie să sub­
l in iem aci că accep ta rea acestor co labora to r i de că t r e l abora to ru l sociologic 
a l Min i s t e ru lu i î n v ă ţ ă m î n t u l u i dep inde în p r i m u l r înd de spiritul de exigenţă 
pe care aceş t i c e r ce t ă to r i îl man i f e s t ă fa ţă de p ropr i i l e lor p ropune r i a t î t în 
p r i v i n ţ a t eme lo r a l ese , c î t şi în l egă tu ră cu i n s t r u m e n t e l e de ce rce ta re . Şi 
în acest domen iu este v a l a b i l ă z icala p o p u l a r ă „graba s t r i că t r e a b a " . Cerce­
t ă r i l e vor fi cu a t î t m a i va loroase cu c î t vor fi m a i m i n u ţ i o s şi m a i profund 
p r e g ă t i t e a t î t d i n p u n c t de vede re ideologic şi t e m a t i c c î t şi d i n p u n c t de 
vede re me todo log ic şi t e h n i c . 
Cons iderăm că dacă aces te cond i ţ i i vor fi î n d e p l i n i t e (s în tem convinş i 
că ele po t fi împl in i t e ) a n u l 1967 va în reg i s t ra b u n e r e z u l t a t e şi în aces t 
domen iu a l ce rce tă r i i sociologice pe care şi r ev i s t a „Colocvii despre şcoa lă , 
fami l ie şi soc i e t a t e " îl sp r i j ină cu c o m p e t e n ţ ă şi î n d e m î n a r e . 
Prof. M I R O N C O N S T A N T I N E S C U 
1 
Donnd să af lam r.ctodele c'e 
'".unea ale profescriîsr-ciîrîfjrtţi "''">"' 
p r e d a u în aceeaşi şcoală , a l că tu iesc 
deci un co lec t iv d e o a m e n i a p r o p i a ţ i 
sufleteşte şi an ima ţ i de un s e n t i m e n t 
lată o parte din răspunsurile pe 
care le-am primit: 
Prof. Aposto l Aure l ia 
I . Am avut în activitatea mea de 
dirigintă şi cazuri dificile. Rezultate 
spectaculoase se dobîndesc printr-o 
muncă asiduă şi tenace şi uneori 
factorul care decide este tocmai 
răbdarea. Un diriginte pasionat de 
munca lui nu trebuie niciodată 
să fie descurajat de un eşec sau altul, 
munca lui îndelung răbdătoare nu va 
rămîne fără rezultate bune. Consider 
interesant să semnalez, ca pe un 
aparent paradox, că aşa zisele cazuri 
grele le-am rezolvat în primul rînd 
cu ajutorul elevilor socotiţi a fi 
„cazuri". Am preluat o clasă cu destul 
de numeroşi elevi ce dovedeau caren­
ţe serioase în comportament : erau 
mincinoşi, turbulenţi, cu lipsuri ne­
motivate la cursuri, gata să se ia la 
harţă din te miri ce. Nu sînt pose­
soarea vreunui secret pedagogic şi 
nu aşteptaţi să vă povestesc minuni. 
Orele de dirigenţie cu această clasă 
le-am organizat sub forma unui ciclu 
unitar axat pe temele atitudinii civi­
lizate şi ale eticii. Nu le-am ţinut 
cuvîntări şi conferinţe, nu i-am 
„dădăcit" la aceste ore, fiindcă ele 
au avut neîncetat un caracter de 
„colocvii", de discuţii deschise, cins­
t i te şi fără echivocuri, cu elevii. A 
fost de ajuns să declanşez discuţia, 
pentru ca elevii să participe la ea cu 
o gravitate creseîndă şi cu o pasiune 
revelatoare pentru mine. Nu erau 
nişte copii care purtau o dezbatere 
pe tema propriului lor comporta­
ment, ci aveam impresia că mă găsesc 
în faţa unui colectiv capabil de idei 
mature, de judecăţi încărcate de 
semnificaţii etice. 
După prima oră. i-am elogiat pen­
tru capacitatea lor de analiză, pentru 
profunzimea ideilor. 
Valoarea educativă a întregului 
ciclu de ore a crescut pe parcurs, 
observînd o exigenţă sporită, o 
pasiune tot mai înflăcărată în a se 
analiza cu o simpatică intransigenţă, 
cu o juvenilă seriozitate:. 
2. Socotesc că prin cele relatate 
mai sus am răspuns şi la întrebarea 
privind forţa m o r a l ă a clasei. 
3. Un diriginte care nu-şi vizitează 
elevii acasă, care nu păstrează o 
legătură strînsă cu părinţii întîm-
pină greutăţi destule în clasă. Con­
vorbirile cu părinţii reprezintă o 
metodă de o rnare eficienţă pedago­
gică. 
4. Am pînă azi numeroase caiete 
de diriginte şi. desigur, în fiecare an 
ţin la zi un nou caiet cu observaţiile 
caracterologice ale elevilor cărora 
le sînt dirigintă. Aceste caiete sînt 
pentru mine ceea ce pentru un medic 
f ' resc d e co leg ia l i t a te , ne-am ad re sa t 
i,ri.-.:i .-Kimär d e r.-.dre d idac t i ce d e !ţ 
şccala g e n e r a l ă nr. 152 din Capi ta lă 
cu următoarele î n t r e b ă r i : 
chirurg sînt fişele cazurilor diagnosti­
cate şi rezolvate. Ele fac parte din 
viaţa şi munca noastră, ele sînt de 
fapt un jurnal cu observaţii de peda­
gog, psiholog, profesor şi de părinte. 
Prof. Caius Urdea 
1, Un caz greu? Să vi-l povestesc: 
anul t recut venise în clasa Vl-a A un 
elev nou: V.Şt. Repetase clasa a 
V-a la şcoala generală nr. 165, unde 
se remarcase nu numai prin notele 
slabe obţinute, dar şi prin seria 
lungă de absenţe de la cursuri. 
Umbla pe străzi, bătea bulevardele, 
mergea la toate filmele. Tatăl său 
divorţase şi se recăsătorise. Mamă-sa, 
de-asemenea se recăsătorise, avînd 
cu noul ei soţ un copil. 
în primul trimestru, V.St. a venit 
în şcoala noastră cu întregul său bagaj 
de cusururi şi lipsuri pentru care 
cu un an în urmă rămăsese repetent. 
Alarmat de această situaţie, cunos-
cîndu-i şi antecedentele, am hotărît 
să-l schimb, să-l salvez. Primul lucru 
făcut a fost să vorbesc cu el în tihnă, 
pe larg, între patru ochi. Am aflat 
astfel amănunte revelatoare, remar-
cînd totodată şi caracterul neaşteptat 
de sincer a! elevului respectiv. Trăia 
o dramă, era o victimă a dramei unei 
familii destrămate, era lipsit de căl­
dura şi grija paternă, l-am vorbit şi 
eu deschis, apropiat. Eram impresio­
nat de tristeţea singurătăţii sale sufle­
teşti şi, vorbind cu el, adoptasem 
spontan, nu numai tonul unui diri­
ginte, ci şi al unui părinte. 
Consider că sentimentul patern, 
atitudinea înţelegătoare şi apropiată 
caracteristică oricărui părinte îngri­
jorat de soarta copilului său trebuie 
să intre în mod firesc, profund şi în 
tipologia, în metoda de muncă a 
oricărui diriginte. Oare noi nu sîntem 
părinţi cu zeci de copii? Dar, să 
revenim la cazul lui V. Şt. Nu m-am 
mulţumit să vorbesc cu e! şi am făcut 
o vizită acasă, părinţilor săi. l-am 
convins să-i a ran jeze îr> locu in ţă un 
r.- ;; a! rău şi ce ru t să se o c u p e 
cu t o a t ă căldura d e viaţa, învăţătura 
şi dc p r e o c u p ă r i l e sale. Ind i fe ren ţa 
tatălui său adoptiv a fost repede 
înfr în tă , cîştigîndu-i interesul pentru 
viitorul acestui copil, l-am poves t i t 
d e s p r e ceea ce vedeam că e frumos 
şi valoros în sufletul copilului, despre 
mica lui însingurare. Poate că am fost 
pa te t i c în ceea ce spuneam, poate că 
şi modul cald în care i-am vorbit, au 
contribuit ta legarea lui de soarta 
acestui copil. Am continuat să vizitez 
familia elevului V. Şt.: a t î t tatăl său 
adoptiv cît şi mama elevului au ţinut 
o legătură s t r î n să cu şcoala. E ade­
vărat, elevul V. Şt. a rămas corigent, 
dar toamna, profesoara de franceză 
mi-a spus, plăcut surprinsă, că V. Şt. 
s-a prezentat strălucit la examen. 
Trebuie să amintesc şi un amănunt 
important: în elucidarea acestui caz 
nu am ignorat nici ajutorul tatălui 
bun al elevului, aşa încît munca edu­
cativă pentru recuperarea copilului 
s-a purtat concentric. în ce m ă pri­
veşte, ca diriginte, am căutat de-a 
lungul întregului an să-i descopăr, 
să-i pun în valoare şi să-i elogiez 
tot ce era frumos în el. l-am dat în 
şcoală sarcini de răspundere, l-am 
inclus în echipa de elevi de serviciu 
pe scoată o săptămînă întreagă şi 
i-am elogiat pentru zelul dovedit, 
D 
pentru priceperea şi rîvna sa. Obser­
vam la el, cu bucurie, strădania tăcută 
şi tenace de a nu-mi umbri încrederea 
ce-i arătasem. 
7. Forţa morală a elevilor clasei 
unde sînt diriginte îmi este de un 
nepreţuit ajutor fără încetare. Ea 
constituie o realitate permanentă 
şi se manifestă spontan, chiar dacă 
nu apelez în mod deschis la ea. Astfel, 
întrajutorarea la studiu, combaterea 
unor tendinţe de delăsare la învăţă­
tură, oprobiul colectiv în faţa actelor 
de indisciplină şi de huliganism, crea­
rea unui curent de opinie publică 
pentru buna păstrare a avutului 
obştesc din şcoală, participarea clasei 
la opera de înfrumuseţare a şcolii, a 
terenului sportiv, participarea la 
excursii colective, iată to t atîtea 
locuri, împrejurări şi cazuri în care 
forţa morală a colectivului se exercită 
nu teoretic, ci practic. 
3. în privinţa colaborării cu părin­
ţii, sînt nevoit să remarc cu mîhnire 
dificultatea de a-i aduce la şcoală, la 
întîlnirile şi lectoratele organizate. 
A lăsa numai în sarcina dirigintelui 
opera de educaţie, a nu vedea în cola­
borarea cu şcoala un factor important 
pentru buna creştere a copiilor, mii 
se pare a fi o disciplină la care unii 
părinţi merită nota 4. Vizitele diri-
ginţilor acasă la elevi, ar trebui răs­
plătite prin vizitele părinţilor la 
şcoală, Acesta nu este un simplu 
act d e cu r toaz i e , ci o cerinţă ce se 
d o v e d e ş t e deseor i a avea o î rncma» 
täte vi ta lă , 
4. Este bine ca fiecare diriginte 
să ţină la zi caietul său cu observaţii 
caracterologice asupra elevilor. însă, 
este foarte greu acest lucru , mai ales 
dacă doreşti ca el să nu fie o formali­
tate, ci un jurnal cu profunde obser­
vaţii tipologice şi portretistice, fun­
damentale în cunoaşterea elevilor. Ca 
să realizezi, chiar şi în răstimpul 
unui an întreg, circa 40 de portrete 
şi teste psihologice, se cere t ruda 
similară scrierii unui tratat ştiinţific. 
Prof. Letiţ ia Tănăsescu 
1. Fără să mă laud că am reuşit 
întotdeauna, am avut şi cazuri grele 
cu bune rezultate. Rezolvarea lor 
este în general mult uşurată atunci 
cînd dirigintele cunoaşte în amănunt 
personalitatea şi caracterul elevului, 
cînd cunoaşte familia şi mai ales 
mediul în care trăieşte, cercul său 
de prieteni şi cunoştinţe. Numai aşa 
poţi cultiva cu succes părţile pozitive 
ale elevului şi poţi înlătura ceea ce 
este negru, nociv şi negativ, lată 
un exemplu: acum cîţiva ani am adus 
la Şcoala nr. 88 din Dudeşti-Cioplea 
o fetiţă care întrerupsese învăţătura 
după 4 clase şi o ajuta pe mama ei 
într-o muncă de mic comerţ ambulant 
(cumpărau şi vindeau sticle goale şi 
borcane). Mi-am pus la inimă grija 
educării ei, aproape că zilnic eram 
nedespărţite, dueînd-o la cinemato­
graf, teatru, la muzee şi expoziţii, 
deprinzînd-o să găsească în lecturile 
literare o pasiune creseîndă. A termi­
nat 8 clase cu note bune şi cu o 
comportare model. A urmat o şcoală 
profesională, azi e muncitoare frun­
taşă şi învaţă la liceul seral. 
Cazurile grele nu se rezolvă într-un 
trimestru, uneori nici chiar într-un 
an. Ele cer perseverenţă, durată, 
dar cu atît mai mare este satisfacţia 
noastră de a fi reuşit. 
2. Folosesc forţa morală a clasei 
în orele de dirigenţie, în fiecare oră 
rezervînd auto-analizei timpul şi 
atenţia cuvenită. Discutarea cazurilor 
de indisciplină, sau de rămînere în 
urmă la învăţătură se face de către 
elevi şi vă asigur că ei manifestă tot­
deauna o seriozitate care mă îneîntă 
şi-mi sporeşte încrederea în forţa 
morală a opiniei publice cristalizată 
în fiecare clasă de elevi. 
3. La o oră de analiza muncii din 
trimestrul II, anul trecut, am invitat 
şi pe mama unui elev foarte nedisci­
plinat: B.l. Mama i-a vorbit băiatului 
în faţa clasei, despre munca ei la 
fabrică şi acasă, despre durerea 
pricinuită de faptul că el are o com­
portare urîtă. Cuvîntul ei, simplu, 
cald, plin de-o îndurerata căldură, 
emoţionant, a avut darul să impresio­
neze clasa întreagă, şi în primul rînd, 
pe băiatul ei. Din ziua aceea elevul 
B.l. s-a schimbat. A devenit un copil 
bun. 
4. îmi n o t e z cu destulă regularitate 
observaţiile caracterologice privi­
toare la elevii mei, deşi ş€iu că aş 
putea face mai mult. Diriginţii — 




N.R. Dorim să nu tragem încă, 
la confesiunile de mai sus, nici o 
concluzie. Dezbaterea pe această t e ­
mă nu o socotim încheiată şi dorim 
ca la ea să participe în primul rînd 
cititorii revistei noastre, nu numai 
diriginţi, ci şi părinţi. Aşteptăm 
factorul poştal să bată la uşa redacţiei, 
cu geanta doldora de scrisori. 
P E T R U TOLVAD1A 
1. Vă rugăm să ne povest i ţ i un caz mai dificil în ce priveşte edu­
caţ ia e l ev i lor , pe care l-aţi rezolvat şi in ce mod aţi procedat? 
2 . Apelaţ i în munca educat ivă la forţa morală a clasei de e lev i? 
3 . S o l i c i t a ţ i ajutorul şi co laborarea părinţ i lor în rezolvarea 
cazuri lor di f ic i le? 
4 . Ţineţ i la zi un caiet cu observaţ i i caractero log ice asupra 




diriginţii despre munca lor 
educativa cu elevii 
E D U C A Ţ I A , 
P S I H O L O G I A 
Ş ! T Ă C E R E A 
rxitmul tumultuos, fără precedent, al vieţii noastre contem-
porane, determinat de revoluţia tehnicc-ştiinţifică şi de 
tensiunea construcţiei sociale in plin progres, nu este 
lipsit de un exces de zgomot şi, pe alocuri, de un abuz de miş­
care. Trăim realizări spectaculoase în aceste condiţii. Se vor­
beşte totuşi de problema liniştei, a răgazului, a tăcerii. Ofensiva 
zgomotului stîrneşte reacţii şi ridică probleme, dintre care 
aceea a confortului sonor a devenit deosebit de acută. Con­
fortul sonor în viaţa şcolii sau a familiei nu constituie singura 
problemă a psihologiei tăcerii, h esenţa artei pedagogice ca 
şi a oricărei munci, tăcerea cu toate nuanţele şi transfigurările 
ei, cu modurile ei de manifestare, reprezintă un preţios filon 
cu funcţii de întărire şi de catalizare. Dar orice moment de 
tăcere este implicat într-o strategie educativă în cadrul căreia 
se consumă marcarea şi sublinierea unui adevăr important, 
constituirea unor răgazuri mici, fertile şi utile pentru respiraţia 
actului de gîndire. Spaţiul lecţiilor şcolii de azi se converteşte 
în verigi, în care timpul permite comutările de la o idee la alta, 
de la o idee la o ilustraţie a ei sau la o schemă ce suplimentează 
edificiul ideilor cuprinse în lecţie. Timpul lucrează prin comu­
nicare şi tăceri ca şi cînd ar fi vorba de o transmisie de tip 
morse, după un cod special în care spaţiile goale sínt tot atît 
de puţin goale ca şi cele negoaie. Dar tăcerea comunică şi ea. 
Oricine ştie cîte nenumărate variante are tăcerea cînd se aşterne 
între doi sau mai mulţi oameni. Există printre altele tăcerea 
penibilă şi grea prin care se subliniază un moment de eşec, 
sau tăcerea plină de îndemnuri, de reluare a unui drum de 
gîndire, tăcerea care invită la gîndire mai profundă, meditativă 
şi densa, tăcerea din preajma găsirii unei soluţii neaşteptate, 
tăcerea căutării, tăcerea neliniştii. Există şi tăcerea înţelegerii, 
tăcerea furtunoasă a enervării, tăcerea cooperării active, 
tăcerea plină de accente relaxante după un efort sau după o 
victorie intelectuală. S-ar mai putea adăuga tăcerea contem­
plării, tăcerea impregnată de emoţii, de afecţiune, de admira­
ţie, de politeţe, sau de respect. Cei mai buni profesori operează 
economicos cu vorbirea, nu risipesc cuvinte, ci răsădesc idei 
şi subliniază cu aurul tăcerii feluritele, nenumăratele momente 
ale scăpărătorului act de muncă denumit lecţie. Nuanţată şi 
încărcată de sensuri, comunicarea cu elevii devine foarte 
profundă. Există oameni cu personalitate pregnantă, nuanţată 
de numeroase modalităţi de a se exprima economicos. De 
altfel psihologia modernă a confirmat cu interesante studii 
problematica efectelor fertile ale tăcerii, nu numai în domeniile 
educaţiei dar şi în cele ale muncii, ai tratamentului medical, 
al relaţiilor inter umane şi al muncii ştiinţifice. Există studii 
interesante in aceste domenii, modele ingenioase de cercetare 
a funcţionalităţii senzoriale, a oscilaţiilor ei sub. influenţa 
tăcerii, sau a netăcerii. "in genere, studiile lui S.V. Kravcov 
privind modificările, sensibilităţii, chiar dacă nu sínt primele 
în această privinţă, au atras în mod deosebit atenţia prin rigori 
experimentale în care se cuprind diferite, interesante nuanţe de 
mediere a cunoaşterii prin filtrul zgomotului sau al tăcerii. 
Atunci cînd netăcerea este zgomotoasă sau este constituită din 
muzică, tăcerea ce urmează are valori diferite. Are importanţă 
apoi şi intensitatea netăcerii după care s-a instalat tăcerea. 
Dealtfel, cel mai elementar act de atenţie şi ascultare are la 
bază atenuarea zgomotului intern, cum se exprima un foarte 
cunoscut psiholog contemporan, S.L Rubinştein. Ofensiva 
asupra zgomotului nociv a provocat chiar aici, în Capitala 
noastră, înainte cu ciţiva ani, o conferinţă cu participată stră­
lucite. Exista înscrisă în tematica ştiinţifică mondială lupta 
împotriva zgomotului ca un elogiu discret adus rodniciilor 
pe care le poate genera tăcerea fertilă. Atunci cînd te integrezi 
într-o activitate nouă, într-un mediu nou, trăieşti tăceri pre­
lungite de adaptare, încărcate de timiditate, nesiguranţa, 
tatonări mentale. Găseşti întotdeauna reprezentanţi ai celor 
două extreme: oameni care cunosc deliciile tăcerii după ce 
le-au învăţat spontan, adesea această învăţare fiind favorizată 
de temperament — şi oameni care fiind oratori buni sau 
străluciţi ignoră cu accente de sarcasm orice oprire, orice 
aşteptare. In genere, tăcerile, cînd sînt de aur adevărat, fac să 
strălucească greutatea metalului nobil incitînd la adîncă gîn­
dire. Oricum, tăcerea, teren al tuturor tensiunilor, este o reali­
tate psihologică şi o necesitate ce poate fi convertită în acţiuni 
deliberate ce cuprind în concentraţia şi eficienţa lor uimitoarele 
rezerve ale luminatei gîndiri omeneşti. 
U R S U L A Ş C H I O P U 
E S T E T I C A 
SERBĂRILOR 
Ş C O L A R E 
Există momente în viaţa noastră personală sau socială care sintetizează în ele o 
amintire dragă, o izbîndă colectivă, sau punctul de intersectare al unui vis cu realitatea. 
Sînt tot atîtea evenimente pe care vrem să le disociem din şirul clipelor obişnuite, spre 
a le învesti cu o frumuseţe capabilă să le sublinieze conţinutul emoţional şi importanţa 
deosebită, cu o frumuseţe care să le confere o prezenţă luminoasă în viaţa de zi cu zi. 
Pentru ele, imaginaţia şi sensibilitatea umană a croit haina de sărbătoare a ceremoniilor 
sociale. 
Din şirul acestor ceremonii se desprind unele cu un specific şi un farmec aparte, 
aparţinînd zonei cetei mai elevate, mai pure şi mai pregnante ale memoriei noastre 
afective — copilăria. Sînt serbările şcolare. 
Dacă, ascunse în straturile profunde ale memoriei involuntare — de care vorbea 
cu mare fineţe psihologică Proust — ne rămîn peste ani atît de surprinzător de intacte 
şi de vii emoţiile unor evenimente ca prima întîlnire cu şcoala sau încununarea cu laurii 
de premiant, faptul se dat'oreşte nu numai conţinutului propriu zis al evenimentului, 
cît acelui aer de sărbătoare, bucurie şi entuziasm ce le-au însoţit, declanşînd în noi, 
puternice sentimente estetice. Forma sărbătorească, ceremonială, face ca asemenea 
evenimente să nu rămînă simple formalităţi, ci să capete în mintea copilului importanţa 
pe care simplul apel la inteligenţă şi cuvinte nu ar putea-o sugera. 
Caracterul estetic al serbărilor şcolare constă în forţa acestora de a sintetiza într-o 
formă frumoasă, într-o imagine viu colorată, ceea ce are mai emoţionant şi mai înălţă­
tor acest univers s trăbătut de mîhniri şi bucurii inocente, de miracolul cunoaşterii 
şi surpriza noului — care este şcoala. Ceremonialul desfăşurat după anumite reguli ce 
asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, florile, decorul neobişnuit, 
ţinuta sărbătorească, reprezintă, toate, elemente formale ce contribuie la constituirea 
unor valenţe estetice ale serbărilor şcolare. 
Frumuseţea lor sărbătorească nu constituie însă un scop în sine. Ea are darul de 
a întipări în memorie cu şi mai multă strălucire momentele cele mai însemnate ale t r e ­
cerii noastre prin universul şcolar. Nu ştiu dacă psihologii au calculat cît la sută din 
conştiinţa seriozităţii şi importanţei momentului celebrat se datoreşte formei estetice 
a ceremonialului. Sînt convins însă, că pe calea influenţei emoţionale şi a memoriei 
afective, ele exercită asupra psihicului atît de receptiv al copilului o puternică influenţă 
pozitivă, influenţă ce capătă o majoră importanţă etică şi educativă. Sentimente ca 
dragostea şi respectul pentru şcoală şi profesori, bucuria demnităţii de elev, simţămîntul 
acut al dreptăţii şi răsplătirii muncii proprii, pot fi consolidate cu mult mai mult succes 
pe această cale, a serbărilor şcolare, decît prin discursuri şi conferinţe interminabile, 
lată un exemplu: am asistat cîndva la tristeţea paradoxală a unui elev căruia i se înmîna 
tocmai premiul I. Muncise mult şi cu entuziasm pentru a dobîndi, prima oară în viaţa 
lui, recunoaşterea acestei supremaţii. Ceremonialul s-a desfăşurat însă, din vina unor 
profesori blazaţi şi sclerozaţi sufleteşte, în grabă şi în anonimat, ca o simplă forma­
litate administrativă, lipsindu-l tocmai de bucuria clipei la care visase cel mai mult, 
momentul solemn şi sărbătoresc al înmînării premiului. în rnînă cu o coală de hîrtie, 
devenită pentru el fără valoare, cu lacrimi în ochi, copilul se simţea frustat de un drept 
al său. Am fost atunci martorul, cred, al unei „crime pedagogice", cum o numeşte Maka­
renko. Asemenea „mici" amănunte pot submina mult mai grav decît ne închipuim 
încrederea copilului în dreptate, în respectul şi dragostea sa pentru muncă şi şcoală. , 
Am dat un exemplu negativ. Desigur, cele pozitive sînt mult mai numeroase. Tocmai 
acest fapt atrage atenţia asupra importanţei pe care profesorii şi educatorii t rebuie s-o 
acorde funcţiei estetice a serbărilor şcolare şi importantului lor rol educativ. 
Tradiţiile şcolii româneşti sînt bogate în asemenea serbări şcolare. Pagini de o 
fermecătoare autenticitate, datorate unor mari scriitori sau oameni de cultură, evocă 
asemenea momente din viaţa lor şcolară, amintiri pe care trecerea anilor n-au putut 
să le estompeze. Creangă, Slavici, Sadoveanu sau Arghezi au sintetizat în rînduri incan­
descente toată lumina acestor „mici bucurii mari" ale anilor de şcoală. 
Şcoala nouă, socialistă, a preluat aceste tradiţii, le-a valorificat şi le-a îmbogăţit 
cu altele noi, specifice realităţii sociale din ţara noastră. Tradiţiei serbărilor din prima 
zi de şcoală, a buchetelor de flori, dăruite învăţătoarei cu obrajii îmbujoraţi de emoţie, 
i s-a adăugat în anii noştri sărbătoarea, devenită şi ea tradiţională, a întîlnirii cu primele 
cărţi ce aşteaptă pe fiecare bancă. Un dar şi un îndemn din partea patriei. Sau, ca 
să trecem de la un pol al vieţii şcolare la celălalt, sărbătorirea majoratului în şcoală. 
Această ceremonie subliniază emoţional momentul grav, cînd pe umerii zvelţi ai adoles­
cenţilor, ţara prinde toga responsabilităţii mature, deplin conştiente, de cetăţean, 
Evenimentul cred că ar trebui să fie mai pregnant şi mai subtil subliniat pe cale este­
tică — sărbătorească. 
Serbări şcolare... Efluvii de vis şi nostalgie pentru noi, cei maturi. Să le facem 
tot mai frumoase, mai autentice şi mai bogate, pe măsura viitorului ce-l clădim copiilor 
noştri. 
V I C T O R M A S E K 
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LATINESCUL MODUS — DIN CARE DERIVA CUVÎNTUL MODĂ — ÎNSEMNA LA ÎNCEPUT I E I DC A Î I , OBICEI, ATITUDINE. ÎN ACEST 
SENS SE SPUNEA, DE PILDĂ, CĂ FIECARE TRĂIEŞTE DUPĂ FELUL IUL, 
FIECARE OM ŞI FIECARE POPOR. ACEEAŞI RĂDĂCINĂ VA DA M A I TÎRZIU DOUĂ 
SUBSTANTIVE DEOSEBITE: NEUTRUL mod ŞI FEMININUL MODĂ A CĂROR SEMNI­
FICAŢIE SE FIXEAZĂ DIFERENŢIAT ŞI SO LĂRGEŞTE NECONTENIT. ASTFEL, SUB­
STANTIVUL NEUTRU MOD CARE RESTITUIE (DAR CÎT DE LĂRGIT!) OARECUM 
VECHIUL ÎNŢELES, DEVINE FORMĂ, MIJLOC, METODĂ, FIIND ÎNTREBUINŢAT 
ÎN DIFERITE RAMURI DE ACTIVITATE: ÎN POLITICĂ (FORMĂ DE GUVEMĂMÎNT) , 
ÎN ECONOMIE (MOD DE PRODUCŢIE), ÎN GRAMATICĂ (MODNRILE VERBULUI), 
ÎNLOGLCA(MODURISILOGISTICE), ÎN TRANSPORTURI, ÎNDREPT, ÎNMUZIEĂETC. 
FEMININUL MODĂ CIRCUMSCRIE O ALTĂ REALITATE. TERMENUL CAPĂTĂ 
ALT CONŢINUT. MODĂ ÎNSEAMNĂ UZANŢĂ TRECĂTOARE, CARE, LA ÎNCEPUT, 
DICTA SAU REGLEMENTA FORMA MOBILELOR, A ÎMBRĂCĂMLNŢII, A PODOA­
BELOR FOMEIEŞTI, A COAFURII, O v o g ă , SAU CUM SPUN FRANCEZII PRINTR-UN 
EUVÎNT INTRADUCTIBIL, „ENGOUEMENT". 
SĂ F I I IA MODĂ ÎNSEMNA SĂ TE ÎMBRACI, SĂ TE COAFEZI, SĂ FOLOSEŞTI 
MOBILA DE UN ANUMIT STIL, Ş .A .M.D. DUPĂ GUSTUL ŞI OBICEIURILE EPOCII 
TALE. CUVÎNTUL PĂTRUNDE RÎND PE RÎND SN M A I TOATE SECTOARELE VIEŢII: 
DE LA PRODUSELE TEHNICO DE UZ CASNIC PÎNĂ LA ARTĂ, DE LA MUZICA UŞOARĂ 
ŞI STILUL DE INTERPRETARE PÎNĂ LA APRECIEREA UNOR CREATORI CARE SÎNT 
„LA MODĂ", DO LA ÎMBRĂCĂMINTE ŞI FORMA MOBILELOR PINĂ LA TAPETELE 
CAMERELOR ŞI LA COVOARE. ASTFEL, MODA CARACTERIZEAZĂ UN ANSAMBLU 
DE PREFERINŢE, DEPRINDERI ŞI GUSTURI CARE PREDOMINĂ INTR-O EPOCĂ 
DATĂ ÎN SOCIETATE. DE FIECARE DATĂ ŞI ÎN FIECARE CAZ DESEMNEAZĂ CEVA 
CARE ŢINE DE VOGĂ, DE O PRACTICĂ CU DEOSEBIRO URMATĂ ŞI CARE REPRE­
ZINTĂ GUSTUL ZILEI . 
SOCIOLOGUL GABRIEL TARDE ( Î N „LEGILE IMITAŢIEI") A FOST PRIMUL 
CARE A ANALIZAT ACEST FENOMEN SOCIAL CA UN CAZ PARTICULAR NI LEGII 
IMITAŢIEI ŞI A SUBLINIAT CARACTERUL DE c o n s t r î n g e r e PO CARE-1 REPRE­
ZINTĂ MODA. 
ACCEPTÎND-O TACIT UNEORI, CĂUTÎND-O ŞI URMÎND-O ALTEORI CU ZEL, 
MODA INTRĂ ÎN VIAŢA OMULUI DC AZI ŞL EXERCITĂ ASUPRA LUI SUB DIFERITE 
FORME, GREU UNEORI DE RECUNOSCUT, MULTIPLE INFLUENŢE. EA ARO O PUTERO 
ŞI MAL MARE ASUPRA TINERETULUI ŞI FEMEILOR. Î N UNELO ŢĂRI CAPITA­
LISTE, O PUBLICITATE PSIHO-COMERCIALĂ EXCESIVĂ O ÎNTREŢINE ŞI-O IMPUNE 
ÎN MOD ARTIFICIAL ÎN RÎNDURILE TINERETULUI. CA FENOMEN SOCIAL, ORICUM 
A M PRIVI-O, MODA E O REAIITATE DE CARO TREBUIE SĂ ŢINEM SEAMA. 
AVEA DREPTATE LIERSAT CÎND OBSERVA SUB FORMA UNEI BUTADA CĂ „OMU­
LUI Î I TREBUIE MULT GUST EA SĂ SCAPE DE GUSTUL (MODA) SECOLULUI SĂU". 
EXAGERĂRILE CARE SE OBSERVĂ IA O PARTE A TINERETULUI DIN ŢĂRILE 
CAPITALISTE, STRIDENŢELE ŞI EXTRAVAGANŢELE CARE CHIAR ŞL ACOLO DEPĂŞESC 
LIMITA DE „TOLERANŢĂ", CUM ŞL UNELE TENDLNŢO DE IMITAŢIE ŞL SNOBISM 
MANIFESTATE DE UNI I TINERI DIN ŢARA NOASTRĂ, FAC UTILĂ O DEZBATERE A 
ACESTUI FENOMEN SOCIAL, SUB TOATE ASPECTELE LUI, ÎN RELAŢIA SA CU 
BUNUL GUST, „ACEL BUN SIMŢ DELICAT", CUM ÎL NUMEŞTE POETUL CHÉNIER 
ŞI CARE NU E ÎN FOND DECÎT UN PRODUS AL CULTURII, DECI AL EDUCAŢIEI. 
ÎN ACEASTĂ PROBLEMĂ A M SOLICITAT PĂRERILE UNOR SPECIALIŞTI DIN 
DOMENII DIFERITE DE ACTIVITATE. 
RĂSPUND: PROR. NNIV. MARCEL TTREAZU. 
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M O D A S I 
M A R C E L B R E A Z U : 
Tinuta ves t imentară , în aspectele ei de masă , este expresia nivelului economic general al unui popor, fiind to todată expresia s i tuări i lui în c l imatul în care t răieşte , a prelucrări i unor t rad i ţ i i ca şi a relaţ i i lor salo cu lumea contern-
' porană. De asemenea ţ i n u t a ves t imentară , departe de a fi doar un „ învel iş" 
al corpului omenesc, care nu spune nimic despre „con ţ inu tu l " sp i r i tua l al omului 
•— d impot r ivă , este, în genere, o măr tur ie a modului în care individul înţelege 
raportur i le cu semenii săi şi o dovadă grăi toare a gustur i lor sale estet ice. 
Mai mul t decît în orice a l t domeniu, în domeniul ves t imentar , ca şi al ţ inute i 
fizice în ansamblul ei , gusturi le evoluează rapid şi ar fi o dovadă de anchiloză 
estet ică, rămînerea la gusturi le la modă pe vremea bunic i i . Noi t rebuie să fim 
consonanţi cu epoca în care t ră im, ţ inuta noastră fizică să fie concordantă cu cea 
morală , cu preocupările noastre generale, cu condiţ i i le pe care ni le oferă contem­
poranei ta tea . Gustul nostru este par te integrantă a psihologiei sociale, care este, 
în u l t imă ins tanţă , de te rmina tă de aceste condi ţ i i . 
Tocmai de' aceea, s îul în răspăr cu bunul gust a t î t poziţ i i le conservatoare, 
care vor să perpetueze pentru e te rn i t a t e , ceea ce a corespuns doar unei anumite 
epoci, — cît şi excenlr i tă ţ i le care, în numele moderni tă ţ i i , preconizează extrava­
ganţe s t r idente , în afara contextului general al vieţi i noăs'tre. 
Ar fi fără îndoială r idicul să pur tăm pălăr i i înalte — „jobene" — gulere 
scrobite şi redingote pînă la genunchi , sau rochii cu crinoline şi ghete cu ş i re tur i . 
Condiţiile noastre de muncă şi de folosire a t impului liber (sport, turism etc.) 
fac improprie azi o asemenea modă. Dar mi se pare to t a t î t de l ipsit de gust să 
adoptăm o ţ inu tă potr iv i tă a l tăda tă pentru un cow-boy sau o „coafură" l ă ţoasă , în 
contrast cu elementare principii higienice moderne. Cred că acei ce îşi închipuie că 
în felul acesta s înt mai „occ iden ta l i " se înşeală profund. Poate că o foarte mică 
par te a t ineretului din apus a adop ta t această ţ inu tă , pe care o vedem mai cu seamă 
la cîntăreţ i i de muzică uşoară. Dar să nu ui tăm că majori ta tea oamenilor , cu al te 
îndeletnicir i , în domeniul producţiei materiale şi sp i r i tua le , oameni de bun gust 
şi departe de conservatorism, au o ţ inută decentă, conformă cu ansamblul vieţ i i şi 
preocupări lor cotidiene contemporane. 
Cu a t î t mai mul t , într-o ţară ca a noastră, în care făurim o nouă soc ie ta te , 
s t r idenţe le în ceea ce priveşte moda sînt cu to tu l în afara bunului gus t , acel gust 
care corespunde decenţei , ser iozi tăţ i i şi adevărate i bucuri i de v i a ţ ă , consonantă cu 
or înduirea ce dă naştere unui om nou. 
H . C U L E A : 
La na ture donne l a génié ; la société, l ' e spr i t ; les é tudes , le goűt — (natura dă gen iu l ; socie ta tea , sp i r i tu l ; s tud i i l e , gustul) scria cu d rep ta t e Louis de Bonald în ale sale „Maximes et Pensées" . Bunul gust nu este înnăscut , e red i t a r . El nu este nici rodul 
unor înclinaţi i individuale în t împlă toare . Pa r de aceea ne îndreptă ţ i te maximele po-
t r i v i t c ă ro ra : „De 'gus t i buse t co lo r ibus non est d i s p u t a n d u m " s a u că : „. . . în mater ie de gust 
f iecare t rebuie să fie s tăpînul său însuşi". Bunul gus t este o chest iune de educaţ ie şi înde­
lungă instruire , o depr indere caracterologică rea l iza tă pe parcursul socializării individului 
şi personalizări i sa le . De aceea se poate vorbi deopotr ivă de o sociologie a bunului gust ca 
şi de o psihologie socială a bunului gust . P r ima d in t re acestea a r p u t e a pune în lumină 
condiţi i le sociale (educative etc.) propice sau nepropice dezvoltăr i i şi raf inăr i i „gustului" , 
u l t ima , urmînd să revele dependenţe psihice subt i le de t ipul re la ţ ie i d in t re bunul s imţ , 
de l ica te ţe , conşt i inţa frumosului şi b inelui , tac tu l e tc . pe de o p a r t e , şi bunul gust , pe de 
a l tă p a r t e . 
Bunul gust , fiind socialmente de te rmina t , cunoaşte deci o dezvol tare is torică. Aria 
de manifestare a bunului gust cupr inde în t reaga v ia ţă personală şi socială a indiv idului . 
Am putea spune că este ch iar o însuşire generală a acestei v ie ţ i , culoarea e i . De aceea, 
bunul gust poate fi core la t cu oricare d in t re a t i tudini le insului—în muncă, în dragoste , în 
pr ie ten ie , în conversaţ ie , în ins t rui re , în petrecerea t impului l iber , în a t i tudinea faţă de 
„pe rmanen ţe" sau modo. 
în t r e modă şi bunul gust există condiţ ionări comune, asemănăr i , d a r şi deosebir i . 
Ambele sînt condiţ ionate social , ia r ca fenomene sociale se în t repă t rund în sensul că ele­
mente le unuia se regăsesc în ce lă la l t . Astfel, uneori, prin modă bunul gust se reînnoieşte, 
cum de asemenea prin bunul gust o anume modă bizară poate fi adusă la nivelul bunului 
s imţ . Moda poate fi un lucru bun sau rău, după conţinutul şi însemnătatea pe care o capătă 
în dialect ica vie a re laţ ie i t rad i ţ ie - inovaţ ie şi a re la ţ ie i d in t re bunul şi prostul gust . 
De regulă moda reprezintă o uzanţă pasageră care reglează după „gustul indiv idual" 
de moment (adeseori ar t i f ic ial , de te rmina t prin publ ic i ta te , rec lamă, acţ iune psiho-comer­
cială de şoc, excentr ic i ta te e t c ) , maniera de a t r ă i , de a se înves tmînta , de a se bucura 
do valor i e tc . 
Bunul gust ind iv idual , în general expresie a unui „gust soc ia l" s t a to rn ic , conţine 
totuşi numeroase e lemente de „gust" mai mult sau mai puţ in efemer şi „Ia modă". Impor tan t 
este însă ca bunul gust să nu fie redus doar la gustul pentru modă — aşa cum se întîrnplă 
adeseor i , cînd în lipsa unei educaţi i şi instrucţii temeinice, a p a r de bun gust doar „noută­
ţ i l e " ex t ravagante şi os tenta t ive . Lipsa de cul tură şi educaţ ie de te r rn inăadeseor i ca insul 
să fie prizonierul oricăror „noută ţ i " , căzînd p radă prostului gust . 
Bunul gust are de asemenea drep t periculos inamic şi snobismul — acea slugarnică 
şi mimetică tendinţă a unor inşi de a se îmbrăca, de a vehicula idei ori înfăţişa a t i tud in i , 
chipuri le , de bon ton — chiar dacă ei personal consideră că, toate acestea sînt de 
prost gus t . 
Unii t iner i , spre p i ldă , consideră de bun gust dacă mimează o anume modă, afişează 
prefer inţe pentru o îmbrăcăminte neglijent boemă, pentru o vorbărie incoerentă, ori o 
gîndire „abscons-existenţ ial is tă" — toate născute pe un a l t sol cul tura l şi social . De altfel 
sociologia genezei şi dezvoltări i epidemii lor sporadice de modă şi „or ig inal i ta te în bunul 
gust" constată tocmai o a ta re regu la r i t a t e : moda efemeră esté condi ţ ionată de c l imat 
s t ră in s t ructur i i social-cullurale a omulu i , e o imi ta ţ ie l ipsi tă de v i t a l i t a l e ş i valori referen­
ţ i a l e , în t imp ce inovaţia autentică în mater ie de gust şi modă este, d impot r ivă , organică. 
De aceea, pentru a rea l iza o sinteză ferici tă între bunul gust s ta torn ic şi modă se 
cuvine a re ţ ine pova ţa cuprinsă într-un proverb de întinsă c i r cu la ţ i e : 
„Nebuni i inventează modele , cei în ţe lepţ i le u rmează . . . 'dar de la o anume 
d e p ă r t a r e " . 
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B U N U L G U S T 
I O N L Ä N C R Ä N J A N : P A U L C A R A V I A : 
Exis ten ţa modei , în a r tă şi în l i t e ra tură 
chiar , unde n-ar avea 
ce cău ta , nu poate fi 
contes ta tă de n imeni , din 
păca te . Pot fi d iscuta te fluc­
tuaţ i i le produse de acest 
fenomen, pot fi analizate 
cauzele care îl generează, 
cum se ajunge, de p i ldă , în 
l i tera tură , să se scrie numai 
cum scria Hemingway, iar 
în a l tă per ioadă cum scrie 
Salinger — dar fenomenul 
ca a tare nu poate şi nici nu 
t rebuie să fie negat . Nici 
anal iza acestora însă, a fluc­
tua ţ i i lo r , nu mi se pare a t î t 
de po t r iv i t ă , mai ales că 
perioadele acestea se succed 
repede de to t , în funcţie de 
ceea ce se cere la un moment 
da t în mater ie de a r tă , în 
funcţie de ceea ce „merge", 
de ceea ce „se poar tă" . Aşa 
se ajunge, după socot in ţa 
mea, la s i tua ţ i i destul de 
c iuda te , la punerea pe scenă 
în teatre le din Bucureşt i a 
unui s ingur fel de piese, în 
major i ta tea teat re lor şi nu 
numai din Bucureş t i . Cînd 
nu se joacă Eugen Ionescu 
în Bucureş t i ; nu se joacă 
nicăier i . Pe u rmă , cînd se 
joacă — atunci fiţi s iguri că 
se joacă şi la Bacău . Izvorul 
acestui camelionism gălă­
gios se trage din ceea ce 
numim noi cu mai m u l t ă 
sau mai pu ţ i nă indulgenţă , 
snobism, fenomen cu răspîn-
dire mare şi cu impl ica ţ i i 
mar i , mai ales în Capi ta lă . 
Snobismul , la r îndul său, 
creşte şi înfloreşte în voie 
acolo unde nu creşte şi nu 
rodeşte cu l tura adevăra tă 
şi t emein ică . Un om bine 
pregăt i t , cul t şi sensibi l , nu 
se va lăsa n ic ioda tă lua t de 
curent , de p r imul curent şi 
de cel mai gălăgios. Va cer­
ceta şi va alege, va compara 
şi va opta pen t ru ceea ce 
este du rab i l , chiar dacă e 
nou, pen t ru ceea ce trece 
peste pragul bunelor inten­
ţ i i . Snobul , în s ch imb , omul 
care şi-a format cu l tura pe 
săr i te le , d in ceea ce a auzi t 
la cafenea sau prin şedinţe , 
din ceea ce i-a rămas şi lui 
în c a p — v a opta ori cînd 
şi pentru orice, se va agi ta 
şi va apăra ceva, orice, 
numai să nu i se pară că 
rămîne în u r m ă , să nu fie 
categorisi t cumva drept nei­
n i ţ i a t . De aceea, cred c-ar 
fi b ine , dacă nu chiar ne­
cesar, ca oamenilor t iner i , 
elevilor, îndeosebi, să le fie 
s t imu la t ă , cu pricepere şi 
cu dragoste , pas iunea pen­
tru cunoaştere şi pent ru cer­
cetare, apropierea şi înţele­
gerea mar i lor valori ale cul­
tur i i noastre şi ale celei 
universale — singurele va­
lori care pot feri evolu ţ ia 
vi i toare a fenomenelor amin­
t i te a ic i . Desigur că munca 
acestora e grea şi complexă. 
Am senza ţ i a însă că e şi 
frumoasă. Şi-mi place să 
cred că pe măsură ce va 
creşte număru l oamenilor 
bine p regă t i ţ i , cu l ţ i , va 
descreşte număru l celor că­
rora le place să picteze cai 
verzi pe pere ţ i . 
D I N D E S E N E L E C O P I I L O R 
Deosebit de fenomenele s tatornice ale cul tur i i , moda este deobicei calificată drept o mani­festare a dorinţelor superflue din om, supusă 
oscilaţi i lor şi schimbări lor , efemeră în dura ta 
ei şi mai to tdeauna v io lentă , pînă la s t r iden ţă . 
Dezvolt îndu-se la periferia valorilor constante 
ale v ie ţ i i , moda dobîndeşte sensuri pejorat ive, cînd 
dezice, prin exagerare şi falsă in terpretare , tendin­
ţele sociale ale omului spre echil ibru moral şi 
estet ic . Tiner i i , prin recept iv i ta tea caracterist ică 
pentru nouta te şi imi ta ţ i e , s în t adesea t en ta ţ i să 
preia fără d iscernămînt , tocmai acele obiceiuri 
uşura t ice , deghizate în acte de ex t ravaganţă . Cîteva 
exemple mi se par edif icatoare. Inţelegînd greşit 
pr incipiul ant iconservator al egal i tă ţ i i d in t re sexe, 
unele tinere consimt să elimine din comportamentul 
lor, exact acele t răsă tur i care conferă farmec femi­
n i t ă ţ i i . Adopt înd un l imbaj decol ta t , vulgar băie­
ţesc, cu expresii l ipsi te de e lementară eleganţă, 
precum şi gesturi de os tenta t ivă asemuire cu cele 
neîngădui te nici par tener i lor de vîrs tă , ajung la o 
precoce defeminizare, frustînd gingăşia şi demni­
ta tea vîrs te i şi sexului . în repl ică, uni i t ineri pierd 
măsura şi răs tălmăcesc greşit s imţu l bărbăţ ie i în 
formare, prin a t i t ud in i voi t vulgare , uneori bru ta le 
şi chiar grosolane. Această comportare n-are nimic 
comun cu ideea de emancipare , care pre t inde , dim­
pot r ivă , un spor de responsabi l i ta te şi elevaţie 
morală . 
Ex i s t ă în epoca noastră o năzu in ţă evident 
ant iconformistă, care se t raduce în cul tură şi în 
v ia ţă prin expr imarea directă şi au tent ică a sim-
ţăminte lor . Acest lucru este, in s ine , foarte pozi t iv . 
Să ne manifestăm au ten t i c . Foarte binel Dar care 
este subs tan ţa civică ce se va manifesta autent ic? 
E s t e , oare, vorba de expansiunea necontrolată a 
instinctelor? Presupunînd că uni i t ineri s în t l ipsiţ i 
de caracter , de gus t , de poli teţe lucidă, de cul tură , 
urmează ca toate aceste t răsă tur i d iscutabi le să 
iasă la iveală în v ia ţa de re la ţ ie , conform „princi­
p iu lu i " au ten t ic i tă ţ i i? De aceea, se constată că în 
numele aşa zisei au ten t i c i t ă ţ i , se arborează o ţ inu tă 
voi t neîngri j i tă , cu ple te , se pract ică o boemie „de 
cafenea", se încalcă buna cuvi in ţă , se cul t ivă arle-
chinismul ves t imentar , se imi tă , cu inst inct antro­
poid, moravur i care descind din a l tă ordine de 
gîndire decît a noas t ră , se reduce „cul tura" la nu­
mele cî torva vedete de film sau de muzică uşoară 
e tc , e tc . 
Astfel, idei remarcabi le ale t impulu i nostru 
devin, la n ivelul „modei" , nişte scheme s tupidé 
de v ia ţă . 
Şi mai dureros este faptul că asemenea fenomene 
sînt to tdeauna lipsite de măsura es te t icului , de 
gust , fie că este vorba do degradarea plas t ic i tă ţ i i 
cuv în tu lu i , de exhib i ţ ionismul în gest iculaţ ie sau 
în ţ i nu t ă , de fizionomia cul tura lă sau intelectuală , 
de aspectul re la ţ i i lor d in t re t ineri şi mul te a l te le . 
F I L O T E A N U M I H A E L A (6 a n i ) ; 
L a g r ă d i n i ţ ă 
PÄRINJI, VÄ CUNOAŞTEŢI COPIII? 
• sufletul copilului — un întreg univers 
• un văl care împiedică vederea 
• ajunge simpla intuiţie psihologică? 
• absenţe perpetue în standurile de cărţi 
pentru familie 
Cercetători i sufletului infanti l ne fac a t e n ţ i , asupra fineţei şi d ivers i tă ţ i i acestuia, insist ind ca educatorul să-l cunoască b ine , să-l înţeleagă în tot ce are el mai sub t i l şi mai in t im. Logica acestui impera t iv nu e compl ica tă : izbuteşte în a r ta educaţiei acela care se s t răduieş te să cunoască şi să înţeleagă 
sufletul copi lu lu i , spre a putea potr ivi cu na tu ra lui mijloa­
cele, metodele şi procedeele de influenţare. 
O înt împlare de familie ne-a îndemnat să s tăm mai pe îndelete de 
vorbă cu păr in ţ i i despre acest lucru: Bă ia tu l , în v î rs ta de 16 ani , era — 
aşa cum îl cunoştea familia — destul de ascul tă tor şi cuviincios, îşi făcea 
la t imp lecţ i i le , nu învăţa rău şi nu l ipsea de la cursuri . Dar ia tă că într-o 
zi, pă r in ţ i i s în t chemaţi de urgenţă la şcoală. Şi a ici , mama şi t a t ă l află 
că fiul lor a comis o faptă a t î t de ur î tă încît educator i i aveau motive seri­
oase de îngri jorare. 
Care este fiul nostru? — se întrebau cu lacr imi în ochi pă r in ţ i i . Acela 
pe care îl ş t im noi , sau acela care a pu tu t face un lucru ca acesta? 
în t r -adevăr , care? 
CÎT DINTR-UN ÎNTREG UNIVERS? 
Convieţuind ani şi ani cu copii i , pă r in ţ i i au de obicei sen t imentu l că 
şi-i cunosc pe depl in , că n-a rămas nici un ascunziş al sufletului lor necer­
cetat de ochii gri juli i ai mamei sau t a tă lu i ; Mai scept ic , J . J . Rousseau îi 
avertizează însă: „ . . . căuta ţ i de vă s tud ia ţ i mai bine copi i i ; căci cu sigu­
ran ţă că nu-i cunoaşte ţ i" („Emi le") . 
Cei mai mul ţ i d in t re inter locutor i i noştr i au ros t i t însă un „da" a t î t 
de ferm la pr ima întrebare pe care l e -am'adresa t -o : P Ă R I N Ţ I , VĂ CU­
NOAŞTEŢI COPIII? încît n-am mai îndrăzni t să le amint im cuvintele 
i lustrului pedagog! 
— Dacă nici noi nu-i mai c u n o a ş t e m . D o a r au crescut sub ochii noş­
t r i ! . . . — au adăugat cei mai m u l ţ i . 
— Atunci — am cutezat noi — caracterizaţi cit puteţi mai pe larg pe 
copilul dumneavoastră. 
T.O. , casnică: Fe t i ţa mea (9 ani) este foarte in te l igentă , vioaie, 
descurcăreaţă. E po l i t a len ta tă : a luat ore de ba le t , de g imnas t ică a r t i s t i că ; 
acum învaţă în par t icu lar l imba franceză. 
G .D. , tehnoredactor: Am un copil l in iş t i t (11 ani) , cu bună creştere, 
s en t imen ta l ; trece pr intr-o perioadă de nervozi tate din cauza pube r t ă ţ i i ; 
e sociabi l , cu mul t sp i r i t de independenţă . 
P .C . , s t rungar : Copilul meu (14 ani) este destul de intel igent şi serios, 
e ha rn ic , învaţă b ine . î i place pescui tu l , ar s ta toa tă ziua pe marginea 
lacului cu und i ţ a în mînă ! 
M.V., inginer: Spir i t ac t iv (17 ani) şi neas t împăra t , dornic să şt ie cît 
mai mul te , se interesează de to t ce e nou pentru el , are apl ica ţ i i spre mate­
mat ică şi o logică sănătoasă . î n v a ţ ă foarte b ine , e p remian t . 
Aceste sumare schiţe de por t re t psihologic conţ in , ce-i drept , date nu 
l ipsite de impor tan ţă . Cîteva întrebări ajutătoare au izbut i t chiar să mai 
adauge la acestea şi a l te le . De preferinţă pă r in ţ i i au făcut precizări cu 
privire Ia a t i tud inea faţă de carte ş i faţă de îndator i r i le şcolare, la talen­
tele şi înclinaţi i le (mai mul t sau inai pu ţ in reale!) ale copiilor, la compor­
tarea lor în familie. Dar , d in contextul caracterizări lor au l ips i t mul te 
al te t răsă tur i , unele de bază pentru definirea profilului moral (convingerile 
adolescenţilor, concepţia de v ia ţă , ideile despre muncă, a t i tud inea faţă 
de societate e t c ) , precum şi aspectele mai subt i le ale v ie ţ i i interioare 
(interesele şi gradul lor de s tab i l i t a te , cal i tă ţ i le a ten ţ ie i , par t icu lar i tă ţ i le 
g îndi r i i , r i tmul adap tă r i i la s i tua ţ i i noi e tc . ) . 
Sufletul copilului este locul celor mai neas t împăra te gînduri şi mai 
năstruşnice în t rebăr i , al celor mai dureroase frămîntăr i şi îndoieli , al celor 
mai curate s imţămin te — un univers cu legi de mul te ori neconforme firii 
mature şi tocmai de aceea mai greu de înţe les . .Educatorul t rebuie cu orice 
preţ să-l cunoască şi să-i pă t rundă sensuri le . Să-l cunoască în întregime. 
Căci, pentru a-şi exercita cu folos influenţele nu e deajuns doar să ştie ceva 
despre copil , t rebuie să ştie totul. Aceasta o poate face, nu mul ţumindu-se 
doar cu ce i se oferă spontan şi în v i r tu tea convieţuir i i îndelungate despre 
care vorbeam la început, ci pă t runzînd în noianul t ră i r i lor inter ioare, 
făcîndu-şi un sistem din a Ie observa şi s tud ia cu migală . 
NU PRIVIŢI PRIN FERESTRE ABURITE! 
Pedagogul aver t iza t este convins că la îndemîna oricărui educator stau 
nenumărate ferestre prin care poate vedea clar sufletul copi lului , pr in 
care îl poate s tud ia pe diferite p lanur i , din var ia te unghiur i de vedere. 
Să le folosim, deci! Numai că ia tă ce se întâmplă adeseori . 
O directoare de şcoală ne povestea cu necaz cită bă ta ie de cap îi dau 
unii pă r in ţ i , de exemplu, cu pri lejul serbări lor şcolare: 
— De ce n-aţi pus solist şi pe bă ia tu l meu? Doa'r e mai ta lenta t decît X. 
Cum să-i convingi că nu au drepta te? Dragostea păr in tească le-a pus 
peste ochi un vă! care estompează defectele şi dau amploare cal i tă ţ i lor . 
Prin el văd meri te acolo unde nu s în t . 
Aici cred că se cer eforturi din amîndouă pă r ţ i l e . Mama şi t a tă l să în­
cerce — oriei l de greu le-ar fi —- să nu-şi mai privească copilul cu ochii 
mereu aburi ţ i de at ita drag . Să-i judece obiectiv calităţile şi defectele pentru 
a le putea dezvolta pe cele d in ţ i i şi anihila pe celelalte, spre binele lui . 
Cuvîntul pedagogului poate r isipi vălul do subiecţi vi-m de pe ochii 
păr inţ i lor . Convorbirile individuale, ce trebuie să devină adevărate colocvii 
pedagogice — pot avea efecte miraculoase, dacă profesorii d iscută despre 
meritele şi lipsurile copiilor cu fineţe şi consideraţie pentru păr inţ i i lor, 
cu tact şi pricepere psiho-pedagog'ică*. 
De altfel , şcoala şi familia au da tor ia să facă permanent un schimb serios 
de vederi asupra structurii sufleteşti, a elevilor, să se sfătuiască împreună cu 
privire la dezvoltarea armonioasă a celor pe care îi educă. 
„LA ASTA NICI NU M-AM GÎNDIT' 
Pentru educator, n imic din ce i se oferă spre a-i cunoaşte pe copii nu 
poate fi l ips i t de impor tan ţă : cum se adresează prieteni lor , ce îi apropie , 
cu ce ton vorbesc despre a l ţ i i , ce reţin din cărţi şi cum le citesc, cum îşi 
păstrează maculatoarele e tc . 
— Aţ i observat vreodată jocul copiilor dumneavoastră? am în t rebat 
o mamă. 
— De obicei se joacă frumos, dar nu m-am gîndit să le observ în mod 
special jocul . . . Ce-aş fi p u t u t deduce din el? 
Foar te multe ! Cîte un adolescent vrea to t t impul să organizeze el jocul , 
a l tu l cu tot d inadinsul să-I conducă numai d însul . Cîte o fet i ţă smulge din 
mîini le prietenei păpuşa ei, a lă tur înd-o celorlalte trei sau pa t ru pe care 
le ma i are, cont inuă să se joace impasibi lă , în c iuda lacrimilor mar i cu 
care pr ie tena îşi revendică jucăr ia . A ten ţ i e ! Gesturile acestea sînt declan­
şate de resorturi interioare, nu vin din senin. Mai t îrziu — dacă educato­
ru l le t ra tează cu a tenţ ie sau dacă le ignoră — pot defini pe omul de ini­
ţ ia t ivă sau respectiv pé orgoliosul ce se vrea tot t impul ieşit în ev idenţă , 
ori , poate , pe femeia egoistă şi cinică. 
Dar ia tă o mamă absolut convinsă că nu i-a scăpat n imic d in ce ar 
putea-o ajuta să-şi cunoască bine fiica. 
— Vedeţi? apunea ea d i r ig in te i . P înă şi caietul acesta l-am cercetat 
filă cu filă. în el Laura a extras din lecturile sale preferate. Veţ i găsi aici 
o mare pasiune pentru l i te ra tură . 
Di r ig in ta a cerut caietul să-l s tudieze şi, înapoindu-1 apoi mame i , i-a 
spus : 
— Dar pr int re r îndur i l-aţi c i t i t bine? Aţi mai găsit în el a l tceva decît 
o mare pasiune pentru lectură? 
Mama a da t încurcată din umer i . 
— Ceea ce a no ta t Laura din vas ta sa lectură în acest caiet pe care, nu 
înt implător , a scris „Gîndur i " — a cont inuat profesoara — sînt ma i ales 
meditaţii despre oameni şi v i a ţ ă . Cele mai profunde „g îndur i" d in operele 
lui Câinii Pet rescu, Lucian Blaga , Eminescu, Shakespeare , -Balzac , Pe­
t ra rca , Goethe, Li-Tai-Pe. . . Bineînţeles , cele în acord cu preocupări le şi 
s imţ i rea elevei . O adevăra tă filozofie a e i , exp r ima tă cu vorbele a l to ra . . . 
— La as ta nici nu m-am gîndi t — a spus cu mirare mama . 
Mi s-a pă ru t , la u rmă , că femeia nu mai era chiar a t î t de convinsă că 
in adevăr a exploa ta t larg toate căile do acces spre sufletul fiicei sale . 
P rac t ic , se afla într-un domeniu de o înt indere vas tă , care oferă neli­
mi t a t elemente pentru o cunoaştere mul t i l a te ra lă şi de fond. 
PĂRINŢII ŞI ŞTIINŢA EDUCAŢIEI 
— Bine — ne-au spus uni i — ne dăm seama că ş t im prea pu ţ in despre 
copiii noş t r i , că uneori ne orbeşte dragostea noastră pent ru ei, că s în t nenu­
mărate căi pr in care pu tem pă t runde în sufletele lor. Dar cum să ne folosim 
de ele , cum să-l s tudiem pe copil ca să ajungem la o cunoaştere totală? 
Aici este vorba de o adevăra tă ş t i in ţă , Care s e . î nva ţ ă nu numai din. 
experienţa propr ie , ci şi din munca al tora şi bineînţeles din căr ţ i . Consider 
şant ierul creaţiei pedagogice mul t dator familiei cu pr ivire la îndrumarea 
e i . Ar fi de dor i t ca în s tandur i le l ibrăr i i lor să se afle cît mai mul te lucrări 
privind metodele şi căile de cunoaştere a copilului — a fetelor şi bă ie ţ i lor 
de diferite vîrste . ' începînd cu cea preşcolară. Nu ar fi de prisos să se explice 
păr in ţ i lo r ce înseamnă un s tudiu psihologic ş t i inţ i f ic , ce impor tan ţă are 
pentru educator cunoaşterea profundă a celui pe care îl are în gri jă. 
în dia logul nos t ru , pă r in ţ i i au a ră t a t nu o da tă şovăială în uzi tarea 
termenilor din domeniul psihologiei şi pedagogiei , uneori ch iar necu­
noaşterea conţ inutului lor, nesiguranţă în caracterizarea t răsă tur i lor 
psihologice esenţiale ale copiilor şi a celor neesenţiale, a s tăr i lor trecătoare 
şi a celor durabi le , în definirea t rebuinţelor , intereselor, a însuşiri lor tem­
peramentale şi de caracter . Nepriceperea păr in ţ i lor de a s tud i a fizionomia 
morală a şcolarilor se datoreşte lacunelor exis tente în pregăt i rea lor teo­
re t ică , în cunoşt i inţele lor de psihologie şi pedagogie. Cum să cerem unei 
mame sau unu i t a t ă să ţ ină seama în educaţ ie de par t icu la r i t ă ţ i l e psihice 
ale adolescenţei şi de par t icu la r i t ă ţ i l e ps iho- individuale ale adolescentului 
pe care îl formează, dacă nu şt ie exact care sînt aceste categorii de par t i ­
cu la r i t ă ţ i şi pr in ce se deosebesc ele? Sau: cum să-şi supravegheze copilul 
d in punctu l de vedere al a ten ţ i e i , dacă nu ştie bine ce este aceasta, ce cali­
t ă ţ i are şi ce impl ica ţ i i în procesul învăţăr i i? 
' Lacunele despre care vorbeam s înt expl icabi le : cunoşt inţele de psiho­
logie însuşite cîndva, în şcoală, de către pă r in ţ i s-au şters ori s-au u i t a t cu 
to tu l . Iar unii din ei nici nu au învă ţa t vreodată psihologie şi cu a t î t mai 
pu ţ in psihologia copilului . L i te ra tura de profil adresată păr in ţ i lo r — 
care, după părerea mea, e încă destul de firavă — a abordat p înă acum 
de preferinţă chest iuni de tac t pedagogic în relaţ i i le cu copii i . Bune şi 
acestea. Dar aş vedea în t emat ica ei îmbună tă ţ i t ă şi probleme de psiho­
logie generală (noţiuni elementare) , de psihologie a copi lului , de psiho­
logie a educaţiei şi chiar probleme de psihologie a învăţăr i i care au contin­
genţă cu sarcinile păr in ţ i lor . 
Pă r in ţ i i , ca educatori cu mare răspundere , t rebuie să cunoască profund 
şi ş t i inţ i f ic sufletul copi lu lui . Dar mai întî i să-i învăţăm cum să o facă. 
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Aspectele var ia te a le relaţ i i lor d in t re pă r in ţ i şi copii se 
' t r aduc în v i a ţ ă pr in t r -o mul­
t i tud ine de preocupăr i pedagogice, 
care î r ămîn t ă deopotr ivă a t î t pe 
educator i c î t ş i pe p ă r i n ţ i . 
Va lab i l i t a tea anumi tor noţ iuni 
pedagogice de circulaţ ie universală 
este recunoscută de toată lumea, 
poate de aceea ele se şi u i t ă a t î t do 
uşor. Sînt p u ţ i n i pă r in ţ i care să nu 
$ t i e , de exemplu, că încrederea în 
copil const i tuie una din premisele 
educat ive fundamentale . Şi totuşi , 
cîţi d in t re ei o respectă? Cîte mame 
au puterea de a renunţa la autor i ta­
tea abso lu tă pe care le-o acordă 
dependenţa fiziologică p r imară a 
copi lului faţă de ele? S t ră ină parcă 
de schimbări le inerente procesului 
creşteri i , mama încearcă, adesea, 
să permanentizeze o s tare de lucruri 
incompat ib i lă cu dezvoltarea aces­
tu ia , împiedicîndu-1 să-şi ia zborul, 
st ingherindu-1 printr-o supraveghe­
re obositoare şi rău înţeleasă. Şi 
astfel , în loc să-1 îndemne cu price­
pere şi afecţiune să devină un om in­
dependent , ea îşi prelungeşte tutela 
dincolo de l imi ta impusă de canoa­
nele celei ma i elementare pedagogii , 
convinsă că o sol ici tudine exagerată 
are efecte educat ive excelente. 
— Lasă-mă pe mine . Tu eşti mică, 
n-ai să poţ i — intervine prompt 
m a m a , c î n d îşi vede fetiţa s t răduin-
du-se să coasă o rochie de păpuşă . 
— Du-te l a t a i că - tu să-ţi a r a t e .Tu 
nu eşti în s tare — îl îndeamnă altă 
mamă pe fiul ei , care rupe pînză 
după p înză , înecreînd să-şi cîştige 
îndemînarea de a lucra la t raforaj . 
Deveni t spec ta toru l îndemînări i 
păr in teş t i , copilul îşi pierde încre­
derea în el şi în posibi l i tă ţ i le lui . 
în el se naşte o stare de ncsatisfac-
ţ i e , care apare în general în urma 
oricărei nereuşite şi care va deveni 
o s tavi lă în faţa al tor încercări . 
Dacă pentru adul t o astfel de s tare 
poate deveni un generator de noi 
imbolduri şi de forţe noi sufleteşt i , 
pentru copilul care încă nu e s igur 
pe e l , nereuşi ta îi poate s tăvi l i 
e lanur i le , sădindu- i in suflet îndo­
ială şi neîncredere, 
Mama care c r e d e c ă a dub ind i t o 
nuuv victorie educativă alunei 
cînd copilul ei e - , ţe foarte ascul tă tor 
şi nu face n imic fără să-i ceară 
aprobarea, se - înşeală. Ea doar 
deschide drumul vii torului „papă-
laple" , lipsit d e in i ţ ia t ivă , remor­
cat necontenit d e a l ţ i i . 
Atunci? încred'.re absolută in 
copil? Să-1 lăsăm să acţioneze cum 
îl taie capul , pentru ca nu cumva 
să-i a l terăm „personal i tatea"? 
— Ţi-ai făcut lecţia la mate­
matică? 
— Da — răspunde copilul ocupat 
cu altceva şi nedorind să fie între­
rupt , dar avînd intenţ ia să-şi facă 
tema mai t îrziu. 
Păr in te le se mulţumeşte cu răs­
punsul . S-a înserat însă şi elevul nu 
mai reuşeşte să-şi facă lecţ ia. „Tata 
va afla că arn minţit." — îşi spune 
el în gînd. Cel mai bun lucru: şi-o 
va copia la repezeală de la un coleg, 
în recreaţ ie . Pr imul pas greşit a 
fost făcut. în curind următoru l . 
Pe urmă. . .? 
Atunci cum e bine să procedezi? 
se va întreba nedumerit, păr inte le 
dornic să-şi îmbogăţească bagajul 
pedagogic. 
Nici într-un fel, nici în a l tu l . 
Lipsa de încredere ca şi încrederea 
excesivă în copil , pot duce la 
rezul tate opuse, dar la fel de dăună­
toare, în pr imul caz, copilul îşi 
pierde t rep ta t spir i tul de in i ţ ia t ivă , 
curajul şi îndrăzneala şi nu v a fi în 
s tare să facă mai nimic fără apro­
barea prealabi lă a celor din jur , 
iar păr in ţ i i se vor întreba cur înd, 
pl ini de amărăciune, cum de al ţ i 
copii s în t a t î t de pricepuţi la toate , 
iar a l lor n u . In cel de al doilea caz, 
copilul va începe să se supraest i­
meze şi chiar dacă nu va deveni 
superficial , va fi, poate pentru toa tă 
v ia ţa , un ins pl in de s ine. 
încrederea r a ţ iona lă în copil 
const i tuie un element de seamă al 
întregului s is tem educat iv . Prin 
ea , copilul capătă sent imentul u t i ­
l i tă ţ i i acţ iuni lor lu i , opt imism şi 
energie, dor in ţa de a se depăşi me­
reu pe sine însuşi. 
Es te lesne de înţeles că nu se 
poate proceda în acelaşi fel la toate 
v î rs te le . Fiecare s tadiu de dezvol­
tare a copilului presupune o anume 
a t i tud ine încurajatoare clin partea 
păr in ţ i lo r . 
Es te cunoscută bucur ia cu care 
îndeplinesc major i ta tea copiilor de 
v î rs ta mică anumite sarcini gos­
podăreşt i şi cît de mîndri sint 
cînd îşi pot ajuta mama , cînd au 
sent imentu l că sînt puşi în r îndul 
celor mar i . Ştersul farfuriilor, pu­
nerea mesei, uda tu l florilor şi alte 
asemenea mici îndeletnicir i sint 
făcute de copii cu plăcere şi ele 
pot consti tui premisele vii toarelor 
ac t iv i tă ţ i gospodăreşti impor tante . 
Spargerea unui obiect sau a al tui 
lucru fără impor tan ţă nu scuză 
nervozi ta tea mamei care smulge 
supă ra t ă obiectul din mîini le copi­
lu lu i , spun înd cu b ru t a l i t a t e : „Plea­
că de aci. Nu eşti bun de n imic" . 
Un paha r se înlocuieşte uşor, dar 
• ee , i ce riscă inam.i să se p.'vl'.eă 
pentru totdeauna în c i c lu r i e>t.j 
încrederea copilului în el însuşi. 
Păr inte le care a procedat astfel nu 
are dreptu l ea mai tîrziu să se 
vaite că „fala mea nu-i în stare să 
coasă un nas lu rc" , „băiatul meu 
este culmea neîndeniînări i . Cum 
pune mina pe ceva, cum ras loa m ă . " 
Pe măsură ce copilul creşte, 
păr inţ i i îi pot ară ta încredere, 
făcîndu-1 să privească lucrurile în 
perspect ivă. 
Este inut i l să-i spunem unui copil 
de 3—4 ani „dacă mănînci singur, 
cînd ai să fii mare am să-ţi cumpăr 
o bicicletă". Este mul t mai simplu 
şi mai eficace să facem apel la 
priceperea lui , sp.unîndu-i că de 
acum înainte este destul de mare 
ca să se descurce singur. Dimpotr i ­
vă, unui copil mare ne vom adresa 
cu totul altfel: „De azi înainte vei 
îngriji s ingur de acvar ium — îi 
pu tem spune. Sînt sigur că o vei 
face tot a t î t de bine ca şi mine. 
Dacă vei obţine rezul tate bune , vei 
putea să-ţ i organizezi o mică 
ma te rn i t a t e . " 
Cunoscută fiind lab i l i t a tea inte­
reselor copiilor şi tendin ţa lor de a 
renunţa după primele greu tă ţ i , 
păr intele t rebuie să găsească mijlo­
cul să-1 controleze discret şi să-1 
încurajeze amical atunci cînd ob­
servă in tenţ ia copilului de a-şi 
înceta ac t iv i ta tea . 
Nu putem să nu amin t im cum e 
bine să ne pur tam cu un adolescent. 
Acestuia să i se vorbească de la 
egal la egal — fără famil iar i ta te 
rău înţeleasă — şi cu m u l t t ac t . 
Adolescentului nu-i place să fie 
t r a t a t ca un copil mic şi nici nu 
trebuie să-i trezim bănuia la că, de 
fapt, nu e luat în serios sau că a 
fost dus . I se va a ră ta încredere, 
deschizîndu-i noi or izonturi , din 
punct do vedere social şi e t i c . 
Procedînd astfel, educatorul va 
putea mobiliza sufleteşte pc orice 
t lnăr spre îndeplinirea unor sarcini 
impor tan te , potr iv i te cu v î r s t a lui 
şi cu scopul general al educaţ ie i . 
încrederea în copil este o impor­
t an t ă condiţ ie pentru munca edu­
cat ivă . Numai să găsim măsura 
justă pe care să o folosim. Măsura 
pentru care nu se pot da re ţe te 
fixe, ci numai unele îndrumăr i . 
Ea presupune pricepere şi dragoste 
din par tea păr inte lui şi încredere 
în educatorul său din par tea copi­
lului . 
O L G A L Ä Z Ä R E S C U 
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y i i cercetarea sociologică există trei metode 
I pr incipale , de terminate de fenomenul 
X. s tud ia t : a) metoda cercetării unor docu­
mente exis tente (analiza şi prelucrarea 
datelor) , b) metoda observaţiei directe , apl icată 
în cercetarea unei colectivităţ i (compoziţie, 
ac t iv i t a t e , condiţ i i do v ia ţ ă , comportament) , 
c) metoda chestionării scrise sau orale (a unor 
grupur i sau indivizi) . Toate trei se bazează pe 
observaţ ie , de aceea în l i te ra tura de speciali­
ta te ele sînt denumi te : p r ima , observaţie docu­
mentară, a doua, observaţie directă, a t re ia , 
observaţie intensivă. Cum e bine să fie ut i l izate 
cele trei forme de observaţie mai sus pomenite 
într-o cercetare sociologică concretă? Ne vom 
referi cu precădere la metoda observaţiei inten­
sive, folosite do noi într-o cercetare recentăde 
sociologie a educaţ iei , respectiv la chestionarul-
anchota, in terviul , autobiografia sociologică 
şi s tudiul cazurilor. 
I . — Chestionarul — anchetă folosit a avut o 
s t ructură corespunzătoare fenomenului s tudiat 
şi a cuprins următoarele categorii de întrebăr i : 
întrebări deschise, în care subiectul poate răs­
punde pe larg, de exemplu „Ce fel de căr ţ i cum­
pără elevul, ce preferă?"; întrebări închise 
(răspunsul pr in da şi nu) , de exemplu, „Elevul 
are bibl iotecă personală?". Se zice da sau nu, 
după împre jurăr i ; întrebări cu evanta i de răs­
punsuri (subiectul poate alege între mai mul te 
răspunsuri anteformulate) şi întrebări de evalua­
re , o var ie ta te par t icu lară de întrebări cu evan­
ta i închis ; de exemplu, la întrebarea „Cum 
poate fi apreciată influenţa filmelor asupra 
elevului?", se poate răspunde pr in foarte bună, 
bună, indiferentă, proastă şi întrebări istorioare 
sau legende, de ex. „Ce carte l i terară ţ i -a p lăcut 
mai mul t şi ce anume din ea?" 
Clasificate după na tura răspunsuri lor , ches­
t ionarele au conţ inu t : întrebări pr ivi toare la 
fapte sau acţ iuni ( implicînd o mare doză de 
obiect ivi ta te şi permiţ înd o prelucrare s ta t i s ­
t ică mul t i la tera lă) şi întrebări pr ivind cunoş­
t inţe le sau opiniile! O var ie ta te specifică de 
chestionare a const i tui t-o cea în temeia tă pe 
întrebări- teste . 
' I I . — In terv iu l . în ce priveşte modul încarc 
s-au pur ta t in terviur i le în cercetarea de care ne 
ocupăm, relevăm pe cele desfăşurate liber (ca 
în cazul celor pract icate în ziar is t ică, de zia­
r iş t i , de către scr i i tor i etc.) şi cele pe bază de 
chestionar. Unele interviur i au fost efectuate 
pr in reluarea aceloraşi întrebări puse unui su­
biect în intervale regulate , sau repetarea al tor 
întrebări puse aceloraşi subiecţ i rămaşi „omo­
geni" în dura tă . Pa r ţ i a l s-a foiosit şi in terviul 
convergent (interogarea sub iec tu lu i ' în aşa fel 
încît acesta să fie ajutat să-şi limpezească lui 
însuşi aspectele specifice a t î t ale factorilor de 
conşti inţă ce acţionează asupra sa, cît şi ale 
consecinţelor în a t i tud inea pract ică sub în-
rîurirea acestor factori). O extindere foarte 
mare a căpăta t forma in terv iu lu i , pract ica tă 
cu informatorii recru ta ţ i din şcoală. 
I I I . —Autobiografia, sociologică a const i tui t 
una din metodele cele mai folosite în cercetarea 
de sociologie a educaţ ie i , întreprinsă. Amploarea 
ut i l izăr i i acestei metode rezultă şi din faptul că 
au fost recoltate dintr-o colect ivi tate de cea. 
750 elevi, aproape 200 autobiografi i propriu 
zise, precum şi alte documente personale . Auto­
biografiile recoltate au fost. întocmite sub for­
mă do compuneri de către elevi , într-un răs­
t imp de 2-3 săp tămîni (perioada vacanţei) . 
Pentru întocmirea autobiografiei , elevii au 
p r imi t din par tea anchetator i lor un plan sumar 
cu indicîitorii de bază ce trebuie t r a t a ţ i . Acest 
p lan cuprindea teme privi toare l a : istoricul 
vieţ i i e/evului în general, al vieţ i i lui şcolare 
în specia l ; autoanal iza psihologică (caracter, 
t emperamen t ) ; analiza sociologică a comporta­
mentu lu i actual al subie tu lu i pe diverse pla­
nuri (familie, şcoală, p r ie ten i i , societate etc.) 
opini i şi concepţia despre v ia ţă e tc . 
După invest igaţ ia real izată a rezultat pe plan 
metodologic că prin metoda autobiografică, sau 
metoda documentelor personale (cum se mai nu­
meşte aceasta) se înţelege un ansamblu de teh­
nici adapta te ut i l izăr i i autobiografii lor de t ip 
social, jurnalelor in t ime, memorii lor , cores­
pondenţei in t ime , referinţelor unor mar to r i , 
confesiunilor, măr tur is i r i lor orale (cu prilejul 
interviur i lor) , sau scrise — în vederea anali­
zării sociologice a a t i tudin i lor , opinii lor, mot i -
va ţ iun i i , g radulu i de autocunoaştere şi cunoaş­
tere de a l ţ i i , puterea de autoanal iză şi în general 
n ivelul dezvoltăr i i conşt i inţei şi reflecţiunii 
unu i subiect t ip ic supus inves t igaţ ie i . 
Documentele personale obţ inute în cercetarea 
noastră ar pu tea fi clasificate în : documente 
cu valoare sociografică, documente prin care 
pot fi verificate anumite ipoteze şi documente cu 
valoare de i lustrare . Procurarea, prelucrarea şi 
valorificarea în scopuri sociologice a var ia te lor 
feluri de documente personale , r id ică evident , 
probleme complexe. Mai înt î i pentru că, subiec­
ţii îi», majori tatea lor, elaborind documente per­
sonale, sînt refractari dezvăluir i i publice a 
con! inutil lui lor. Aceasta în ce priveşte procu­
rarea documentelor personale. In ce priveşte 
prelucrarea lor, greutatea principală provine 
de acolo că ele, avînd un conţinut foarte divers , 
nu se pretează formalizării şi prelucări i s ta t i s ­
t ice. Cît priveşte valorificarea lor, aci se pun 
chestiuni de ordin teoretic, ontologic şi metodo­
logic dintre cele mai complexe, în pr imul r înd, 
chestiunea valorii relatăr i lor subiectului despre 
sine însuşi, ori cît de sincere şi dezinteresate ar 
fi aceste re la tă r i . Se c u v i n e ' s ă a m i n t i m aci , 
to tuş i , că în rapor t cu tehnica anchetei pr in 
chestionar, sau cu tehnica in terviu lu i d i r i j a t , 
metoda documentelor personale prezintă avan­
tajul obţineri i unor informaţii cu un grad spo­
ri t de autent ic i ta te şi s incer i ta te . 
I V . — A p l i c a r e a tehnicii cazurilor particulare 
a constat în organizarea vinei şedinţe experi­
mentale de t ip interviu colectiv la care au par­
t ic ipat sociologii anchetatori şi circa 40 elevi 
supuşi experimentului (selecţionaţi prin pro­
cedee probabil ist ice din colect ivi ta tea celor 750 
elevi s tud ia ţ i ) . 
Protocolul experienţei a fost u rmătoru l . Unul 
dintre echipieri a expus în faţa elevilor o situa­
ţie de neintegrare socială (comportamentul 
nefiresc al unui elev luat drept caz t ip ic şi ob­
servat în cursul cercetării o perioadă mai înde­
lungată) , provocată în general prin inadapta rea 
acelui elev faţă de mediul familial , şcolar şi 
social . Prezentîndu-se acest caz (anonim), s-au 
ev idenţ ia t felurite aspecte ale comportamentului 
său, s-au expus diferite date biografice care să 
înlesnească înţelegerea mai amplă a cazului 
respectiv. Un alt echipier a formulat judecăţi de 
valoare cu privire la comportamentul cazului 
cercetat . Un al t rei lea echipier a emis aprecieri 
contrare pr ivind cauzele comportări i nefireşti a 
cazului respectiv. Elevi i au fost apoi sol ic i ta ţ i 
să in tervină în d iscu ţ ie , să analizeze s i tua ţ ia , 
să purceadă la un schimb de opini i , pentru a 
se ajunge astfel la o elucidare deplină a cauzelor 
neintegrări i cazului anal izat . Rezul ta tu l inter­
venţ ie i elevilor a fost surpr inzător : au luat cu-
vîntul aproape toţi e levi i p rezenţ i . Judecind 
„cazul" , cei mai mul ţ i s-au referit la experienţa 
lor de v ia ţ ă , la a t i tudinea şi comportamentul 
lor . 
în felul acesta, folosindu-se tehnica „projec-
t i v ă " a s tud iu lu i czurilor, am reuşit să înregis­
t r ă m , cu privire la colect ivi ta tea supusă expe­
r ien ţe i , o seamă de opinii şi reacţ i i psihologice 
a l tmin te r i greu de depis ta t pe calea testăr i i di­
recte , ori a chest ionări i directe . 




A v e ţ i 
copii? 
/
ată acest bloc cu faţada colorată intr-o tonalitate albastră-pas tel, cu 
şase rînduri de balcoane şi cu sute de ferestre, in cadra cărora văd 
perne şi pleduri puse la aerisit, zăresc fugare chiluri de femei 
dereticînd prin casă şi de unde ajunge pînă in stradă reverberaţia 
emisiunilor muzicale de dimineaţă. De la care etaj a ieşit pe fereastră acest 
planor de kirtie? Prin care fereastră răsună acest plinset de copil? în ce apar­
tament din blocul cit un transatlantic stau aceşti tineri surizători care pătrund 
cu un mic ccrtgiu după ci pc una din numeroasele intrări? Vor fi venind de 
la ofiţerul stării civile, sau de la fotograf, or fi spus şi ei „da", fiindcă ea are 
un buchet de flori in braţe, iar el este îmbrăcat în haine negre. în faţa blocului 
s-au oprit o clipă Ungă un landou alb, împins de o bălrînă cu ochii umezi, 
secvenţa asta de speranţe materne declanşînd o subită explozie de veselie. 
Aici, la confluenţa Magistralei cu bulevardul Mărăşeşti, în faţa acestui 
bloc în care n-am mai intrat niciodată, stau cu un carnet in mină şi cu o între­
bare pe buze (aveţi copii?), dar ezit, pentru că n-am nici o adresă precisă, şi 
sînt cuprins de emoţie ca în faţa unei necunoscute din algebră. 
Pînă la urmă intru, dar trec pe lîngă zece sau douăzeci de uşi, urc cîteva 
etaje, caut să-mi dau seama după ştergătoarelc de la intrări şi după ghivecele 
cu flori care anume sînt locatarii cei mai gospodăroşi şi iată-mă apăsînd pe 
butonul unei sonerii. Două glasuri subţiri, dar parcă, sînt zece trompeţi, în­
treabă: „cine sună" ? Apoi uşa se deschide şi un bărbat în maieu, cu pămătuful 
in mină, cu faţa ascunsă sub o albă şi. trecătoare barbă de săpun, mă priveşte 
niţel încurcat. 11 spun penlru ce am venit. Mă pofteşte in casă. Caut să înţeleg 
romanul unei căsnicii dintr-o confesiune de cîteva minute: 
— Vă daţi seama, eu am şapte fraţi şi m-am obişnuit de mic cu acel senti­
ment cuceritor pe care ţi-l dă forţa şi frumuseţea unei familii numeroase. Să 
vedeţi ce se întîmplă: eu merg foarte mult pe teren. Acum o jumătate de oră 
am sosit de la Oradea.^ Toată noaptea n-am putut închide ochii, gîndindu-mă 
la Cristian şi la Adrian, uneori parcă le uit o trăsătură a feţei; atunci scot 
fotografiile şi le privesc, făgăduindu-le la întoarcere o jucărie, sau un baton 
de ciocolată. Poate că eu sînt un sentimental. Făceam pom de iarnă chiar şi 
înainte de a. avea copii. Soţia îmi spunea: „un copil ne-ar înflori casa". în Ui 
a venit pe lume Cristian. Pe atunci învăţam laserul. CopilulpUngea noaptea, 
ii plăcea să plingă şi eu. învăţam cu el în braţe. îi spuneam, glumind, soţiei: 
„ar putea să meargă el in. locul meu la examen, deoarece toate lecţiile le-am 
învăţat ţmind 14-l în braţe". Dacă as avea talent, aş putea scrie un roman 
numai despre perioada asta din viaţa mea. Este cea mai frumoasă parte a 
vieţii mele... 
Povestirea lui N. V. este deseori întreruptă şi bruiată de hîrjoana celor 
doi copii. Cristian face un slalom, uriaş din baie pînă în vestibul. Adrian 
a. construit un bloc de scăunele, şi acum plînge, fiindcă s-a lovit la un dinte. 
Uneori, din cuvintele tatălui nu aud. decit frin tur i de cuvinte şi silabe, dar eu 
refac lotul uşor. din sugestia acestui apartament care se copilăreşte atil de sim­
plu şi frumos în jurul meu, de la vaza de flori cu buza ciobită, pînă la felia 
de pline eu unt de pe masă, de la carpeta răsucită, pînă la ursuleţul de pislă 
care doarme cu un ochi deschis. 
Am păşit cu dreptul în această, documentare romantică. Sunînd la. altă. 
uşă, la alt etaj, mă intimpină Cornel şi Dodu. Primul are 18 ani, mezinul 
15. în spatele lor, surprinsă, dc vizită, mama copiilor: Despa Ana. 
— Sini casnică.. Soţul meu e. croitor. Cornel esle elev la şcoala profesională 
„Electromagnetica" şi urmează liceul la seral. Dodu este in clasa a opta la 
şcoala nr. 99. Nu-nu închipui că există, un lucru mai trist decît o casă fără 
copii. Ne uităm în ochii copiilor, ne retrăim propria noastră copilărie, punem 
in asta şi niţică nostalgie, dar şi un vis înflăcărat. Cu fiecare copil trăieşti o 
nouă viaţă şi deşi nu mă pot exprima prea limpede, cred că înţelegeţi ce vreau 
să spun. Poale pentru că sînt femeie, doresc să am şi o fetiţă. Avem în vccni 
o fetiţă, fata tovarăşei Elena Munteanu. O cheamă Luminiţa şi are 4 ani. 
Părinţii ei mai ies seara la un spectacol şi o lasă la noi... Cornel, ia du-te 
şi spune-i lui tanti Elena să vină pînă la noi! 
Soseşte şi mama Luminiţei. Are 23 de ani. La anul vrea să se înscrie la 
Institutul de Arte plastice. Luminiţa? întreabă ea cu o mîndrie decisă. Are 
două case: la noi şi aici. La noi spune că vrea să devină doctoriţă, dar aici 
declară că vrea să se facă... mireasă. . . 
Zăbovesc mai bine de o oră în această casă, fiindcă vorbim despre un milion 
de lucruri şi întîmplări din universul familial. Dodu, îmi arată colecţia lui 
de ilustrate, iar Cornel, după rugăminţi repetate, îmi aşează în faţă un caiet 
cu.poezii. Citesc, dar el se retrage în bucătărie ruşinat: 
Aseară, ştii, mergînd pe drum 
Tu te-ai uitat prelung la mine. 
Te-am întrebat cu glas de. fum: 
Iubeşti pe cineva? Pe cine?... 
— Doina o cheamă, zice Dodu. Vorbeşte de trei ani cu ea. 
Arunc o privire pe furiş spre Despa Ana. Ea roşeşte. Probabil că ?t Cornel 
e tot atît de roşu la obraz, dar el nu se încumetă nici acum să iasă din bucă­
tărie şi nu-l văd. Mama îşi lasă privirea in jos. E o clipă de tăcere. Oare de 
ce în această clipă de o solemnă discreţie, îmi place să mă gindrsc că mama 
iubeşte încă o dată, ca şi prima oară, prin copilul ei ajuns adcl-scent? _ 
Iată acum si această uşă. Nici aici nu ştiu nimic despre cei ce locuiesc 
dincolo. Sun. Din nou explic motivul vizitei. Dan Ştefana zîmbe.şţe binevoi­
toare. Primul obiect pe care-l văd este o fotografie de nuntă. Alături un tablou 
de familie. Gazda mă informează: acesta-i soţul meu. E mecanic la fabrica 
„Mătasea populară". Aceştia-s copiii noştri: Paraschiva, de 10 anişi Dumitru 
de 7 ani. Marieta e dincolo, doarme. Are abia două luni şt jumătate. Deşi 
sîntem obişnuiţi cu copiii, sosirea Marietei ps lume a însemnat un eveniment 
grozav. Nu mai uit, în seara aceea au început junghiurile. O vecină a dat 
telefon şi a. chemat. „Salvarea". Cînd m-a luat „Salvarea", pllngeam. Mă 
uitam în urmă şi nu-mi venea să plec, fiindcă o lăsam pe Paraschiva bolnavă. 
Era răcită. în aceeaşi noapte am născut. A doua zi a venit soţul la materni­
tate. Sora din salon i-a arătat copilul la fereastră. Deşi i-am spus să nu-mi 
aducă nimic, fiindcă aveam de toate la maternitate, a venit încărcat, aducin-
du-mi bere (bărbaţii cred că laptele se face din... bere!), nuci, prăjituri şi 
fructe, dar... a uitat să cumpere trusoul Marietei. A alergai repede în oraş 
şi l-a adus. Poate că aceste amănunte nu vă spun nimic, dar ele contează foarte 
mult, pentru că din. astfel de nimicuri obişnuite şi pline de farmec este alcă­
tuită viaţa unei familii. Să-l vedeţi pe copilul meu, pe Dumitru, are numai 
7 ani, dar cită grijă are de Marieta! O leagănă pe genunchi, îi dă să mănînce. 
Am, făcut într-o zi o glumă. Pe urină mi-a părut foarte rău, dar am făcut-o. 
Trebuia să mă duc la spital ca să-mi scot certificatul de concediu şiam^ lăsat-o 
pe Marieta s-o dau de suflet cuiva. Doamne, ce-a mai putut să plingă.^ Abia 
l-am calmat. Mi-a părut rău. Nici n-a mai vrut să mă lase singură să merg 
la spital. S-a. ţinut ca scaiul de mine... Mă întrebaţi dacă-mi iubesc copiii? 
Să nu întrebaţi niciodată pe o mamă acest lucru. Nu există dragoste mai 
aprinsă decit aceea a mamei pentru copiii ei. 
PAVEL CRUŞOVAN 
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jCL era înăbuşitoare. Căi-
Â JL dura de afară pătrunsă 
insidios printre pasage­
rii înghesuiţi mă gidila eu 
dîrc fierbinţi de transpiraţie, 
pe sub gulerul apretat al că­
măşii. 
Un singur loc rămăsese gol: 
cel rezervat bătrînilor, gra­
videlor, bolnavilor. Nimeni nu 
considerase necesar să-şi măr­
turisească, prin ocuparea lui, 
bătrînelea, graviditatea sau 
boala. 
La staţia Calea Moşilor, pe 
uşa din faţă a pătruns un băie­
ţel de vreo 5 ani, cu o mămică 
fără vîrstă, care atrăgea aten­
ţia prin nota uşor ostentativă 
a ţinutei. De la mamă Ochii 
mi-au alunecat cu interes 
spre băieţelul care se instalase 
lăbărţat pe scaunul pînă 
rusfrinte in sus, pe care 
micul nostru eow-boy o purta 
pc spate. Aveam în faţa 
noastră un mancchin-rcclamă 
pentru păzitorii de vite de pe 
întinsele păşuni din Texas. 
In genul lui, mă îmboldeau 
amintirile,am văzut şi chipuri 
de bandiţi, jefuitori de bănci 
în perioada „căutătorilor de 
aur" din Statele Unite, pis-
tolîndu-sc prin ceaţa densă 
a barurilor. Dar pentru că 
nu ne găseam pe alte meridi­
ane, ci pe al nostru, pe linia 
troleibuzului 85 de la Moşilor, 
spre gară, am înregistrat 
şoapte printre tovarăşii mei 
de drum, şoapte care avca'Jt, 
semnificaţiia unor reflecţii 
critice la adresa caricaturii 
de pe banca rezervată bătrî­
nilor şi bolnavilor. Ele vizau 
în egală măsură pe părinţii 
Tinăra mamă şi-a pierdui 
însă cumpătul. A cerut spri' 
jinul băiatului. Am auzit din 
nou: „Impuşcă-l pe nenea!" 
Băieţelul a scos iar pistoalele, 
l mp usc a-l 
pe nene a... 
atunci gol. Curînd am obser­
vat că şi alţi pasageri îşi 
îndreptaseră concentric privi­
rile spre acelaşi obiectiv, spre 
băieţelul cu ochi albaştri, 
vioi. Mămica lui îl învăluia 
cu o mîndrie nereţinută, ocro­
titoare. 
Băiatul era pieptănat cu 
breton, aşa cum poartă părul 
unii tineri care semnează 
condica de prezenţă în holurile 
cinematografelor de pe bule­
vard, sau la barurile de zi de 
peste drum. Fixativul îi stră­
lucea pe două rînduri de 
onduli făcuţi cu vizibilă artă 
şi presupusă trudă. Pe unul 
din degetele mîinii stingi 
„eroul" nostru purta un inel 
de aur; unghiile străluceau 
cu reflexe roze şi cu miros de 
eter. Cureaua de la pantaloni, 
lată, cu o pafta de metal 
galben, era bătută în ţinte 
arămii, rotunde şi triunghiu­
lare. Tangalcţii strînşi pc 
picior aveau şi ei cusăturile 
fixate în ţinte. Ceea ce atră­
gea în mod suplimentar aten­
ţia, erau o pereche de pistoale 
prelungi, în tocuri de piele, 
ţintuite într-o mulţime de 
bumbi albi. Peste gulerul 
cămăşii cu colţurile prinse 
în doi nasturi sidefaţi, aşa 
cum se poartă in Texas, era 
petrecut lejer şnurul unei 
pălării de pai cu boruri mari, 
băieţelului, lipsiţi de bun 
gust în privinţa ţinutei vesti­
mentare a fiului lor. 
Mămica băiatului, care 
percepuse crîmpeie din con­
sideraţiile tovarăşilor ei de 
călătorie, cu un aer de vădită 
superioritate în raport cu 
aceştia, s-a aplecat spre băieţel 
şi i-a spus ceva la ureche. 
Am auzit un autoritar: 
— împuşcă-l pe nenea!... 
(Un nenea bătrîn îl rugase 
tocmai pe băieţel să-i facă 
şi lui puţin loc pe o margine 
de scaun). 
Băiatul, prompt, a scos 
pistoalele de la brîu, le-a 
îndreptat spre „nenea", avînd 
grijă ca ţeava unuia din 
pistoale să vizeze inima aces­
tuia. După patru focuri: 
poc! poc! poc! poc! micul 
pistolard şi-a pus pistoalele 
la loc, iar mămica lui, drept 
recompensă pentru bravură, 
i-a dat o porţie de gumă de 
mestecat. Bătrînul rănit în 
inimă, cu un nereţinut zîrnbet 
de dezgust, a ocupat un alt 
loc care i se oferise. 
Reacţia pasagerilor s-a de­
clanşat, de astă dată, în 
gura mare, spontan, unanim. 
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şi ne-a luat de astă dală la 
rînd: poc! poc! poc! Ar fi 
trebuit să cădem ca muştele. 
Eu fusesem sortii să pier 
alături de o fetiţă cuminte 
care îşi strînsese la piept 
păpuşa, în braţele bunicii ei. 
La Universitate mămica 
şi-a luat odrasla să coboare. 
Nu înainte ca acesta să-l 
împuşte şi pe „nenea şoferul". 
Nu-l mai interesa ce-o să se 
întîmple în continuare cu 
troleibuzul încărcat cu pasa­
geri: el ajunsese la destinaţie, 
nu mai avea nevoie de şofer... 
— Mămico, l-am împuşcat 
şi pe nenea... 
Comentariile din troleibuz 
n-au contenit cale de două-trei 
staţii. Se făceau aprecieri 
nu numai în legătură cu 
educaţia copilului, ci şi cu 
necesitatea educaţiei părinţi­
lor, a tinerelor mame. 
Mămicii cu părul în coamă 
de cal i s-au servit reţete dc 
educaţie, c drept uncie dintre 
clc într-o formă dc expresie 
puţin educativă, i s-au adus 
critici, i s-au dai sfaturi. 
Un asemenea copil nu-i 
reprezenta pe ai noştri, nu ne 
putea fi aproape, decît prin 
prezenţa fizică. Educaţia lui 
nu ne poate rămîne însă 
indiferentă, deoarece el nu 
reprezintă un obiect în inven­
tarul de bunuri personale al 
unor părinţi snobi, ci un 
capital uman care trebuie 
crescut şi valorificat pentru 
socialism, pentru viitorul pa~ 
triei noastre. Faţă dc o ase­
menea educaţie dată unui 
copil, noi toţi nu putem 
rămîne pasivi. 
Reacţia pasagerilor trolei­
buzului 85 a fost unanimă, 
spontană, vehementă pe alo­
curi, educativă în totalitatea 
ei. Ea exprima un punct de 
vedere al nostru al tuturor, 
în legătură cu educaţia copii­
lor, împotriva maimuţărelilor 
şi a inconştienţei. Va fi 
învăţat ceva tinăra mămică 
din toate cele petrecute in 
troleibuz? 
R O M E O D Ă S C Ă L E S C U 
M I N I M E şi 
în afecţiunea 
îna in te de a-l fi c u n o s c u t , am şt iu t d e s p r e e levu l 
N i ţ u D. u r m ă t o a r e l e : 
1. C ă a r ă m a s r e p e t e n t de 3 o r i , a jung înd în c lasa 
a 7 -a la v î r s t ă c înd fi a r t r e b u i t s ă fie î n t r - a 10-a. 
2. C ă este cel mai i n d i s c i p l i n a t copi l din ş c o a l ă . 
3. C ă e lev i i îl o c o l e s c , m e n ţ î n î n d faţă de el d is tan ţa 
pe c a r e le-o i m p u n e un b izar a m e s t e c de d ispre ţ şi 
t e a m ă (e to tuş i mai p u t e r n i c dec î t t o ţ i ) , în t i m p ce 
p r o f e s o r i i „nu mai ş t iu ce s ă facă s p r e a-l aduce pe 
c a l e a c e a b u n ă " . 
T o t îna in te de a-l fi c u n o s c u t , am î n c e r c a t s ă ne 
î n c h i p u i m c u m ar p u t e a s ă a r a t e c a î n f ă ţ i ş a r e . „ T r e b u i e 
s ă fie o î n t r u c h i p a r e v ie a r ă u t ă ţ i i — n e - a m zis — de 
v r e m e ce a m ă n u n t e l e de c a r e d i s p u n e a m a t e s t ă o 
at î t de î n v e r ş u n a t ă o p o z i ţ i e , d in p a r t e a l u i , fa ţă de 
n o r m e l e de c o n d u i t ă admise şi r e s p e c t a t e în ş c o l i " . 
D a r , p r e c u m a v e a m s ă c o n s t a t ă m , p r e s u p u n e r e a ei a 
i n e x a c t ă , l a tă -ne dec i fa ţă în fa ţă , în c a n c e l a r i a şco l i i . 
— C î ţ i ani a i ? 
— Ş a i s p r e z e c e . 
Şi p u t e a m e v i t a î n t r e b a r e a c a r e i se p ă r e a , p r o b a b i l , 
c ă u r m e a z ă în mod f i r e s c : 
— A m r ă m a s r e p e t e n t , î n t r - a c i n c e a de d o u ă o r i . 
î n t r - a ş a p t e a o d a t ă . 
C h e s t i o n a r u l d e c u r g e l i n e a r , f ă r ă s u r p r i z e , in ter ­
l o c u t o r u l îşi s u b l i n i a z ă , s e n i n , „pe te le n e g r e " d in 
c o n d u i t ă , cu o luc id i ta te c a r e u i m e ş t e . P a r e c i n i c , 
deşi e d in ce în ce mai e v i d e n t ă j e n a dc a s u s ţ i n e 
d i s c u ţ i a . 
— N u - m i p lace c a r t e a , nu -mi p lace s ă s tau la 
lec ţ i i , a m mul te a b s e n ţ e , pe colegi îi bat a d e s e o r i . 
— îţi iubeşt i p ă r i n ţ i i ? 
î n t r e b a r e a p r o d u c e o c l i p ă de t ă c e r e c i u d a t ă . 
R ă s p u n s u l e n e s i g u r : 
— P ă i . . . d á . 
— Pe a m î n d o l ? 
— N u . N u m a i pe m a m a . T a t a . . . n e - a părăs i t . 
L a c r i m i , g reu s t ă p î n i t e , se i v e s c la c o l ţ u r i l e o c h i l o r . 
Mai d e p a r t e d i s c u ţ i a n u mai p o a t e c o n t i n u a . C o p i l u l 
nu în ţe lege s ă s e e r i j e z e în j u d e c ă t o r u l p r o p r i u l u i său 
t a t ă . E l nu v r e a s ă c o m e n t e z e n i m i c d in t o t ce s - a 
î n t î m p l a t în f a m i l i a s a . D a r e l i m p e d e că o j u d e c a t ă 
s - a p r o d u s , de v r e m e ce e x i s t ă o a t i tud ine ce nu 
p o a t e e x p l i c a dec î t o c o n s e c i n ţ ă a ac tu lu i r e p r o b a b i l 
s ă v î r ş i t de p ă r i n t e , 
— Pe t a t a nu- l i u b e s c . (Ş i e uşor de în ţe les ce ar 
p u t e a s ă u r m e z e , d a c ă copi lu l a r cons imţ i s ă c o n ­
t i n u e ) . N u - l i u b e s c , p e n t r u c ă nici e l nu m ă i u b e ş t e . 
C a z u l e levu lu i N i ţ u D. e d e p a r t e de a r i d i c a n u m a i 
p r o b l e m a at i tudin i i a fec t ive a unui cop i l c ă r u i a l ipsa 
de un i ta te a fami l ie i i -a u m b r i t c o p i l ă r i a . D a r r îndur i l e 
de f a ţă nu-şi p r o p u n s ă se l imi teze d o a r la acest 
aspec t . V o m re ţ ine d o a r c a r a c t e r u l n e f i r e s c al s i tuaţ ie i 
pe c a r e o i l u s t r e a z ă , o p o z i ţ i a acestu i c a z p a r t i c u l a r 
fa ţă de c a z u l genera l c a r e se p r e z i n t ă cu totu l altfel 
şi r i d i c ă cu to tu l al te p r o b l e m e . 
A d r e s î n d unui n u m ă r de c inc izec i de copi i în t re 
10 şi 15 ani î n t r e b a r e a „ V ă iubiţ i p ă r i n ţ i i ? " r ă s p u n 
ş u r i l e p r i m i t e au fost în p r o p o r ţ i e de 1 0 0 % a f i r m a t i v e . 
M o t i v e l e , aşa c u m re ies din r ă s p u n s u r i l e da te , par s â 
fie a s e m ă n ă t o a r e : 
G . D . (11 a n i ) : „ îm i iubesc păr inţ i i p e n t r u că fac 
to tu l p e n t r u c a eu s ă pot î n v ă ţ a " . B . l . (14 a n i j : ..li 
i u b e s c p e n t r u c ă s în t buni şi î n ţ e l e g ă t o r i " . O . A . (15 a n i j : 
„ P ă r i n ţ i i mei m ă î n g r i j e s c şi m ă î n v a ţ ă s ă fiu cinst i t -
D e a c e e a îi i u b e s c " . D a r iată şi u r m ă t o r u l r ă s p u n s : 
A . L . (14 a n i ) : „ îm i iubesc păr inţ i i f i indcă îmi c u m p ă r ă 
o m u l ţ i m e de lucrur i şi mă a j u t ă s ă - m i fac lec ţ i i l e , 
m ă lasă să mă joc c u m v r e a u e u " . 
I n t r ă m în a m ă n u n t e . T a t ă l lui A . L . este t e h n i c i a n 
p r o i e c t a n t , m a m a l a b o r a n t ă c b i m i s t ă . S înt amîndoi 
de p ă r e r e c ă lecţ i i le pe c a r e t r e b u i e s ă le în ţe leagă 
cop i lu l la ş c o a l ă s î n t „ p r e a gre le p e n t r u v î r s t ă l u i " , 
de a c e e a ei se s i m t obl igaţ i să - l a ju te . D a r c u m ? 
T a t ă l : „ U n e o r i îi d e s e n e z h ă r ţ i , a l teor i îi r ezo lv pro­
b l e m e l e de m a t e m a t i c ă " . M a m a : „ B ă i a t u l are un 
s c r i s î n c ă n e f o r m a t , de a c e e a îi s c r i u eu t e m e l e c a s ă 
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părintească 
a ibă ca ie te f r u m o a s e . A l t fe l i a r d a note mai mici 
şi vă daţi s e a m a , ca p ă r i n ţ i , nu n e - a r b u c u r a acest 
l u c r u " . 
P a r a d o x a l este faptu l c ă c e e a ce ar t r e b u i s ă în ţe ­
leagă păr in ţ i i cu u ş u r i n ţ ă e s t e mai uşor de î n ţ e l e s 
de c ă t r e c o p i l . A . L . : „ E u şt iu c ă nu e bine c a t a t a 
sau m a m a s ă - m i s c r i e t e m e l e . D a r ei vor c a eu s ă fiu 
p r e m i a n t " . 
D e s i g u r , nu la a c e a s t ă v î r s t ă apare î n ţ e l e g e r e a 
c l a r ă a a c e s t o r l u c r u r i şi nu copi lu l e cel c a r e t r e b u i e 
s ă s e s i z e z e în ce c o n s t ă g r e ş e a l a unei a s e m e n e a c o n ­
c e p ţ i i . T o t u ş i , u n e o r i se î n t î m p l ă c a fapte de acest fel 
s ă nu s c a p e o c h i u l u i c r i t i c al cop i lu lu i . 
P . V . (14 a n i ) : „ Ş i pe mine m ă a ju tă m a m a , u n e o r i , 
c h i a r d a c ă e u m ă pot d e s c u r c a şi s i n g u r ă . C î t e o d a t ă 
s p u n c ă nu v r e a u s ă m ă a j u t e , d a r m a m a nu m ă lasă 
s i n g u r ă , s p u n e c ă s în t î n c ă p r e a m i c ă " . 
E x i s t ă , f ă r ă î n d o i a l ă , o e x p l i c a ţ i e . D e ce le mai mul te 
o r i , păr in ţ i i s ă d e s c în copi i p r o p r i i l e aspi ra ţ i i n e î m p l i ­
n i te , ambi ţ i i d e ş a r t e , orgol i i nesa t i s făcu te . R a r e o r i se 
î n t î m p l ă c a pr in p res iun i l e pe c a r e ei le e x e r c i t ă a s u p r a 
c o p i i l o r lo r , d in aces t mot iv , s ă r e z u l t e o d i r e c ţ i o n a r e 
j u s t ă a a c e s t o r a , o î n d r u m a r e f i r e a s c ă , jus t i f i ca tă . 
S - a r p u t e a s p u n e c ă aceşt i pă r in ţ i nu-şi c u n o s c copi i i 
cu a d e v ă r a t . D a r d a c ă faptul le a p a r e u n o r o b s e r v a t o r i 
d in a f a r ă c î t se poa te de e v i d e n t , cop i i lo r î n ş i ş i , la 
un m o m e n t d a t , lé poa te t rez i judecăţ i a s p r e , re t i ­
c e n ţ e , a m ă r ă c i u n i . 
C e l mai p u t e r n i c , mai c o n v i n g ă t o r e x e m p l u de 
c o m p o r t a r e p e n t r u copi l îl cons t i tu ie t o c m a i pă r in ţ i i . 
D . I . (13 a n i ) : „ A ş v r e a s ă m ă fac ing ine r , c a t a t a , cu 
t o a t e c ă îmi p lace şi s p o r t u l . P o a t e , c înd o s ă fiu mai 
m a r e , o s ă - m i v i n ă mai uşor s ă m ă h o t ă r ă s c " . I.l . 
(12 a n i ) : „ E u v r e a u s ă u r m e z e x e m p l u l m a m e i mele 
şi al t a tă lu i meu şi s ă a jung c a e i . " 
F a p t u l nu t r e b u i e s u b a p r e c i a t . I n f luen ţa p u t e r n i c ă 
pe c a r e o e x e r c i t ă a s u p r a copi lu lu i ob l igă pe păr in ţ i 
l a o e x i g e n ţ ă s p o r i t ă fa ţă de p r o p r i i l e m a n i f e s t ă r i , 
g e s t u r i şi c o m p o r t ă r i . U n i i s î n t de p ă r e r e c ă a u t o r i ­
t a t e a t r e b u i e s ă se bazeze pe in f l ex ib i l i t a tea l o r , pe 
i n t r a n s i g e n ţ a c u c a r e se c o m p o r t ă fa ţă de cop i l . 
Mai p u ţ i n ă l i b e r t a t e , s p u n a c e ş t i a , copi i i nu s î n t 
des tu l de apţi s ă î n ţ e l e a g ă şi s ă u t i l i zeze în m o d fo losi ­
t o r l i b e r t a t e a a c o r d a t ă de p ă r i n ţ i . C o p i i i nu t r e b u i e 
s c ă p a ţ i d in m î n ă . 
In r e a l i t a t e l u c r u r i l e nu s tau a ţ a . 
P . E . (13 a n i ) : „ T a t a m ă b a t e u n e o r i . A t u n c i nu- l 
mai i u b e s c şi nu- l mai ascu l t . C î n d e b u n c u m i n e , îl 
I u b e s c ş i - l r e s p e c t " . 
F . L . (14 a n i ) : „ D a c ă aş a v e a păr in ţ i mai b u n i , aş fi 
b u c u r o s . D a r m a m a şi t a t a m ă p e d e p s e s c p r e a d e s " . 
O r e a c ţ i e f i r e a s c ă la u n c o p i l , de o p o z i ţ i e , de in to­
l e r a n ţ ă f a ţă de b r u t a l i t a t e , face c a „ a u t o r i t a t e a " 
astfel î n ţ e l e a s ă s ă nu a ibă c o n s i s t e n ţ ă . Re la ţ i i l e î n t r e 
păr in ţ i şi copi i t r e b u i e s ă t i n d ă s p r e p r i e t e n i e s i n c e r ă , 
s p r e î n ţ e l e g e r e ş i d e v o t a m e n t . D e a l t fe l , o p e r a de 
e d u c a ţ i e nu-ş i poa te p r o p u n e s c o p u r i î n a l t e d a c ă nu 
se î n t e m e i a z ă .pe pr inc ip iu l a t rager i i c o n ş t i e n t e a 
cop i lu lu i în a c e a s t ă o p e r ă . E de a juns c a p e r s o n a l i t a t e a 
a c e s t u i a , o d a t ă f o r m a t ă , s ă r e f u z e a se a d a p t a c e r i n ­
ţ e l o r „ a r b i t r a r e " ale p ă r i n ţ i l o r . 
Păr in ţ i i s ă a ibă în v e d e r e că aceşt i copi i s în t c a r a c t e ­
r iza ţ i în p e r i o a d a puber tă ţ i i pr in p r o f u n d e t r a n s f o r ­
măr i f iz ice şi ps ih ice . Es te v î r s t ă c înd p e r s o n a l i t a t e a 
copi lu lu i se s t r u c t u r e a z ă şi se f o r m e a z ă i n t e r e s e 
cogn i t i ve s tab i l e . C r e ş t e e x i g e n ţ a şi sp i r i tu l de o b s e r ­
va ţ i e a c o p i l u l u i , î n c l i n a ţ i a de a a p r e c i a şi de a lua o 
a t i tud ine fa ţă de c o n d u i t a ce lo r d in j u r , inc lus iv fa ţă 
de c o m p o r t a r e a p ă r i n ţ i l o r . 
D i n a c e a s t ă c a u z ă , se r e c o m a n d ă c a păr in ţ i i s ă se 
p r e o c u p e d e c r e a r e a unei a t m o s f e r e f a m i l i a r e c a l d e şi 
p l ine de g r i j ă p e n t r u e d u c a r e a cop i i lo r . S ă nu se 
u i te c ă ş c o a l a s i n g u r ă nu poate as igura f o r m a r e a 
I n t e g r a l ă a p e r s o n a l i t ă ţ i i copi lu lu i şi că un a j u t o r 
s u b s t a n ţ i a l şi c o n s e c v e n t în o p e r a de e d u c a ţ i e es te o 
d a t o r i e c e t ă ţ e n e a s c ă . 
E M I L V E R Z E A 
N i C . R Ă D U L E S C U 
C e l a mai f r u m o a s e 
cărţi ale copilăriei POEMELE HOMERICE 
C iv i l izaţ ia elenică sc impune admira ţ ie i pr in nenumăra te creaţi i superioare de gîndire şi a r t ă . Nici una, însă, nu s-a bucura t de o faimă a t i t de t ra in ică şi de o influenţă a t î t de profundă ca cele două s t răvechi poeme homerice Iliada şi Odiseea. Toată an t ich i ta tea , de la origini le civi l izaţ iei greceşti p înă la sfîrşitul celei romane, a fost domina tă de prest igiul acestor capodopere 
l i terare, de o valoare unică in întreaga istorie a omenir i i . Secole după secole, 
au fost învăţa te pe de rost în şcoli, au fost recitate cu îneîntare do orice om cul t iva t , au 
s t imula t gîndirea şi imagina ţ ia , au călăuzit fapte mar i . Minunatul lor farmec continuă şi 
azi să-l captiveze pe ci t i tor . Au fost şi foarte intens s tud ia te . Cele 15 693 de versuri hexame-
trice ale l l iadei şi cele 12 110 ale Odiseii au făcut obiectul unor minuţ ioase analize încă 
din an t ich i ta te . Poemele au in t ra t integral sub focul cercetării critice de fond, ab ia în epoca 
modernă, neîncetînd de a tunci încoace de a fi supuse unor controverse vii şi pasionante cu 
pr ivire la vechimea, un i ta tea şi pa te rn i ta tea lor, însăşi exis tenţa lui Horner fiind pusă 
la îndoială . 
Cît despre par tea de adevăr a subiectelor lor, credul i ta tea ant ică a fost to ta l pără­
s i tă , considerîndu-se pură imaginaţ ie poetică a t î t luptele aheilor lui Agamemnon din jurul 
Troiei şi conflictul acestuia cu Ahi le , a t î t de d inamic descrise în I l i ada , cî t şi aventuroa­
sele pribegii mar i t ime ale lui Ulise istorisi te în Odiseea. Totuşi , din t imp în t imp s-au iv i t 
şi sp i r i te a căror sagaci ta te a dus la bănuia la că în fondul acestor creaţi i l i terare t rebuie 
să fie şi a l tceva decît poezie. Es te interesant de amin t i t , de p i ldă , că, în ani i t ragicei sa le 
capt iv i tă ţ i din sol i tara insulă a t lant ică Sfînta-Elena, Napoleon, a cărui cul tură era foarte 
în t insă , ci t ind I l i ada cu ochii unui neîntrecut căpi tan de oşti , constata o perfectă consec­
venţă a faptelor povest i te în epopee, „unde totul e conform cu adevărul şi cu pract ica războ­
iu lu i" , spre a încheia cu reflecţia că, dacă Agamemnon şi-ar fi ţ i nu t un jurnal de campanie , 
„n-ar fi fost mai exact în ce pr iveşte dis tanţe le şi t impul , ca şi în ce priveşte operaţ i i le 
mi l i ta re , decît este această capodoperă". Totuşi i lustrul împăra t , ca toţi contemporani i 
să i , nu se îndoia nici un moment de caracterul fictiv al faptelor povest i te , real ismul elogiat 
de el referindu-se numai la excelenta competenţă mi l i t a ră pe care i-o a t r ibu ia poetu lu i 
personal . 
î n zilele noast re , s-a p u t u t ajunge la o înţelegere ma i justă a problemelor şi la o 
sinteză echi l ibra tă a diverselor lor in te rp re tă r i . Azi exis tenţa lui Homer nu mai e contes­
t a t ă . Desăvîrşirea l i t e ra ră a l l i ade i şi «COdiseii, compozi ţ ia lor amplă şi magis t ra l ordonată , 
bogăţ ia şi raf inamentul graiului l o r / f o r m a impecabi lă a hexamet r i lo r , frumuseţea şi mă­
re ţ ia povest ir i lor , implică neapă ra t t a len tu l unei personal i tă ţ i excepţ ionale . î n c iuda 
caracterului vag ş i şovăi tor al da te lor cu care era prezenta t de t r ad i ţ i a ant ică , un Homer 
a t r ebu i t să exis te . A t r ă i t probabi l pr in sec. IX î .e .n. , undeva pe coasta elenică a Asiei 
Mici, unde nu ma i pu ţ in d e ş a p t e oraşe eol iceş i ionice şi-l revendicau. Numele lui propriu 
e necunoscut, căci ace la pe care îl ş t im nu reprezintă decî t o poreclă generică, homeros 
însemnînd în dia lectul eolic „orb" , în sensul de c în tăre ţ ră tăc i to r , unul din acei nenumăra ţ i 
aezi bă t r în i şi cu vederea s lăb i tă , care umblau , din s t răvechi t impur i , conduşi de vreun 
copil , pr in toa tă lumea grecească, nelipsiţ i de la solemnităţ i şi ospeţe , unde cîntau faptele 
de vitejie ale s t rămoşi lor . 
Contrar iu părer i lor de a l t ăda t ă , Homer n-a inven ta t tot ceea ce a scris, ci a folosit 
în mare pa r t e nenumărate le poezii epice ca re , avînd la bază creaţ i i populare foarte vechi , 
erau perpe tua te de căt re aezi din generaţ ie în generaţ ie , mereu înfrumuseţate şi îmbogăţ i te . 
Meritul considerabil a l geniului său este de a fi se lecta t aceste e lemente t rad i ţ iona le şi 
de a le fi f ixat în scris, r înduindu-lo în construcţi i un i t a re , de propor ţ i i grandioase şi 
de o măiestr ie subl imă. Poemele homerice reprez in tă , astfel , punctul cu lminant a l unei 
evoluţi i poetice care coincide cu însăşi per ioada de formare a poporului elen şi a civi l i­
zaţiei elene, avînd rădăcini adinei în depăr t a rea t impului , pînă in per ioada ahei lor mice-
niéni . De fapt , înseşi subiectele poemelor şi toato s tăr i le de lucruri pe care le oglindesc 
se referă la acei s t rămoşi ai grecilor. Es te ceea ce a fost splendid dovedi t de arheologie. 
Gloria de a fi îndrumat cercetări le pe această nouă cale şi de a fi demonst ra t real i­
t a t e a vieţi i preelenice descrise în I l i ada şi Odiseea îi revine d i le tan tu lu i german H . Schli­
emann, într-o vreme cînd nici o îndoială nu se mai admi t ea asupra carac teru lu i total 
imaginar al celor două poeme şi cînd ş t i in ţa istoriei era complet acapa ra t ă de filologie, 
acest în t repr inzător autodidact , care încă din frageda copilărie se pasionase pentru Homer, 
nut r ind o convingere fanat ică în adevărul faptelor povest i te de bă t r înul aed, a fost cel 
d int î i căru ia i-a veni t ideea de a merge pe locurile i luştr i lor eroi ai l l i ade i şi ai Odiseii 
şi de a le căuta amint i r i le mater ia le pr int re ruine . E ra t recut de 45 de ani , cînd, în 1871, 
şi-a pu tu t rea l iza ţ in ta , începînd săpătur i Ia Hisar l îk , lingă in t ra rea în Dardancle , unde 
P r o f . univ. R A D U V U L P E 
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Î N B U C A T E . . . 
— Eu te iubesc, t a t ă , ca sarea în bucate — a spus copila d in poveste 
păr in te lu i ei drag , care, neînţelegînd temeiul vorbelor ei, a alungat-o de 
acasă. Povestea spune cum că păr in te le , gust înd oda tă din bucate nepo­
t r iv i te cu sare , şi-a da t seama de dragostea pe care i-o pu r t a copila lu i . 
Şi rechemînd-o acasă, a copleşit-o cu toa tă iubirea şi recunoşt inţa pă­
r in tească . 
A potr ivi sarea-n buca te , a cunoaşte rostul mirodenii lor în mîncare , a 
p lămădi a lua tu l dulce, a cinsti casa şi masa familiei cu bucatele pregăt i te 
de mîna femeii, mai este oare de ac tua l i t a te în epoca noastră? O fată 
t înără , care se dedică ş t i in ţe i sau ar te i , poate fi oare preocupată şi de 
aceste „domestice" griji ale pot r iv i r i i bucatelor , ale îngrijirii căminului? 
Ce părere aveţi? Aceasta a fost întrebarea pe care am adresat-o cî torva 
zeci de eleve şi elevi ai u l t imelor clase de l iceu. Un număr impresionant 
— circa 9 4 % — au sus ţ inu t necesi tatea de a-şi forma depr inder i gospo­
dăreşt i încă de la această v î r s t a . Temeiul? Să-1 auzim expus de elevii 
înşişi : 
„Preocupările gospodăreşti ne pregătesc pent ru v i a ţ ă " (Pet ru ţa G.) , 
„ne formează din vreme conşt i in ţa obl igaţ i i lor pe care le vom avea faţă 
de famil ie" (Elena B . ) , „ne învaţă să admin i s t r ăm bine bugetul unei 
famil i i" (Viorica S.), „ne depr ind să ne organizăm t impul , să învingem 
unele dif icul tă ţ i şi ne procură o recreare u t i l ă după munca in te lec tuală" 
„(Lumini ţa P . ) ; „aranjarea locuinţei sau a raf turi lor cu căr ţ i , amena­
jarea unui colţ de lucru sau ornarea unei sa la te î ţ i dezvoltă fantezia, s imţu l 
estetic şi-ţi aduc sa t i s fac ţ i i " (Crist ina D. ) , „chiar şi bă ie ţ i i t rebuie să-şi 
formeze unele deprinderi gospodăreşt i , deoarece în familie bă rba tu l t rebuie 
să îndeplinească muncile ma i grele şi chiar să-şi poată înlocui so ţ ia în 
caz de nevoie" (Ion A. ) . 
I a tă şi c î teva voci „cont ra" : „Nu cred că asemenea deprinderi s în t 
absolut necesare unei vi i toare so ţ i i . Masa pentru t inerele căsnicii nu 
poate fi o problemă. E a se rezolvă cu ajutorul cant inelor , a pensiuni­
lor, a expres-urilor şi a semifabr icate lor" (Doina B. ) . „Consider că femeia 
secolului X X nu este meni tă să fie o bună bucătăreasă , ci un intelectual 
şi o mamă , o tovarăşă de v i a ţ ă cu preocupări mul t i l a te ra le . în t impu l 
liber prefer să citesc o carte bună , să văd un film bun , o piesă de tea t ru sau 
să mă îngrijesc de estet ica personală inerentă oricărei femei, în loc să 
prepar ciorba sau tocana . Voi cău ta să-mi cumpănesc bugetul în aşa fel 
încît să pot lua masa în oraş sau să pot apela la ajutorul unei femei care 
să-mi facă to t menajul . Vi i torul doresc să mi-1 consacru ş t i in ţe i , t ehnic i i , 
cul tur i i , nu bucă tă r ie i " ( L i d i a l . ) . „Dacăsocotesc necesar să cunosc t reburi le 
gospodăreşti? E u t i l . Dar necesar . . . necesară este dezvol tarea apara te lor 
tehnice care să uşureze munca gospodinei- intelectuale , femeia v i i to ru lu i . 
Cred că preocupările gospodăreşt i răpesc mul t din t impul liber al femeii , 
necesar odihnei şi preocupări lor ei cu l tu ra le" (Adina C ) . 
Noi susţinem că aceste preocupăr i s în t necesare şi u t i l e . Ele te leagă 
de cămin, de casa t a , de famil ia t a . Fiecare t înără fată se gindeşte la 
ziua cînd va avea famil ia e i . . . Preocupări le intelectuale , sociale şi cele 
casnice nu se exclud. Căminul este locul unde vi i să te odihneş t i , să-i 
înt î lneşt i pe cei dragi , să te bucur i împreună cu ei de împl in i r i le pe care 
le cunoaşte famil ia ta . Do aceea, chiar dacă femeia e o mare savan tă sau o 
munci toare fruntaşă, e bine să ştie să facă o tavă cu plăcinte sau nişte 
cornutele cu nuci , c bine să se s im tă prezenţa ei pre tu t indeni în casă. 
Bărba tu l şi copiii t rebuie s-o a jute . 
Tineretul pledează pentru uşurarea munci i casnice, pr in modernizarea 
bucătăr i i lor , pentru dotarea un i t ă ţ i lo r comerciale cu prepara te şi semi-
proparate culinare, pentru spălă tor i i şi bucă tă r i i de b loce tc . Pentru că nece­
s i tă ţ i le lui cul turale au crescut, t impul afectat t reburi lor gospodăreşti se 
cere redus. Totuşi , chiar cele mai moderne apara te de uz casnic nu pot 
acţ iona s ingure. Ele trebuie dir i ja te de mîna omului . Preparatele sau semi-
preparatele culinare au nevoie de încă cî teva s imple adaosuri , deci de 
cunoaşterea felului de a le pregăt i , de acel ceva care le dă gust , „ca sarea în 
bucate" , in tu i t în experienţa proprie a fiecărei gospodine. îndele tn ic i r i le 
domestice trebuie uşura te , s impl i f ica te , dar s in t necesare. Altfel greu te 
vei descurca în v ia ţ ă , ciliar dacă ai un ajutor in gospodărie. Ca să 
ş t i i ce să-i ceri şi să-1 îndrumi cum să facă, t rebuie să fii tu însăţi o bună 
gospodină. 
Pent ru o ma i exactă informare a ci t i tor i lor asupra deprinderi lor 
gospodăreşti pe care le posedă t inerele fete, facem mai jos cîteva precizăr i , 
servindu-ne de declaraţ i i le celor chest ionate . 
•— Ce sarcini gospodăreşti î ţ i revin în familie? 
„Fac cură ţenia generală în casă. Mătur , spăl geamuri le , uşi le , lustru­
iesc clanţele , şterg praful e tc . Pot să ajut la prepara tu l mîncăr i i , dar sin­
gură nu ştiu să gătesc b ine . Uneori fac şi t î rguie l i . De nu găsesc ce mi-a 
spus mama , propun al t m e n i u l " (Ana P.,17 ani) . „ Ş t i u s ă prepar cartofi 
pră j i ţ i , găluşte cu prune , compot , tor t cu frişca. Ştiu să spăl şi să limpezesc 
frumos vasele, să spăl paharele şi să le şterg — nu-i de loc uşor să faci să 
strălucească un paha r ! " (Doina M., 13 ani) . 
— Cum ai învă ţa t toate acestea? 
„ In ora de gospodărie de la şcoală. Dar şi acasă, ajutînd-o pe mama . 
E a e funcţionară şi are puţ in t imp pentru treburi le gospodăreşt i" (DoinuM. , 
Iii ani ) . „Spăl , calc, gă tesc , aşa, cî teva feluri de bucate . Le-am deprins do 
la m a m a " (Doina B . , 10 ani) . „Ştiu să spă l , să calc şi să prepar două, 
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trei feluri de mlncare . Am învă ţa t toate acestea constrînsă de împrejurăr i . 
Pă r in ţ i i moi s în t s a l a r i a ţ i . în gospodărie se ivesc zi lnic treburi ce se cer 
rezolvate" (Adina C , 16 an i ) . „Ş t iu să pregătesc destule feluri de buca t e . 
Le-am învă ţa t a jut înd-o pe mama în gospodărie. De obicei ne împăr ţ im 
t reaba astfel: t u , îmi spune m a m a , faci supa, eu mîncarea sau fr iptura e tc . 
î m i explică unde este nevoie dar mă lasă să fac toate operaţ i i le s ingură : să 
aleg carnea, s-o t a i , s-o spăl şi să potrivesc can t i t a tea de apă cu care 
s-o pun la fiert e tc . încerci o mare bucurie cînd ş t i i că ai p repara t tu o 
anumi tă mîncare, pe caro cei lal ţ i o savurează" (Constanţa B . , 15 ani) . 
„Cu noi acasă s tă şi bun ica .Ea are grijă do treburi le gospodăreşt i , pă r in ţ i i 
mei fiind ocupaţ i cu serviciul . Totuşi în măsura în care dispun de t i m p , 
dînşi i o a ju tă , aşa că mie nu-mi revine aproape nici o sarcină gospodă­
rească. Ş t iu , b ineînţe les , să-mi cos un nasture sau să fierb laptele , 
ceaiul . . . " (Lidia I., 16 an i ) .„Nu am nici o sarcină de acest fel în famil ie . 
Mama şi bunica fac to tu l acasă" (Cornelia D . 16 ani) . „Nu prea am deprin­
deri de muncă gospodărească. Mama nu mă sol ici tă la astfel de îndelet­
n ic i r i . Prefer să citesc sau să mă p l imb" (Maria P . , 16 ani) . 
* * 
Oare numai t inerele fete au vorbit în această anchetă? Nu, fireşte, 
în dialogul nostru au fost mereu prezenţi şi pă r in ţ i i , cei care muncesc şi se 
îngrijesc să dea urmaşi lor lor posibi l i ta tea de a s tud ia , de a se d i s t ra ,de a 
t r ă i din p l in , de a se bucura de t inere ţea lor. în sînul famil iei , copiii se 
bucură de avantajele create de v î rs tn ic i . De micile rosluri ale casei se 
îngrijeşte de obicei marna sauo bun ică , mu l ţumi tă eă poate fi de folos, 
în ajutorul lor uneori vine t a t ă l , t înără fată sau chiar bă i a tu l . Cînd pă­
r in ţ i i consideră că pr inc ipa la dator ie a copiilor lor e învă ţă tu ra , e foarte 
b ine . Principala datorie nu înseamnă unica datorie. Spunînd: „Copiii 
s tud iază" — unii pă r in ţ i îşi absolvă copiii de orice preocupări dornest ; c c . 
Nu le dau nici o sarcină ' în gospodăria familiei . Sint mo mc care-şi creează 
un fel dc v i r tu te din această mare greşeală educat ivă , ignorînd faptul că 
par t ic iparea copilului la astfel de ac t iv i tă ţ i ii dezvoltă dragostea de muncă , 
sp i r i tu l de ordine şi s imţu l dator ie i faţă de colectiv. 
O mamă pr icepută s'e va s imţ i datoare să îmbine munca intelectuală a 
copilului ei cu aceea pract ică din gospodărie , încurajîndu-i in i ţ ia t ive le 
bune , îndrumîndu-1. Bazele acestor deprinderi se pun la v î rs ta şcolari­
t ă ţ i i . Dovadă orele de gospodărie din programa şcolară. Ar fi ut i l ca aceste 
ore, care se ţ in pînă în c l a s a a V I - a , să se continue şi in clasele superioare , 
cu ini ţ ier i mai ample a t î t gospodăreşti cît şi pedagogice privind creşterea 
şi îngrijirea copilului . 
în cercurile pioniereşt i ar fi u t i le şi amuzante unele concursuri ful­
ger si pe teme de gospodărie: „Cum speli tu ferestrele?" ..Cum cureţi 
cartofii"? „Cum sc toacă varza?" „Cum se spală sau se calcă o cămaşă?"e le . 
Pornind de la această anchetă aş teptăm părerea dumneavoas t ră , dragi 
pă r in ţ i şi educator i . Să şt i i să potr iveşt i sarea în bucate este după dumnea­
voastră necesar sau nu? 'Dacă socoti ţ i că e necesar, cum procedaţ i pentru a 
le forma copiilor dumneavoas t ră deprinder i de muncă în familie? 
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CUM AŢI PETRECUT 
VACANŢA ? 
Pentru a cuncaţte factorii orga­nizatorici, criteriile în progra­mare, precum şi unele aspecte 
mai generale ale desfăşurării vacan­
ţei copiilor de vîrstă mijlocie, am 
întreprins o anchetă în rîndurile 
părinţilor, folosind metoda formula-
relor-chestionare distribuite direct. 
108 părinţi ai elevilor de la trei 
şcoli (Şcoala generală nr 7 Reşiţa, 
Şcoala generală din comuna Cîlnic, 
raionul Reşiţa şi Liceul nr 2 Reşiţa, 
clasele V—VIII) au răspuns la urmă­
toarele în t rebăr i : 
1. Unde şi-au petrecut copiii dum­
neavoastră timpul liber în ultima 
vacanţă (în tabere, în oraş, la sat, la 
bunici) ? 
2. Care au fost preocupările prin­
cipale ale copiilor dumneavoastră 
(spectacole, sport, filatelie etc.) din 
timpul vacanţei? 
3. La organizarea timpului liber 
al copilului dumneavoastră aţi fost 
sau nu sfătuit şi îndrumat de şcoală? 
Dacă nu, din ce alte surse aţi primit 
sfaturi şi îndrumări? 
4. Cum aţi dori să-şi petreacă 
vacanţele copiii dumneavoastră (în 
tabere, făcînd sport, excursii etc.)? 




naţi arată că foarte puţini copii şi-au 
petrecut vacanţa în localitatea unde 
învaţă. Vacanţa elevilor este întot­
deauna sinonimă cu migraţia. 
„Direcţiile" vacanţei au fost, aşa­
dar, variate. 26 de elevi au preferat 
taberele de la munte, 10 pe cele de 
pe malul mării, 14 excursiile. Din 
108 elevi, au optat deci pentru una 
din aceste forme 50 copii (46,4%, 
din 47 de familii). Din restul de 58 
elevi, 38 şi-au petrecut vacanţa la 
sat, la bunici, în localităţi situate în 
zona montană (adică 35,1%) şi, în 
sfîrşit, 20 în locul unde au efectuat 
activitatea şcolară (adică 18,5%). 
Dintre ultimii, numai jumătate au 
participat la acţiunile organizate de 
şcoli (Casa pionierilor e t c ) în timpul 
vacanţei (Dar cîte din şcoli au orga­
nizat acest lucru?). 
Deşi din „geografia" vacanţei nu 
lipsesc locurile variate de petrecere 
a timpului liber, totuşi întîlnim şi 
surprize, iar factorul răspunzător pa­
re să fie şcoala Nici o şcoală nu a 
organizat excursii sau drumeţii colec­
t ive! Procentul de 12,9% (14 'dîn 108) 
excursionişti, pe lîngă faptul că 
este rnic, cuprinde excursiile efec­
tuate în afară de organizarea şcolară. 
N u se pot oare organiza în fiecare 
şcoală, măcar într-una din vacanţe, 
astfel de excursii care să devină apoi 
tradiţionale? 
2. Care sînt preocupările 
din timpul vacanţei ? 
Am exclus din întrebarea noastră, 
de la început, învăţătura, conside-
rînd-o nespecifică etapei Dintre pre­
ocupările din timpul vacanţei, locul 
întîi ÎI ocupă activitatea sportivă 
(33%), urmată de lectură (24%), de 
spectacolele artistice (19%), şi de 
vizitele în întreprinderile industriale 
din localitate (7%). Părinţii au mai 
semnalat şi alte preocupări ale co­
piilor lor. Printre acestea: filatelia, 
pescuitul, navomodelismul sau ajuto­
rul la munca cîmpului şi în gospodă­
rie, în multe cazuri (37%) preocupă­
rile din timpul vacanţei nu sînt 
unilaterale sau exclusive ci se împle­
tesc: V.L. de la Liceul nr. 2 răspunde: 
„Fiul meu se preocupă de sport şi 
lectură. Preferă cărţile de aventuri 
şi sporturile cu mingea". Alte preo­
cupări: „vizionările de filme, teatre 
şi concerte, cît şi sportul şi lectura 
recomandată de şcoală" (D.O. de la 
Şcoala generală nr. 7). „Principala 
preocupare a fiicei noastre este 
lectura şi apoi plimbările şi micile 
excursii prin împrejurimi. O îndru­
măm îndeosebi spre lectura cărţilor 
de autori români de mare prestigiu, 
despre a căror operă învaţă şi la 
şcoală" (M.N. de la Şc. generală 
nr. 7). 
Cinci părinţi nu au putut răspunde 
la această întrebare, deoarece nu 
cunosc preocupările copiilor lor. 
Deşi procentul este mic, el ridică 
totuşi o problemă. Nu este, în 
această situaţie, binevenit sfatul 
autorizat şi competent al profesoru­
lui sau şcolii? 
3. Ajutorul primit din 
partea şcolii 
Am solicitat celor chestionaţi, pe 
cît posibil, un răspuns precis. Din 
răspunsurile primite 64 părinţi au 
cerut sau au primit îndrumarea 
şcolii prin dirigintele clasei, direc­
torul sau comitetul de părinţi. Dintre 
aceştia comitetul de părinţi întruneş­
te procentul cel mai mic (15%). 
O altă categorie (26%) au folosit 
surse din afara şcolii: presa (Scînteia 
tineretului, Scînteia pionierului s.a.) 
emisiunile pedagogice ale Radio-di-
fuziunii (îndeosebi emisiunea „Pă­
rinţi şi copii") ori sugestiile primite 
în discuţiile cu colegii de muncă (6). 
S-a mai indicat: experienţa personală 
sau cea cîştigată din munca educativă 
cu copiii mai mari. 19% din cei 
anchetaţi folosesc mai multe mijloace. 
10% (10 părinţi) nu au răspuns. 
Reţinem că şcoala are ponderea 
cea mai mare (64%) ca sfătuitor al 
părinţilor în organizarea timpului 
liber al copiilor, iar cea mai mică 
revine comitetului de părinţi (23,4%). 
Din complexul de mijloace de în­
drumare extraşcolară, s-au dovedit 
utile numai presa şi emisiunile de 
radio, deşi posibilităţile de informare 
ale părinţilor în legătură cu activită­
ţile instructiv-educative ce pot fi 
organizate de ei sînt mult mai 
variate. Oare teatrele, cinematogra­
fele, televiziunea sau organizaţiile 
obşteşti (ne referim îndeosebi la 
U.C.F.S. şi organizaţia de femei) 
nu pot aduce un aport mai substan­
ţial? Surprinde faptul că din cei 
chestionaţi, 10% nu au putut răs­
punde la această întrebare. De cele 
mai multe ori s-a invocat lipsa tim pu-
lui liber (din cauza obligaţiilor profe­
sionale). Dintre aceştia fac parte şi 
cei 5 (5%) care nu au putut răspunde 
la întrebarea a doua. Şcoala, comite­
tele de părinţi sau organizaţiile 
obşteşti ar trebui să aibă în vedere 
şi această situaţie. 
4. Anticipare şi sugestii 
binevenite 
Am întreprins această anchetă nu 
numai cu scopul de a face un bilanţ, 
ci şi cu acela de a cunoaşte ceea ce 
mai t rebuie făcut. Ultima întrebare 
a chestionarului nostru a avut acest 
scop. 
lată cîteva răspunsuri: 
„După părerea mea copiii trebuie 
să-şi petreacă timpul liberdin vacanţe 
în tabere şi excursii." (P.l. de la Şc. 
generală nr. 7); „Să se organizeze de 
către şcoală pentru vacanţe mai 
multe excursii şi cercuri sportive 
ca: înot, scrimă, tenis, volei" (H.A. 
de la Şc. generală Cîlnic); „în vacanţe 
în general ar fi bine să se dea posibi­
litate elevului să varieze diferitele 
activităţi şi preocupări ; timpul să fie 
programat în aşa fel, încît elevul să 
se bucure şi de odihna recreativă a 
unei tabere şi de excursii etc." 
(T.C. de la Liceul nr. 2); „Cred că 
cel mai bine ar fi să se facă excursii 
în circuit sau drumeţii pentru a vedea 
locuri istorice sau a cunoaşte itine-
rarii turistice" (M.l. de la Şc. generală 
nr. 7); „Aş dori ca vacanţa să şi-o 
petreacă în tabere, iar restul timpu­
lui citind cărţi de lectură, vizionînd 
unele spectacole etc." (M.L. de la 
Şc. generală Cîlnic); „Excursii de 
scurtă durată — o zi-două, vizionări 
colective de teatre, film, muzee e t c , 
cVsr ce rcur i dc l imba rom în ă, mate­
matică" (T.C. — Şc. g e n e r a l ă Cîlnic). 
Majoritatea părinţilor sînt pentru 
o vacan ţă o rgan iza t ă de şcoal? . D i n t r e 
aceştia a p r o a p e jumătate au solicitat 
excu r s i a s c u r t ă (I zi), excursia în 
ci rcui t sau spre locurile istorice şi 
pe itinerarii turistice, unde posibili­
tăţile de satisfacere a curiozităţii 
copiilor sînt mai variate şi unde 
aspectele instructiv—educative nu 
lipsesc. O altă categorie, din fericire 
destul de mică (15%), doreşte „astu­
parea" (expresia nu ne aparţine) 
timpului liber al copiilor lor cu învă­
ţătura, împietînd astfel asupra valorii 
fiziologice şi morale a vacanţei, bine­
venită tocmai pentru a odihni orga­
nismul copilului, după efortul din 
timpul perioadei de studii şi, fireşte, 
a-l_ pregăti pentru cea care urmează. 
în concluzie, cîteva propuneri 
care trebuie să stea în atenţia orga­
nizatorilor timpului liber din perioa­
da vacanţei şcolarilor: 
— Să nu se piardă din vedere 
rolul conducător al şcolii de circum­
scripţie în organizarea timpului liber 
al şcolarilor. Formei celei mai efi­
ciente de legătură dintre şcoală şi 
familie, comitetului de părinţi, este 
necesar, să i se acorde mai mult 
sprijin din partea conducerii organi­
zaţiilor şcolare. 
— Să se solicite ajutor şi să se 
colaboreze în această problemă şi cu 
alte organizaţii, între care şi cele 
obşteşti: (femei şi U.C.F.S.), dease-
menea şi organizaţia U.T.C. şi de 
pionieri; 
— Să se dea o atenţie mai mare 
excursiilor şi drumeţiilor. La orga­
nizarea lor să se apeleze cu mai mult 
curaj la ajutorul organizaţiilor de 
partid şi U.T.C. din şcoli şi între­
prinderi. 
prof. R O M E O P O E N A R U 
şi prof. I O A N M Ä R U I A 
Reşiţa 
să CONTROLĂM 
VEDEREA COPIILOR NOŞTRI 
Copilul are 9 ani , este elev şi am descoperi t că nu vede bine cu un ochi . Ce se poate face? 
— Vom încerca să remediem s i tua ţ ia , dar t r ebu ia să veni ţ i mai de 
mul t , la v î r s t ă de 4—5 ani . 
I a t ă un dialog frecvent într-un cabinet de oftalmologie. Cazu­
ri le de afecţiuni cu scădere impor tan tă a vederii încă de la naş­
tere sau d in p r ima par te a copilăriei , s în t descoperite cu uşur in ţă de fa­
mil ie şi nu const i tuie obiectul temei propuse de noi în ar t icolul de faţă. 
Vicii le de refracţie ca miopia , h ipermet ropia sau as t igmat i smul 
mare , cu scădere impor tan tă a vederii s în t observate d in t i m p , da to r i t ă 
a t i tud in i i copi lului . De cele ma i mul te ori fiind eredi tare , pă r in ţ i i se 
îngrijesc să le trateze fără înt îrziere. Bolile grave congenitale ca glauco-
mul infant i l , atrofia nervului opt ic , ca tarac ta congeni tală , dau de obi­
cei scăderi mar i ale acui tă ţ i i vizuale şi s în t descoperite la t imp de fa­
mil ie , iar copiii s înt aduşi la medicul ocul is t . 
O s i tua ţ ie foarte frecventă este scăderea vederii la un singur ochi , 
fapt care trece do cele ma i mul te ori neobservat . Dacă această scădere de 
vedere monoculară se însoţeşte de s t rab ism, a tunci familia se sesizează 
din t i mp , la v î r s tă de 2—3 ani , cînd apare de obicei. Sînt şi cazuri cînd 
cei din familie cred că pozi ţ ia anormală a ochilor este doar o problemă 
este t ică , neînsoţ i tă de o scădere a vederii şi amînă rezolvarea ei pentru 
v î r s te mai mar i , sau aş teaptă să treacă de la sine. 
Pr in popular izarea cunoşt inţelor medicale , pr in r id icarea s tandar­
dulu i de v i a ţ ă , pr in grija mereu creseîndă pe care o acordă din punct de 
vedere san i ta r s ta tu l nostru popula ţ ie i , aceste cazuri s în t îndrumate din 
t imp la medicul ocu l i s t şi s în t rezolvate cu succes. 
Impor tan t este să se ştie că în toate cazurile de s t rabism vederea 
este scăzută la ochiul care s tă în pozi ţ ia anormală sau chiar dacă vederea 
este egală la cei doi ochi, copilul vede doar cu unu l s ingur: cu cel cu care 
te fixează. Imaginea ochiului s t rab ic nu se t ransmite în creer, se NEU­
TRALIZEAZĂ, deci altfel zis, copilul este CICLOP. 
D r . P E T R E S T Ă N E S C U 
(continuare în pag. 20) 
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DIN CARNETUL UNUI 
DIRECTOR DE L I C E U 
Î nceput I Î P an şcolar. Clasele sînt curate, cu mirosul de var încă pers is tent . S-mi in­sta la t şi Lănci noi . Copiii păşesc in \ irful picioarelor de teamă să nu lase urme pe parchet . Ar dori să le rămînă clasa tot 
aşa de frumoasă şi proaspătă . Profesorii le 
at rag a tenţ ia asupra curăţeniei şi păst răr i i bunu­
rilor şi s înt perfect înţeleşi. în clasa X-a C însă 
au început greutăţ i le din primele zile. O bancă 
a fost avar ia tă . Vinova t : M.M. Motivul? Capa­
cele băncii pot imi ta perfect loviturile tobei de 
la orchestra de jaz. După cîteva zile, întreru­
pătorul a fost defectat. Cercetările n-au dura t 
mul t , căci eroul a fost descoperi t în persoana 
aceluiaşi M.M. Mobilul nu mai era de da t a a-
ceasta muzical , ci pentru a scăpa de ora de is­
torie. L-am invi ta t la şcoală pe ta tă l e levului . 
A in t ra t în cancelarie radios şi s-a a ră t a t m i r a t 
de inv i ta ţ i e . Es te ş t iu t că păr in ţ i i nu prea sint 
chemaţi la şcoală pentru a fi fel ici taţ i (din pă­
cate) . 
— Copilul dumneavoast ră consti tuie pentru 
noi o problemă. Reedi tează isprăvi le de la şcoala 
cealaltă (îi amintesc că a ins is ta t să fie pr imi t 
la noi pentru a-1 desprinde d in t r -un antura j 
nefast şi să înveţe car te , de faptul că bunele lui 
intenţ i i au avu t to t concursul nos t ru) . 
— Şcoală fără probleme nu ex is tă . Aşa-s 
copiii ăş t ia de azi, replică păr in te le p romt şi 
cu dezinvol tură . 
— Da, dar nu ca acele cauzate de fiul dv . 
At i tudinea lui iese din comun. 
— Nu înţeleg_ de ce, fi indcă personal mă ocup 
de educaţ ia lui . 
— Sper că nu îl învăţa ţ i să str ice bănci le , 
întrerupătoarele? 
— Fireşte că n u , da r ş t i ţ i , e un bă ia t cu 
mul tă energie.. . Dar în fond s înt nişte copilăr i i . 
Nu făceam şi noi d-astea cînd eram ca e i?! 
— în adevăr , prea are energie. Ar putea însă 
să facă sport . în orele de educaţ ie fizică se furi­
şează la cuier şi ta ie nas tur i i de la hainele cole­
gilor . 
Ta tă l ab ia îşi poate s tăpîn i r î sul . Se amuză 
cu poftă şi parcă-i creşte in ima de mîndr ie că 
fiul său e inven t iv , nu- i un „moto to l" . 
— Nu vreau să credeţ i că eu aş fi de acord cu 
asemenea fapte. E fire de a r t i s t , tovarăşă direc­
toare. Are or ig ina l i t a te , lui nu-i p lac banal i tă ­
ţ i le . 
Şi cont inuă volubil să-l justif ice pe M. al 
său. 
— Nu ştiu dacă se poate numi or ig ina l i t a te 
să pu i pioneze pe bănc i , să deter iorezi mobi­
l ierul , să deranjezi orele de curs . . . 
— Nu vă supă ra ţ i , dar nici tovarăş i i profesori 
n-ar t rebui să p e rmi t ă . . . spune e l , devenind 
grav. Şi ma i ales tovarăşa d i r ig in t ă ar t rebui să-l 
înţeleagă mai b ine . F i r i le ar t i s t ice se iau ma i cu 
bmişorul . Dumneavoast ră şt i ţ i ce sensibi l i ta te 
are? Mai ales un s imţ al r i tmulu i neobişnui t . 
Cum aude muzică , lasă l ingura de la gură şi 
începe dansul prin casă. Seara, nu se desprinde 
de lîngă televizor, face impr imăr i . Nici nu ştiu 
de unde a reuşi t să imprime a t î tea benzi . Perse­
verenţa lui mă face să cred că va real iza ceva în 
muzică. Poate veţ i mai auzi de el . Ziua bună . . . 
în t r -adevăr ziua bună se cunoaşte de diminea­
ţă. Lunile au t recut şi anul s-a încheiat . Tată l 
elevului a mai fost chemai la şcoală, da r nici 
cu o iotă n-a cedat din pozi ţ ia lu i . Părerea lui 
că un băia t cu preocupări a t î t de „frumoase" 
t rebuia scuzat , că în elanul său creator, s tr ică 
to tu l în jur şi în plus şi pe uni i colegi, a rămas 
divergentă fa ţă de a noas t ră . 
Au t recut doi ani de cînd M.M, a părăs i t 
şcoala. Ta tă l său i-a da t to t concursul să se 
aciueze pe lîngă o orchestră de amator i . Şcoala 
se poate u rma şi la seral sau fără frecvenţă. 
— Veţ i mai auzi de fiul meu, îmi s tăruie încă 
vorbele pl ine de încredere ale ta tă lu i , aruncate 
a tunci cînd a r id ica t actele odraslei sale . 
Şi am auzi t . în t r -o convorbire cu pă r in ţ i i , un 
procuror ra ional a c i ta t pr intre del icvenţi pe 
M.M., acel copil sensibil la frumos, acel ta lent 
neînţeles , acea „fire de ar t i s t " subl imă ce-i fur­
niza ta tă lu i subiecte de copioasă admi ra ţ i e . 
Ce bine era să fi înţeles la t imp s t rădania şcolii 
şi să pună umărul alături de no i ! 
De cî tăva vreme o observ pe M.B. din clasa 
a X l - a G. Cert lucru, cu fata asta se petrece 
ceva. E mereu abă tu t ă , apat ică chiar , se izo­
lează de colegi şi absentează des, ea care pînă 
în acel an nu înt î rziase n ic ioda tă . Din fata vioaie 
cu faţa r ad i ind , devenise tac i turnă şi nervoasă. 
Parcă în fiecare m i n u t era ga ta să izbucnească 
în p l îns . Să fi început a miji o dragoste care o 
frămîntă? Dar nimeni nu o văzuse şi nu o auzise 
vorbind despre un „e l" . Altceva o preocupa. 
Ta ina t rebuia dezlegată cu mul t ă gri jă şi t ac t . 
T iner i i la v î rs ta ei se des tă inuie greu, îşi ascund 
de obicei necazurile in t ime . Trebuia pr ins mo­
mentul favorabi l , şi acesta mi-a apă ru t . Am 
găsi t-o într-o d imineaţă pe culoar. în t î rz iase la 
pr ima oră şi , fără a-i a ră ta că urmăresc s-o doje­
nesc, am început a d iscuta despre cu to tul a l te 
lucruri decît despre absenţele şi notele ei 
proas te . S imţeam că vrea să-mi spună ceva, 
dar cuvintele i se opreau ca un nod în g î t . 
— îmi pare rău că o necăjesc pe tovarăşa 
d i r ig in tă . . . se va discuta despre mine în con­
s i l iu . . . 
Ochii i se umeziră şi pentru a nu plinge 
făcea eforturi v iz ibi le . Nu i-am cerut nici o 
expl ica ţ ie . 
— Orice probleme grele ai avea, să nu ne­
glijezi şcoala . Deocamdată asta e p r ima t a 
da tor ie . 
Soneria a anun ţa t sfîrşitul orei. M.B . s-a 
desprins cu greu şi m-a în t rebat dacă în re­
creaţ ia următoare mă poate găsi s ingură , în 
b i rou . I-am răspuns af i rmat iv . Nu şt iu cum 
va fi t recut ora pentru ea, pen t ru mine însă 
aş teptarea a fost destul de încordată . 
F a ţ ă în faţă , pr ivindu-ne drept , fata şi-a 
deschis in ima: 
— în casa noas t ră se petrece o d ramă surdă 
pe care caut să o evi t . Ta ta vino acasă foarte 
t î rz iu . Nici nu-l prea văd . Are o pr ie tenă . . . 
Mama se necăjeşte că-1 vede mereu obosit şi 
fără chef. Nu mai şt ie cum să-i intre în vo ie . 
E a nu bănuie însă ce se în t implă . î l crede 
ocupat şi hă r ţu i t . Ta ta şt ie s-o ducă cu vorba . 
Mi se face mi lă de ea cînd o văd cu cît devota­
ment se ocupă de gospodărie şi mă gîndesc 
cu strîngere de inimă la momentul cînd va 
afla. Totul se va prăbuş i . Liniştea din casa 
noas t ră , vacanţele cu pă r in ţ i i . . . 
în adevăr , mama a veni t la şcoală de cî teva 
or i . E o femeie cumpă ta tă , cam prea devreme 
încărunţ i tă . Il deplînge pe soţ că servic iul 
îi răpeşte m u l t t i m p . O spune cu convingere 
şi na iv i t a t e . Mă roagă să ajutăm feti ţa al cărei 
r andamen t s l ab , chiar acum în faţa bacalau­
rea tu lu i o îngrijorează, dar să nu comunicăm 
n imic so ţu lu i e i . Şi aşa are destule pe cap. 
— înt r -o zi, l-am văzut cu „cealal tă" , con­
t inuă fata. Mi s-au t ă i a t picioarele. I -am pier­
du t apoi d in ochi . Deşi nu acceptam s i tua ţ i a 
de a „p îndi" , am făcut-'o to tuş i . Voiam să aflu 
despre ee este vorba şi pentru a pu tea să-l în­
frunt pe t a t a . Voiam să le ies drep t în faţă 
astfel că văzîndu-mă să se trezească la rea­
l i t a te . Au fost zile de a lergătură , da r n-am 
reuşit să-mi pun în aplicare p lanu l , deşi i-am 
văzut ieşind de la servic iu . Ce pot să fac? 
Cum po t ' s ă aduc l iniş tea în familie? 
— Ţi-ai asumat o misiune nu prea uşoară . 
Dar d in ceea ce ai făcut p înă acum, cred că ţ i -a i 
da t seama că, sacrificînd şcoala, pierzînd vre­
mea pe s t răz i , nu poţ i rezolva mare lucru. Dim­
pot r ivă , sporeşti necazurile în famil ie , î ţ i îngre­
unezi propr ia t a Situaţ ie . Am tr imis-o pe M.B. 
în clasă şi am rămas cu gîndul la ea. Trebuia 
neapăra t să vorbesc cu ta tă l fetei . Voi aborda 
fireşte s i tua ţ i a la învă ţă tu ră a fiicei şi-i voi cere 
concursul pent ru a l impezi sufletul ei zbuciu­
ma t . A veni t . A in t ra t g răb i t , mi-a spus că nu 
are t imp mul t de s ta t , că t rebur i urgente îl re­
c lamă la minis te r . 
— Şt i ţ i că fiica dumneavoas t ră este in s i tua­
ţ i a de a pierde anul? Şi i-am pus in faţă. catalo­
gu l . 
Repl ica a în t î rz ia t un t imp. 
— E într-adevăr de necrezut ceea ce-mi spu­
ne ţ i , în to tdeauna a mers foarte b ine . Are to t 
ce-'i t rebuie acasă. Eu nu o sîcîi ca a l ţ i pă r i n ţ i . 
Fra te le ei d in t r -a Vl -a este p remian t . Soţia mea 
s t ă acasă. Eu le asigur cele mai bune condi ţ i i . 
Are camera ei . Nu-i lipseşte n imic . 
— î i lipseşte totuşi ceva esenţ ia l , l iniş tea 
sufletească. î i lipseşte dragostea do adevăra t 
pă r in t e . 
Acel „adevăra t" spus apăsat 1-a făcut să tre­
sară şi să roşească. Totuşi cont inuă : 
— Ar putea lua exemplu de la cel mic . Au 
aceleaşi condi ţ i i . Ea e mai mare , şi-ar putea 
vedea de t reabă . 
Tren electric pe Valea Prahovei 
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- - T o r m a i fiindcă c mai marc , pricepe mai 
mul te . îş i iroseşte t impul luptînd pentru ar­
monia familiei . 
^ N-am in t ra t în comentari i . Nici nu era cazul. 
Elocinţa i-a d i spăru i . Mă temeam să nu se răz­
bune pe copil. 
— Şi se mai poate face ceva? a întrebat cu 
jumăta te de g las . Ar fi foarte neplăcut pentru 
mine, pentru s i tua ţ i a mea. 
— în pr imul rînd pentru vi i torul fe t \ i . Dar 
v ina trebuie s-o căuta ţ i dv. în al tă par te , am 
accentuat . 
— Colegele ei vor fi s tudente , 
încurcat . 
mgaima cam 
N-am mai cont inua t această d iscuţ ie cu su­
biectul voa la t . L-am ajuta t să se re t ragă fără 
a-şi lua angajamente. Cred că a înţeles mai bine 
decî t dacă i s-ar fi expl icat de cé fiica lui s-a 
pot icn i t acum, la ma l . . . 
M.B . nu pu tea face eforturi pent ru a se salva 
de la repe tenţ ie . în toamnă, parcă un a l t pă­
r in te a ven i t , pu ţ in jenat , să ceară acordul pen­
tru muta rea elevei la a l tă şcoală „din mai mul te 
mot ive" . 
I-am văzut apoi plecând la b ra ţ , pe t a t ă şi 
fiică. Să fi fost de vreun folos d iscu ţ ia aceea 
fără prea multe cuvinte? Aş încl ina să cred că 
da . Mi-au spus-o pr iv i r i le fetei ce s-au îndrep­
tat parcă t r iumfătoare spre geamul cancelariei . 
Scrisoarea p r imi t ă la şcoală din par tea unor 
locatari era direct a l a rman tă : P . S . d in clasa a 
X-a fusese rec lamat de vecini că are o c'ompor-
tare scandaloasă, că se adună cu prieteni şi 
dansează p înă noaptea t î rz iu , str icîndu-le o-
d ihna . Cînd i se atrage a ten ţ ia , foloseşte cuvinte 
j igni toare etc. Mai că nu-ţi vine a crede toate 
acestea, ş t i ind că P . S . este l in iş t i t , respectuos. 
în t r -o zi , la şcoală au veni t ca într-o auten­
tică expedi ţ ie c î ţ iva cetăţeni , pentru a-mi aduce 
la cunoşt inţă „un caz g rav" . E rau vecinii lui 
P . S . Cazul descris era ceva mai complicat decît 
cel re la ta t în scrisoare. O aspră măsură disci­
p l inară t rebuia neapăra t ap l ica tă . 
— Am veni t special la şcoală, spuse o loca­
tară, pent ru a şti şi dumneavoast ră cum se 
poar tă „p remian tu l " P . S . care la şcoală e unul 
şi acasă, a l tu l . 
Dar ce-ar fi dacă l-aş chema pe elev să fie de 
faţă? Efectul educa t iv al unei confruntări ar fi 
mai pu te rn ic . 
P . S . s-a prezentat. Privea în jurul său cu 
uimire şi nedumerire. Pe scurt, l-am pus la 
curent cu „capetele de acuzare" ce i se aduceau. 
— Este adevărat că dansaţi acasă şi-i deran­
jaţi cu chiotele voastre pe locatari? 
— Nu-mi amin tesc , spuse încurcat bă i a tu l . 
La noi nu vin musaf i r i . 
— De ce m i n ţ i cu neruş inare , sări aceeaşi 
vecină . Vă p u r t a ţ i ca-n j ung lă ! Şi era cî t pe-aci 
să s loboadă o avalanşă de ep i te te . 
— Cum n ic iodată? l-am în t rebat . 
— A, nul îmi amin tesc . O s ingură da tă , dar 
n-am făcut scanda l , am dansa t pu ţ in şi n-am 
stat prea t î r z iu . Mi-am inv i ta t colegii . Poate au 
fost mai gălăgioşi . E ra în seara cînd împlineam 
17 ani. Dacă am deranjat cu ceva, îmi cer scuze. 
— Vasăzică noi , pa t ru oameni serioşi , am 
venit aici cu bal iverne? 
— Aş vrea să mi se spună vreun cuvînt ur î t 
pe care l-aş fi adresa t şi pe cine am j ign i t ! Eu 
îi s a lu t pe toţ i vecini i noş t r i , deşi păr in ţ i i mei 
au m u l t de p ă t i m i t din cauza lor. Sînt în l i t i ­
giu pentru o bucată de hol . 
O undă de îndoială a început să-mi dea tîr-
coale. Rec lamaţ ia t rebuia verif icată la faţa 
locului. împreună cu di r ig inte le t rebuia cu­
noscută rea l i ta tea . Cred că l ipsa de „fermita te" 
din pa r t ea mea i-a nemul ţumi t pe cei ce veni­
se ră să-şi su ţ ină şi oral punctul lor de vedere. 
După toate cele a r ă t a t e , P .S . ar fi t rebui t eli­
m i n a t . 
E l e v u l P . S . n-a fost e l iminat , fiindcă nu 
a v e a m de ce. Ar fi fost vict ima unor interese 
mesch ine . Zeloşii apără tor i ai l inişt i i publ ice 
s-au pus în mişcare nu din cauza inventate i 
gă lăg i i , ci pentru că râvneau ia un spaţ iu în 
p lus în blocul unde locuia elevul. 
E greu de spus ce reacţ i i va fi produs în sufletul 
acestui copil minciuna şi micimea de caracter 
a grupului de revol taţ i care-şi aleseseră ca ţ in t ă 
un obiectiv a t î t de firav, ului t de loviturile 
ce i se dăduseră . 
Z I N A S Î R B U 
Desen de 
GHIOZDANUL 
ţ*inecuvintat fie ghiozdanul, f% acest modest auxiliar al 
*~ tuturor şcolarilor şi, prin 
aceasta, ai şcolarităţii însăşi. Regulamentul şcolar nu suflă o 
vorbă despre ghiozdan şi nu e de mirare. El nu aminteşte nici despre pămîntul pe care calcă 
elevul şi nici despre aerul pe care ti respiră. Ghiozdanul e inclus personalităţii oricărui e/ev şi. neex­
ceptat. Şi dacă un nou Hercdit 
ar descompune universul şcolar in 
3—4 e/emente, ghiozdanul ar fi 
numit, indiscutabil, pe primul loc. A fost probabil o vreme cînd ghiozdanul îndeplinea un rol strict 
utilitar. Cu timpul a devenit însemn şi legitimaţie, dar nu s-a oprit aici. El tinde să-şi dilate personalitatea, 
să-şi Înmulţească funcţiile şi — printr-o rocadă uluitoare — să devină la fel de necesar profeso­
rului ca şi elevului. Totul a pornit de la o observaţie pe cit de simplă pe atît de funda­
mentală: elevul nu se poate În­toarce de la şcoală fără ghiozdan ! Mai degrabă fără cap 1 Este posibil 
ca, luaţi de treburi, unii părinţi 
să nu observe o lună-două, un trimestru, ba chiar trei, că odraslei îi lipseşte această anexă capitală. Se poate insă paria că in prima fracţiune de secundă observă lipsa ghiozdanului. Şi ce urmează? Fireşte, întrebarea: Unde ţi-e ghiozdanul? Este contextul faţa de care cel mai imaginativ copil din 'lume nu poate spune decit 
adevărul. Gol — goluţ. 
—- Mi l-a oprit la şcoală. 
— A, respiră uşurat părintele, însemnează că şcoala are nevoie de citeva ghiozdane. Cine ştie, face o expoziţie, un experiment, 
ceva... Mă rog, foarte bine, dar., 
cărţile, caietele? 
— Cu totul! 
— La toţi copiii ? 
— Numai la doi-trei. 
— Şi cînd ţi-l da înapoi? 
— Cînd mergi mata la şcoală. 
— Dar eu cm fost la şcoală! 
Am terminat-o acum 20 de ani. 
— La tovarăşul diriginte. 
— Am avut şedinţă ieri. Ne-a 
spus că o să ne reintîlnim peste o lună. Băiatul înalţă din umeri. Nu poate da nici o explicaţie. Şi, deodată, părintele are o tresărire. 
— Mă, tu a  făcut vreo trăznaie Í 
— Nu, tatâ... 
Băiatul nu pare să mintă. Omul rămîne însă întunecat. Gin-deşte: Şi totuşi e ceva grav... Altminteri mi-ar fi scris în carnetul de elev citeva rinduri sau mi-ar fi trimis vorbă să viu la şcoală ori, poate, dacă era ceva ce nu suferea 
aminare ar fi trecut tovarăşul diriginte pe aici. 
Îşi priveşte odrasla care, în lipsa ghiozdanului, perfect defor­
mat, vln ază ultima muscă supra­
vieţuitoare. Ce naiba o fi făcut? Gind şte: Luindu-i ghiozdanul, tovarăşul diriginte mă obligă să iau imediat şi necondiţionat legă--
t u r o cu dinsul. E vorba fără îndoială de ceva şi urgent, şi grav. Măcar dc-aş şti despre ce e vorba... A; putea da un telefon unui prieten 
cu copii s'3 văd, aşa in general, 
cam C'r.ă se seches t rează un ghiozdan . 
F R A N C 1 S C Ş I R A T O 
— Ascultă, Nae, lui Bebe dl tău i-a luat vreodată ghiozdanul la şcoală ? 
— Da, cînd a spart un geam. Pînă l-om pus. 
— Mă, ai spart vreun geam? 
— Nu, tăticule. Alt telefon
— Gicule l T/ti al tău a venit 
vreodată fără ghiozdan? 
— Odată. A spart din greşeală 
capul unui coleg... 
— Mă, ai spart vreun cap? 
— Nu, tăticule. încă unul, spre edificare. 
— Nelule, ai şi tu copil la şcoală. Cînd se ia ghiozdanul 
unui elev? 
— Odűtd, de mult. Mitică s-a dus la ştrand. Chiulise.,. 
— Mă, tu ai fost la ştrand I 
— A um, iarna? Gindeşte cu glas tare, înfuriin-du-se subit: Şi totuşi ceva-ceva ai făcuttu... l  vino-ncóa. Arş I Harş l Două palme. 
La şcoală îl întimpină dirigin­tele. Numai zîmbet: 
— Bine că aţi venit. Ştiţi, sînteţi 
membru în comitet. 
Ieri, la şedinţă, am uitat să vă 
rog să semnaţi procesul verbal. Ştiam că dacă-i reţin ghiozdanul 
o să veniţi imediat. E o metodă... 
— A, e o metodă! răsuflă părintele uşurat şi porneşte în pas săltat cu ghiozdanul la sub-ţioa ră. 
Binecuvîntat ghiozdan... Ce 
funcţii multiple şi neaşteptate îţi 
asumi... lată, acum reprezinţi legătura cea mai telegrafică posi­bilă, la bine şi la rău, între un tată şi şcoala băiatului. Ce-i drept, în epoca legăturilor radar şi 
redio- o mice şi arsenalul acestor terestre legături trebuia perfecţio­
nat. Şi a apărut legătura prin... 
ghiozden. Cine e oare savantul 
anonim care a descoperit-o? Să lase modestia deoparte, in şirul 
marilor inventatori, undeva după Graham Be.ll şi Marconi, rămîne 
un cadru de aur neocupat... Dar 
pînă cînd? 
M I R C E A S Î N T 1 M B R E A N U 
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A C E S T E P A G I N I S Î N T 
DIN BUCURIILE 
UNUI PIONIER 
( S c r i s o a r e a unei m a m e ) 
N u ş t iu d a c ă toţ i copi i i t r e c , un 
t i m p at î t de înde lunga t , pr in f r ă m î n -
t ă r i l e p r in c a r e a t r e c u t băiatul meu 
p înă s - a văzut p ion ier . 
Emoţ i i l e au î n c e p u t de la v î r s t ă de 
pa t ru ani . In anul ace la v e n e a la noi 
un nepot d in p r o v i n c i e , c a r e s t ă t e a 
la in te rna t şi e r a p ion ie r . V e n e a 
s î m b ă t ă la pr înz şi p leca luni d is -de-
d i m i n e a ţ ă . Bă ia tu l meu nu s c ă p a 
n ic ioda tă o r a p lecăr i i văru lu i s ă u . 
D e c e ? C a să-1 poa tă a d m i r a în ţ inu ta 
lui p r o a s p ă t ă , de î n c e p u t de s ă p t ă -
m î n ă , să-ş i înc în te ochi i de roşul 
apr ins al c rava te i ce s t r ă l u c e a s u b 
gu leru l lui s c r o b i t . C u ochii m a r i , 
plini î n c ă de s o m n , îl a d m i r a cu r e s ­
pect . C e mic se v e d e a pe s ine în 
c o m p a r a ţ i e cu a c e s t a , şi ce d e p ă r t a t ă 
i se p ă r e a z iua c înd v a avea şi el 
cravata lui de pionier. 
V ă z î n d u - I at î t de f e r m e c a t , v ă r u -
său i-a dăru i t u n a din c rava te le sale 
mai v e c h i , d a r i-a s p u s : „ v e z i , nu te 
j u c a cu e a , p u n e - o şi tu a ş a , c î te -
o d a t ă , c a s ă vezi c u m ai s ă arăţ i c a 
p ion ie r şi s ă şti i c ă asta se dob în -
deşte pr in m u n c ă şi c u m i n ţ e n i e " . 
A ş a de mul t s - a pă t runs de aceste 
v o r b e , încî t a p r o a p e că se s f i a s ă 
ş i -o mai p u n ă la gî t . Şi c u t i m p u l , 
c h i a r a r e n u n ţ a t . Nu - i mai p r o d u c e a 
b u c u r i e . Ş t ia c ă nu-i a lu i , c ă nu are 
d rep tu l s - o p o a r t e . D e o c a m d a t ă nu 
e r a decît un „v i i tor" p ion ier . 
Viitor pionier — p o a r t ă s p r e c e a 
mai mare î m p l i n i r e ! 
„ P e cuv întu l meu de viitor pio­
nier" — chezăşie de aur . . . 
D a r şi succes iune de emoţ i i şi 
aş tep tă r i . D e la pa t ru la n o u ă ani — 
u n , v e a c ! 
In c l a s a a d o u a , a t r e c u t un zvon 
pr in ş c o a l ă : c ă se v o r face p ion ie r i 
încă în acel an . C e - a mai fost şi în 
zi lele ace lea şi cîte l a c r i m i , c înd un 
alt zvon a adăogat că numai cei ce 
v o r împl in i n o u ă ani v o r fi făcuţi 
p i c n i e r i , iar el nu-i a v e a . D a r zvonul 
a r ă m a s z v o n . în c l a s a a d o u a , nu a 
fost n imeni făcut p ion ie r la ş c o a l a 
no_ s t r ă . 
în c lasa a t r e i a , î n c ă de la î n c e p u ­
tul anu lu i , s - a a n u n ţ a t că p r i m a s e r i e 
de p ionier i se va face cu o s o l e m n i ­
ta te d e o s e b i t ă şi c ă nu v o r in t ra 
decî t copii i cu note de nouă şi zece . 
C u o c a z i a a c e a s t a am nota t în 
jurna lu l m e u : 
„ B ă t ă l i a cu „9" şi „10" pen t ru 
c u c e r i r e a c r a v a t e i se apropie de 
sf î rş i t . D e d o u ă s ă p t ă m î n i , de c înd 
au î n c e p u t pregăt i r i l e , băiatul meu 
t ră ieş te c a în f e b r ă : m ă n î n c ă agitat , 
t r e s a r e în s o m n , se j o a c ă pe apucate . 
N u mai spun că t o a t ă c a s a t r ă i m 
cu aceeaş i in tens i ta te e m o ţ i a lui — 
şi n o i , f ami l i a , şi co loca ta r i i noşt r i . 
B a , pen t ru î n t o c m i r e a c î t mai a r t is ­
t i că a „ a n g a j a m e n t u l u i s c r i s " , am c o l a ­
bora t şi ne -am cont raz is cu to ţ i i , f ie­
c a r e apăr îndu-ş i p r o p r i a insp i ra ţ ie ! 
Iar e l , c a r e are şi apl icaţ ie şi pas iune 
pentru d e s e n , nu mai este în s t a r e 
s ă c o n c e a p ă şi s ă rea l izeze n imic — 
î n c e a r c ă t o t felul de idei şi nu-i p lace 
nici una . P înă la u r m ă , t o t s u s , la 
C o s t e l , ş i - a găsi t s c ă p a r e a . Peste 
c î teva z i le , la 22 n o i e m b r i e , e z i u a 
c e a m a r e . C î n d se g îndeşte l a t o t 
pr in ce v a t r e c e , i se ta ie p i c i o a r e l e ! 
Z i c e că ar v r e a s ă se cu lce şi s ă se 
t r e z e a s c ă d i r e c t p ionier ! . . . D a r n u , 
n u , e o g l u m ă . C u m s ă se l ipsească 
de c e a mai m a r e bucur ie a vieţi i lu i ! 
D in c o n t r ă , v a fi mai t r e a z decî t 
o r i c î n d , cu su f le tu l şi m i n t e a des­
c h i s e " . . . . 
„ A z i e 2 2 no iembr ie 1965. A r e 9 ani 
şi 9 z i le . . . E x a c t acum nouă a n i , — 
to t la 22 n o i e m b r i e , — ieşeam cu el 
din mate rn i ta te . V i s c o l e a grozav . 
P ă r ă s e a m culcuşul ca ld şi o c r o t i t o r , 
unde toţ i ne r^s fă ţaseră , şi p ă ş e a m 
în v i i t o a r e a de a fa ră . E r a p a r c ă 
p r i m a î n f r u n t a r e cu v i a ţ a ! D a r , nici 
o t e a m ă . J o s , la capă tu l s c ă r i i , îl 
aş tepta o c r o t i t o r : T a t a . C u bra ţe le 
în t inse şi ochi i a rz înd de n e r ă b d a r e , 
îşi lua în p r i m i r e minunea . . . 
C u bra ţe le î n c ă r c a t e de f lori şi 
b o m b o a n e şi ochi i a r z înd de-o al tă 
n e r ă b d a r e , merge azi s p r e ş c o a l ă , 
să-şi v a d ă fiul p ionier . . . 
C u toţ i i s î n t e m stăpîn i ţ i de b u c u ­
r i a e v e n i m e n t u l u i . Se aprop ie o r a . 
P l e c ă m . D i n toa te păr ţ i le apar a l te 
g r u p u r i s ă r b ă t o r e ş t i . C e c a l d ni se 
p a r e în ş c o a l ă ! T o t u l d ă c ă l d u r ă : 
f lor i le , l u m i n i l e , su f le te le . 
A ş e z a ţ i în c a r e u : pionier i i — „ b ă -
t r în i i " — pur t îndu-ş i c u m î n d r i e 
c r a v a t a . î n t r - u n c o l ţ , f ă r ă n imic la 
gît — c a nişte pui golaşi — sf ioşi şi 
n e r ă b d ă t o r i : v i i tor i i p i o n i e r i . 
în s f î rş i t , î n c e p e fes t iv i ta tea . în ­
gheţa ţ i şi t r a n s p i r a ţ i t o t o d a t ă , copi i i 
î n a i n t e a z ă — unul c î te u n u l , în o r d i ­
n e a a l fabe t ică — sub focur i le a zec i 
de p r i v i r i , î n c u r a j a ţ i de s e m n e l e 
făcute de însoţ i tor i i l o r , mişcaţ i şi 
î n ş r i j o r a ţ i şi e i . 
î n c ă puţ in ş i v ine al n o s t r u l a r î n d . 
Pe c î t pa r de c a l m ă , pe at î t nu-mi 
mai s i m t in ima , l a tă - l , î n a i n t e a z ă . 
E aşa de p a l i d ! D r a g u l meu bă ie ţaş , 
unde s în t t randa f i r i i tăi f rumoş i din 
o b r a j i ? ! C e mic te văd şi ce p ie rdu t 
te s i m t ! D a r n u , mi s - a p ă r u t . Nu- i 
a d e v ă r a t , nu eşt i mic — eşt i bă iat 
m a r e , un b r ă d u ţ îna l t şi d r e p t , cu 
och i c inst i ţ i şi su f le t c a l d . U i t e , 
och i i tăi i-au c ă u t a t pe ai mei . C e 
ai cit i t în e i ? Eu s în t c a l i n ă , nu 
v e z i ? ! îţi z î m b e s c . Şi tu mie . Şi 
uite m i n u n e a : nu mai eşti pa l id , 
ţ i -au în f lor i t din nou buzele şi o b r a j i i . 
T e - a i u i ta t r e p e d e la t a t a şi la bun ica 
şi ai văzu t în ochi i lor aceeaşi t ă r i e 
şi î n c r e d e r e . D a r fii a tent , a început 
s ă se v o r b e a s c ă de t ine , toţ i v o r s ă 
s p u n ă c e v a . A u d c a pr in c e a ţ ă 
„ v e s e l " , „ foar te po l i t i cos" , „bun la 
c a r t e " , „bun c o l e g " , „ o c r o t e ş t e pe 
cei mic i" . . . 
lată-i din nou în g rup , de d a t a 
a c e a s t a în ju ru l bunei lor î n v ă ţ ă t o a r e 
d in t r -a -n t î i a şi a d o u a . A u gu le re le 
r id ica te , cu voci le t r e m u r î n d de 
e m o ţ i e ros tesc a n g a j a m e n t u l . E mo­
mentu l c u l m i n a n t . Mî ini le în t inse ale 
învă ţă toare i ţ in c r a v a t a . V isu l t ră i t 
c inci ani cu at î ta a r d o a r e , a c u m e 
fapt împl in i t . 
C r a v a t a î n n o d a t ă sub gu ler e a 
lu i ! A lu i ! 
Restu l s e r b ă r i i e o p l u t i r e : poez i i , 
f l o r i , b o m b o a n e , fe l ic i tăr i . 
A b i a în s t r a d ă , izbiţi de aeru l r e c e , 
ne d e z m e t i c i m . U n c h i o t genera l 
iese din p ieptur i le cop i i lo r . C e s u r ­
p r i z ă : n inge! P r i m a zi cu c r a v a t ă , 
p r i m a zi cu z ă p a d ă . D u b l ă s ă r b ă ­
t o a r e . Şi la noi a c a s ă e d u b l ă s ă r b ă ­
t o a r e : am amîna t s e r b a r e a lui de 
n a ş t e r e p e n t r u az i . 
U n noian de b u c u r i i . 
A c u m d o a r m e . S - a cu lca t cu c r a v a ­
t a l îngă el şl m-a rugat s ă nu i-o 
c a l c , s ă . . . nu se a r d ă ! E r a at î t de 
s e r i o s şi de î n g r i j o r a t , c ă nici nu a m 
î n d r ă z n i t s ă z î m b e s c . 
Şi e u s în t foa r te o b o s i t ă — şi nu 
mai puţ in fe r ic i tă . Pun capu l pe 
p e r n ă şl s u s p i n : c inci ani de aştep­
t a r e , nouă ani de v i a ţ ă ! Ier i ab ia 
m i j e a pe l u m e , şi azi e p ion ier . . . " 
A t r e c u t un a n . Ş i - a p u r t a t cu 
c inste c r a v a t a şi o l inişte fecundă 
s - a i ns taura t sub p a v ă z a e i . A fost 
un an de ve r i f i ca re şi ad înc i re a 
s e n s u r i l o r m o r a l e g e n e r a t e de acest 
s i m b o l i c t r iunghi de m ă t a s e . D a c ă 
şi în p o s t u r a de asp i ran t la c r a v a t ă 
fusese acelaşi copi l bun şi c ins t i t , 
a c u m — ca posesor al ei — se s i m ­
ţ e a şi mai obl igat , mai matur p a r c ă . 
„ P e cuv în tu l meu de viitor ponier" 
e r a î n t r - a d e v ă r o ga ran ţ i e ind iscu ­
tab i l ă , d a r s u p o r t u l acestei garanţ i i 
é r a amestecu l ace la de d o r i n ţ ă 
c o n ş t i e n t ă şi e x a l t a r e c o p i l ă r e a s c ă , 
s e n t i m e n t ce d o m i n a s e anii de aştep­
t a r e . „ P e cuvîntu l meu de pionier", 
este a c u m e x p r e s i a s o l e m n ă a celei 
mai desăv î rş i te integr i tăţ i mora le . 
C u m î n a pe c r a v a t ă , sau — în l ipsa 
ei — căut înd grăb i t o cît de mică 
sc l ip i re r o ş i e , în locu i toare — indi­
fe rent în ce este m a t e r i a l i z a t ă — 
C U V Î N T U L lui i m p u n e î n c r e d e r e 
şi p r e ţ u i r e . 
DOUĂ EXEMPLE 
Şl C ÎTEVA 
SUGESTII 
De curînd, am fost martor la aceas­
tă convorbire între două mame: 
— Ştii dragă, mi-am înscris fetiţa 
la şcoală şi ce ghinion, a fost repar­
tizată la învăţătoarea X. Am aflat 
că „n-are metodă de predare, şi e 
şi rea". 
— Schimb-o! — îi sugeră cealaltă. 
Apoi discuţia a continuat, ca o 
adevărată dezbatere, în legătură cu 
şcoala şi cu metodele de predare. 
Copiii nu numai că asistau, dar chiar 
şi participau la conversaţia mamelor. 
Să nu uităm că primii paşi în 
şcoală sînt şi primii paşi în viaţă şi 
că elevul trebuie să pornească pe 
acest drum cu deplină încredere în 
oameni, dar mai ales în educatorii 
lui. Avem dreptul noi, părinţii, să 
strivim această încredere? Cred că 
dimpotrivă. Obligaţia noastră este 
să-i educăm pe copii în aşa fel, 
încît să vadă în educatorul lor un om 
perfect din toate punctele de vedere. 
Numai atunci, copilul îl va asculta şi 
respecta, îl va urma cu încredere, 
în ce priveşte aprecierea asupra 
„metodelor" să le lăsăm în seama 
organelor competente. 
Un băiat are purtări incompatibile 
cu cele de elev. Lipseşte nemotivat 
de la şcoală, fumează şi foloseşte 
expresii urîte, nu-şi pregăteşte te­
mele şi ia mereu note rele. Ceea ce 
este mai grav, antrenează la aceste 
fapte şi pe colegii lui. Toate efortu­
rile şcolii, pentru a-l aduce pe dru-
M O N I C A M A C O V E I 
mul cel bun, rămîn fără rezultat" 
Zadarnice au fost şi încercările de a 
stabili legătura cu părinţii care, 
sistematic, s-au eschivat de la datoria 
de a discuta cu profesorii despre 
situaţia copilului lor. 
Cazul acestui copil a ajuns şi în 
discuţia comitetului de părinţi, care 
a hotărît să trimită un delegat la 
tatăl lui, chiar la locul de muncă. 
Răspunsul tatălui a fost pe cît de 
neaşteptat, pe atît de uluitor: 
— L-am încredinţat şcolii. Să facă 
om din el! 
Ce uşoară renunţare la obligaţia 
morală pe care o avem faţă de copiii 
noştri! Cîtă lipsă de răspundere! 
In mod normal, un copil petrece 
zilnic 4—6 ore la şcoală. Mai rămîn 
18 —20 de ore pe care le petrece, 
sau ar trebui să le petreacă, acasă, 
supravegheat şi îndrumat de familie. 
Cum pot atunci unii părinţi să-şi 
închipuie că nu au răspundere în 
creşterea şi educarea copilului lor? 
D. C R I S T U 
Bucureşti 
1fi 
S C R I S E D E C I T I T O R I 
ACEST LUCRU 
N-O SĂ-L MAI UITE 
Se terminase ultima lecţie şi elevii, 
aşezaţi in rînd che doi, erau gata de 
plecare acasă. Învăţătorul le-a reamin­
tit: 
— Nu uitaţi, mîine, părinţii sint 
invitaţi la şcoală! 
A doua zi, la orele 14, părinţii 
copiilor intrau grupuri pe portiţa 
şcolii ascunsă între brazi. Fiecare 
avea de spus che ceva, chiar de la 
intrare. 
— Nu ne lasă copiii să intîrziem 
nici un minut, tovarăşe învăţător. 
Fetiţa mea, de azi dimineaţă, îmi 
tot spune: „Mamă, te ajut şi eu la 
bucătărie, numai să nu tntîrzii. Tova­
răşul învăţător ţine foarte mult să 
fim punctuali". 
In timp ce aproape toate băncile 
fuseseră ocupate de părinţi, în capătul 
satului, la o casă de curînd construită, 
un copil sta supurat pe un scăunel 
afară, în lumina blajină a soarelui de 
toamnă: — „Mama a plecat de azi 
dimineaţă la oraş şi nu s-a mai întors, 
Tăticu-i plecat pe valea Mureşului. 
Cine să meargă la şcoală în locul 
lorV 
Pe neaşteptate, poarta a scirţîit 
şi a apărut mama cu desagii pe spate: 
— Mamă, bine că ai venit! Imediat 
trebuie să mergi la şcoală. 
— Lasă-mă în pace!... Ce ş-aud 
acolo?. Că nu înveţi, ca eşti răul 
— Tovarăşul învăţător ne-a spus să 
trecem pe la şcoală şi sâ-i spunem 
dacă părinţii nu pot veni. 
— Du-te şi-i spune că n-am venit 
de la oraş /... 
Amant, copilul păşi în lungul 
drumului spre şcoală. Pe coridorul 
şcolii se opri ezitind: să intre, să nu 
intre în clasa in care erau adunaţi 
părinţii! Sâ bată în uşă, sau să aştepte 
pînă va ieşi cineva afară! Mîna a 
prins minerul uşii cu vîrful degetelor 
tremurinde. Mişca minerul galben, 
lucitor încet, dar n-avea îndrăzneală 
să deschidă uşa. 
— E cineva la uşă, s-a auzit, un 
glas dinăuntru. învăţătorul a apărut 
în prag: ' 
— Ce-i Vasilel 
— Tovarăşe-nvăţător, mama mi-a 
spus să vă spun că nu-i acasă. 
h clasă s-a produs rumoare. învă­
ţătorul a priceput totul şi l-a mingiiat 
pe frunte. Apoi s-a aşezat la catedră 
şi i-a scris mamei lui Vasile un bileţel 
pe care l-a închis într-un plic alb. 
— Dă-/-/ mamei tale şi . spune-i 
că o aşteaptă toţi părinţii. 
N-a trecut mult şi mama lui Vasile 
a apărut în clasă. Învăţătorul i-a făcut 
semn să ia ioc în bancă fără să-i facă 
vreo imputare, apoi a reluat firul 
conferinţei: Cum trebuie să ne ajutăm 
copiii în pregătirea lecţiilor. „Învă­
ţarea pc litere — spunea el ascultăto­
rilor — e boala cea mai grea a citirii". 
Părinţii, cu privirile aţintite la tabla, 
erau numai ochi şi urechi. Mama lui 
Vasile era atentă. I se păreau intere­
sante problemele în legătură cu pregă­
tirea lecţiilor acasă. Toată enervarea 
de pe faţa ei se topise. Cînd învăţătorul 
a ridicat caietul lui Vasile şi l-a dat 
ca exemplu de activitate corectă şi 
conştiincioasă, mama a tresărit. Un 
sentiment de bucurie, de mulţumire o 
înălţa, dar parcă, în acelaşi timp un 
sentiment de vinovăţie o făcea să plece 
ochii in jos. 
Privirile părinţilor s-au întors spre 
ea.' Cînd mama lui Vasile a ajuns 
acasă, copilul o aştepta in poartă. 
— N-ai întîrziatl Hai în casă că 
ne-aşteaptă tata. 
Mama îşi măsură copilul din cap 
pinä-n picioare. A clătinat din cap a 
dojana şi iertare în acelaşi timp. in 
prag se opri. Parcă uitase ceva la 
şcoală. 
— Bine că n-am uitat! 
— Cel 
— Data la care trebuie să meargă 
iarăşi părinţii la şcoală. Mi-am notat-o 
aici in caiet. Vorbise mai mult pentru 
ea. 
— Lasă mămică, îţi aduc eu aminte. 
— Nu mai e nevoie! 
înv. I O N C A Z A N 
Lunca Mureşului, raionul Aiud 





I n s p i r a t ă d in i n t e r v i u l despre de­
l icventa j u v e n i l ă , a p ă r u t în n r . 3 al 
rev is te i „ C o l o c v i i " , c i t i t o a r e a n o a s ­
t r ă , E m i l i a B e r c i , de profes ie p r o c u ­
r o r , a avut o c o n v o r b i r e pe aceeaş i 
t e m ă cu j u d e c ă t o a r e a C e c i l i a T h e o -
d o r e s c u de la T r i b u n a l u l r a iona l 
V i d e l e . D i n d ia logul c e l o r d o u ă t o v a ­
răşe e x t r a g e m u r m ă t o a r e l e r î n d u r i : 
— C a r e este mediu l cel mai p r i e l ­
nic de l icvente i j u v e n i l e ? 
— Mediul cel mai p r i e l n i c al 
de l icvente i în r îndul m i n o r i l o r îl 
const i tu ie familiile dezorganizate. 
— A ţ i pu tea s ă ne re la ta ţ i un caz 
c a r e s ă i lust reze a c e a s t ă c o n s t a t a r e ? 
— l a t ă : M inoru l A . T . , în v î r s t ă de 
14 an i , a fost t r imis în j u d e c a t ă 
pen t ru fur t pr in s p a r g e r e . C e r c e -
t îndu-se a n t e c e d e n t e l e , s - a aflat că 
acest c o p i l , de la v î r s t ă de 10 an i , 
săv î rş ise d i fer i te f u r t u r i : de la 
colegii de ş c o a l ă , de la fami l i i le în 
c a r e m e r g e a cu păr in ţ i i . A c e s t e 
fapte n-au î n g r i j o r a t - o pe m a m a 
m i n o r u l u i , c a r e a c ă u t a t s ă le a s c u n d ă 
fa ţă de tată l cop i lu lu i , despăgubind 
în t r -ascuns pe păgubaş i . F i r e ş t e , 
a t i t u d i n e a mamei l-a î n c u r a j a t pe 
m i n o r , c a r e a con t inua t a idoma ce lo r 
prez ise în p roverbu l „c ine fu ră azi 
un o u . . . " . în în ţe legere cu alţi doi 
t i n e r i , a s p a r t în cele d in u r m ă un 
geam la o co fe tă r ie din oraşu l T î r g o -
vişte şi cu a j u t o r u l f ra te lu i său în 
v î rs tă de numai 6 an i , pe c a r e l-au 
in t rodus prin s p ă r t u r ă , au fura t 
banii din s e r t a r u l case i . 
N i c i fa ţă de această faptă g r a v ă , 
m a m a nu a luat nici o m ă s u r ă . D e c e ? 
S i m p l u : e r a p r e o c u p a t ă de legătur i le 
sa le a m o r o a s e e x t r a c o n j u g a l e . C h i a r 
în t impul a n c h e t e i , a p lecat la B u c u ­
reşt i cu concub inu l său luînd şi pe 
m i n o r , pen t ru a-l sus t rage c e r c e t ă ­
r i lo r . 
Minoru l A . T . a fost j u d e c a t şi s - a 
dispus i n t e r n a r e a lui în t r -un inst i tut 
de r e e d u c a r e . C e l ă l a l t copi l a fost 
luat de o r u d ă . A c e a s t a a fost şi 
d o r i n ţ a mamei sa le , c a r e a dec la ra t 
că nu-şi poate s u p r a v e g h e a copi i i , 
d a t o r i t ă — f ă r ă îndoia lă — ocupaţ i i ­
lor sale e x t r a f a m i l i a l e , căci şi după 
proces ea a cont inua t 'v iaţa u ş u r a t i c ă 
de pînă a tunci . 
C u o c a z i a so lu ţ ionăr i i c a u z e i , s - a 
aflat că păr inţ i i minoru lu i e rau de 
mul tă v r e m e despărţ i ţ i în fapt , m a m a 
îns t ră in înd f ă r ă ş t i r e a soţu lu i lucrur i 
din c a s ă , pentru a chel tu i bani cu 
celă la l t bărbat . 
— C o n c l u z i a ? 
— C r e d c ă sînteţ i de acord cu 
mine că îna inte de a interveni just i ­
ţ i a , t rebu ie să in te rv ină famil ia în 
a l ianţă , b ineînţe les , cu şcoala şi cu 
organizaţ i i le de t inere t . Fami l ia t re ­
buie să- l supravegheze şi să- l educe 
pe c o p i l , c o n s t i t u i n d p e n t r u el un 
mediu p r i e l n i c p e n t r u o d e z v o l t a r e 
a r m o n i o a s ă . F i r e ş t e , n u m a i în fami ­
li i le de o a m e n i se r ioş i şi c i n s t i ţ i , în 
fami l i i le b ine c o n s o l i d a t e , b a z a t e pe 
re la ţ i i r e c i p r o c e de r e s p e c t , se poate 
găsi u n ast fe l de c l i m a t . 
E M I L I A B E R C I 
C U POEZIA 
PRINTRE ELEVI 
„Sîntem datori să împărtăşim 
celor din jurul nostru credin­
ţele sau măsura sensibilităţii 
noastre" (Hortensia Papadat-
Bengescu) 
Am intrat în sala de spectacole a 
Casei raionale de cultură din oraşul 
Bistriţa, pe Io orele cinci. Pe scaune nu 
se mai găseau locuri, nici măcar pe 
intervale, pe lingă pereţi, sau sus, pe 
balustradele balcoanelor. Veniseră să 
asculte poezie şi să discute despre 
poezie cu cîţiva scriitori de la „Lucea­
fărul" 900 de tineri, în marea lor 
majoritate elevi ai liceelor din locali­
tate. Atenţia şi importanţa date acestei 
confruntări dintre creatorul operei de 
artă şi criticul ei, se vădeau, aşadar, 
de la bun început. Nu ştiau cărui pu­
blic se adresează şi ce anume l-ar fi 
cîştigat în deosebi, totuşi la fel de 
tinerii scriitori au găsit punţile de 
legătură cu sensibilitatea sălii. Vedeam 
din nemişcarea şi emoţia cu care 
aceşti şcolari ascultau pe Ioana Dia-
conescu sau pe Ileana Mălâncioiu că o 
asemenea întilnire nu va trece ca un 
simplu divertisment neînsemnat. Şi 
le-am oferit bloc-notessul la cîţiva 
dintre ei pentru a-şi aşterne nemijlocit 
impresiile: 
„Totdeauna ne simţim mai bine 
între cei de o vîrstă cu noi, şi intilnirea 
de astăzi ne-a lăsat o impresie neştear-
să" (Radu Deac). 
„Sînt primii poeţi pe care am avut 
ocazia sâ-i ascult vreodată şi n-am 
cuvinte pentru a-mi exprima această 
bucurie. Poezia „Mărturisire" a Ilenei 
Mălâncioiu m-a răscolit prin sinceri­
tatea şi patosul ei" (Puşcaş Maria). 
„Cînd cortina s-a ridicat şi i-am 
văzut cit sint de tineri, am înţeles că 
simpozionul acesta ne va cîştiga şi 
am urmărit totul cu emoţie şi cu inte­
res pînă la sfîrşit" (Rodica Săsărman). 
Depăşind deci reţinerea şi sfiala, 
s-a înfiripat de la început acea comuni­
une optimă între scenă şi sală, lectura 
tinerilor poeţi fiind ascultată cu multă 
atenţie şi cu sufletească participare, 
htr-atît, încît eleva Puşcaş Maria din 
anul II, Şcoala tehnică de cooperaţie, 
şi-a învins propria-i emoţie şi a urcat 
pe scenă să recite o poezie personală. 
„Asemenea întîlniri înrluresc nespus 
de mult asupra educaţiei estetice a 
tineretului şi am dori ca acest început 
să fie continuat" (I. Klein şi V. Dumi­
trescu). 
„Sper să mai am ocazia de a-i 
vedea şi alta dată pe aceşti poeţi ca şi 
pe alţi creatori de frumos şi sper, de 
asemenea, că aşteptarea nu-mi va fi 
zadarnică" (Maria Puşcaş). 
„Scriu şi eu poezie şi fără îndoială 
că asemenea întîlniri mă vor ajuta 
să-mi „dibuiesc" propriul meu drum. 
în oraşul nostru există un cenaclu 
literar şi aceasta este dorinţa tuturor 
membrilor săi" (Lucreţia Vieru). 
Sînt exprimate aici năzuinţele tine­
rilor către frumos şi găsim binevenite 
asemenea iniţiative. 
I O N F I L I P O I U 
student — Bucureşti 
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COPILUL 
UNIC 
Ioana Matei, Oala ţ i : „Vă rog să-mi expl ica ţ i 
ce neajunsuri implică educaţ ia copilului singur 
la pă r in ţ i " . 
Tovarăşul Mihai Ghivi r igă , şef de sector Ia 
Institutul do ştiinţe pedagogice, vă răspunde 
următoarele: 
în orice familie , indiferent de numărul copii­
lor, sarcinile şi metodele educaţiei sînt aceleaşi. 
Diferă însă esenţial condiţ i i le în caro sc face 
educaţia şi aceasta influenţează hotărîtor rezul­
tatele ei . Orice părinte îşi doreşte copii buni. 
Părinţii copilului unic îşi investesc întregul 
capital de sentimente şi de preocupări înlr-o 
singură „acţiune", cu ambiţia meritorie de a o 
'ace desăvârşită. De cele mai multe ori însă 
copilul unic este un cumulard de minusuri în 
caracter şi comportare, ceea ce l-a făcut să 
ajungă personaj de satiră şi anecdotă. „Unicul" 
este de obicei mofturos şi capricios, egoist şi 
nesoeiabil, pretenţios şl irasoibil, înfumurat sau 
timid, negativist sau sugestibil. Precizăm, totuşi, 
că şi în cazul copilului unic se pot întîlni — ca 
exeepţii — rezultate educative fericite, după cum 
excepţii negative cunosc şi unele familii cu 
mulţi copii. 
Cauza eşecului educativ n o constituie nici 
„copiii răi" din vecini sau de la şcoală şi nici 
anumite defecte moştenite de la vreun strămoş. 
Cauza este în exclusivitate de ordin educativ — 
greşelile de educaţie comise în familie, care au 
întotdeauna acelaşi punct de plecare: răsfăţul. 
Lucrurile se înlănţuie într-o logică uşor de 
înţeles: existenţa unui singur copil în familie 
atrage irezistibil răsfăţul general, concentrarea 
dragostei şi atonţiei tuturor — în dimensiuni 
sporite de teama permanentă şi bolnăvicioasă de 
a n u l pierde — şi de aici o suită interminabilă 
de greşeli educative. 
Faptul că e înconjurat din toate părţile eu o 
dragoste excesivă şi sufocantă — într-un fel de 
competiţie nemărturisită a membrilor familiei —, 
faptul că părinţii dau totul şi nu pretind uimie, 
îl fac pc copil să creadă că totul i se cuvine îu 
mod firesc, că n-are obligaţii faţă de nimeni; de 
aici, egoismul caracteristic, un fel de răceală 
afectivă şi indiferenţa faţă de alţii . Părinţii 
muncesc uneori în locul lui, ca să-l menajeze, 
şi el devine leneş; toţi din jur îl laudă şi el ajunge 
înfumurat; alţii hotărăsc pentru el şi devine 
lipsit de voinţă sau sugestibil, ori, dimpotrivă, 
încăpăţînat, refractar, negativist. Tot din grijă 
exagerată şi de teama influenţelor rele, unii 
părinţi nu-1 Iasă în contact cu alţi copii, îăcîn-
diî-l cu timpul individualist, nesoeiabil şi uneori 
timid; dacă are un temperament vioi, în pre­
zenţa celorlalţi copii se comportă agresiv şi tira­
nic, revendicînd mereu întâietatea cu care este 
obişnuit acasă. Iată cum excesul de dragoste — 
mai bine zis dragostea mioapă şi lipsită de 
exigenţă — trezeşte reacţii negative în lanţ. 
Şi nici părinţii nu-s fericiţi. Ei trăiesc îu per­
manentă tensiune şi nelinişte, căci generozi­
tatea lor e plătită de copil cu ingratitudine, 
iar dragostea fără limite cu egoism şi indiferenţă. 
Rezultatele educative nu sînt pe măsura efor­
turilor părinţilor; copiii erese adesea cu adevă­
rate infirmităţi morale şi, în ultimă instanţă, 
familia şi societatea au de suferit deopotrivă. 
Prin contrast, familia cu mai mulţi copii 
oferă educaţiei climatul prielnic dc echilibru 
afectiv, de calm şi de încredere. în asemenea 
familii, riscurile educative sînt mai mici, în 
primul rînd, pentru că şi proporţiile răsfăţului 
sînt mai mici. Se poate constata o relaţie de 
dependenţă directă — cu valoare de principiu 
pedagogic — între numărul copiilor din familie, 
intensitatea răsfăţului şi rezultatele educaţiei. 
Dacă sînt mai mulţi copii, dragostea părinţilor 
se împarte, în mod firesc, aproximativ egal la 
la toţi copiii. Excepţii se fac uneori cu copiii 
mai mici (de obicei, ultimul copil e preferat) 
şi cu cei bolnavi, în perioadele cînd au nevoie 
de o îngrijire specială, fără ca aceasta să infirme 
regula. De altfel, chiar dacă s-ar repartiza 
dragostea selectiv, ar fi imposibil să răsfeţi pe 
unul din copii, fără să-i nemulţumeşti po cei­
lalţi. 
Eliminînd răsfăţul — sau admiţîndu-1 cel 
mult ca o excepţie — familia cu mai mulţi 
copii evită majoritatea dificultăţilor educative 
pe care le-am amintit. Nu mai întîlnim acea 
„sufocare afectivă", tipică pentru familiile cu 
un singur copil, şi nici atmosfera chinuitoare de 
tensiune şi de îngrijorare continuă, care duc la 
o adevărată „tiranie" a dragostei părinteşti (tot 
atît de dăunătoare din punct de vedere educativ 
şi tot atît de greu de suportat de către copil, ca 
şi asprimea excesivă rezultată din lipsa de 
dragoste). în schimb, găsim o dragoste profundă 
şi raţională, lipsită de exagerări şi de răsfăţ, care 
creează climatul favorabil unei dezvoltări armo­
nioase şi care nu poate forma decît un caracter 
frumos. 
Pe de altă parte, „familia numeroasă" e o 
şcoală a traiului în colectiv: copiii se obişnuiesc 
de mici să trăiască împreună, să-şi împartă 
lucrurile şi sarcinile, să-şi împărtăşească bucu­
riile şi micile necazuri, să se ajute şi să-şi facă 
concesii reciproce. Adică învaţă să ţină seama 
şi de interesele şi drepturile celorlalţi din jur. 
Colectivul — în cazul de faţă, acela al fraţilor 
şi surorilor — impune anumite limite în formu­
larea pretenţiilor anarhice, în manifestarea 
egoismului şi individualismului. Experienţa 
aceasta a vieţii într-un colectiv numeros de 
familie constituie o bună şcoală pentru viaţa 
de mai tîrziu, în marele colectiv al societăţii. 
Nu este lipsit de importanţă nici faptul că, 
într-o familie eu mai mulţi copii, însăşi viaţa 
celor mici este mai variată, mai interesantă, 
mai veselă şi mai fericită. Prezenţa permanentă 
a fraţilor şi surorilor înseamnă pentru fericirea 
copiilor mai mult decţt ar însemna penlru copi­
lul unic televizorul, magnetofonul şi automo­
bilul părinţilor. 
Interesul social şl interesul părinţilor con­
verg spre o direcţie unică: familia cu mai mulţi 
copil. Numărul copiilor şi educaţia lor nu 
constituie, deci, o simplă chestiune personală 
a părinţilor, ci — prin consecinţele ei — devine 




Prof. György Gáspár , Tî rnăvcni . Aveţi perfectă 
dreptate: nici in familie opera de educare nu 
trebuie să se desfăşoare la voia întîmplârii, fără 
ase respecta măcar cerinţele pedagogice elementare. 
Cei mai mulţi părinţi sînt de acord cu aceasta 
şi caută să aplice normele educaţiei ştiinţifice 
recomandate deseori de şcoală, cu prilejul lecto­
ratelor sau al convorbirilor individuale. Iată 
insă că unii dintre ei, deşi bine intenţionaţi, 
ajung totuşi să încalce aceste norme. Cum aţi 
observat şi dumneavoastră — sînt părinţi care, 
din dragoste prea mare pentru fiii lor şi din 
dorinţa de a le crea condiţii optime de studiu — 
îşi scutesc copiii de absolut orice activitate în 
cadrul familiei. Exagerare de-a dreptul dăună­
toare! Căci ce ea face în viaţă, sau, mai bine 
zis, ce va deveni un copil care aşteaptă totul de-a 
Â o 
C U C I T I T O R I 
gata, fiindcă nu a fost obişnuit să-şi cureţe 
singur măcar pantofii, care crede că toţi sint 
datori să muncească pentru dînsul, în timp ce 
el nu are nici o datorie faţă de ceilalţi membri ai 
familiei? 
Pe bună dreptate atrageţi atenţia şi asupra 
exagerărilor din cealaltă extremă: folosirea cu 
precădere a copiilor în îndeplinirea trebu­
rilor casnice, „ca şi cînd aceştia n-ar trebui 
şi să înveţe". Consecinţele negative asupra pregă­
tirii şcolarului se asociază în acest caz şi cu o 
serie de urmări nefaste asupra sănătăţii lui. 
Copilul va trebui să-şi dubleze eforturile pentru 
a face faţă sarcinilor şcolare şi va fi nevoit să 
Anton P. Anton, Blaj: „Prevederea este mama 
înţelepciunii — spune un proverb. Eu aş adăuga: 
şi a sănătăţii. De aceea, mă îngrijesc să am mereu 
în casă rezervele necesare bunului mers al gospo­
dăriei; nu mi-au scăpat din vedere nici medica-
méntele. Numai că nu prea ştiu ce medicamente 
ar fi bine să existe în casă pentru a putea uşura— 
pînă la venirea medicului — unele eventuale 
suferinţe ale copiilor sau ale celorlalţi membri 
ai familiei". 
Cu alte cuvinte , dor i ţ i să af laţ i ce t rebuie să 
conţină o „farmacie a casei" . P r imi ţ i lămurir i 
din par tea tovarăşului Dr . G . E . Solcăneseu: 
Farmacia casei, care se poate organiza într-un 
dulăpior sau într-o cut ie , e bine să conţină 
următoarele medicamente : 
Antinevralgice, table te ce se folosesc în cazul 
durerilor de cap, de d in ţ i , de încheietur i . Ele 
se iau înghiţ indu-se o tab le tă cu 1/2 pahar de 
a p ă ; după o oră se mai poate lua una. 
Aspirine, tablete cu efecte asemănătoare 
ant inevralgicelor ; produc însă uneori t rans­
p i ra ţ i e abundentă , de aceea bolnavul nu va 
ieşi din casă după ce a luat acest medicament . 
Comprimate contra tusei. Uşurează senzaţ ia 
neplăcută de gîdilare în gî t , ră r ind izbucnirile 
de tuse. Se pot lua 3—i past i le pe zi, la inter­
vale regulate , cu apă. Se pot folosi şi past i le 
„Codenal", dar numai de către adul ţ i . 
NUfan, tablete miei , albe. Uşurează mîncă-
rimile in caz de urt icario (blîndă). Se iau cu 
apă 1—2 pe zi, la in tervalul cel mai apropia t , 
o oră. 
Pirumidon, tablete penlru adu l ţ i , conţin 0,30 
ctg subs tanţă ac t ivă . Se iau cu apă , împotr iva 
durerilor de cap şi a durerilor de încheieturi 
(dureri aşa zise reumatice). Copiii s ab 10 ani 
scurteze timpul destinat jocului, recreării, odihnei 
— absolut indispensabile pentru menţinerea, sănă­
tăţii lui fizice şi morale. 
Bine aţi sesizat şi exagerările in privinţa 
lecturii extraşcolare. In adevăr, există părinţi —-
puţini la număr, — care consideră că, la vîrstă. 
celor mici, citirea altor cărţi decit a manualelor 
constituie o distracţie, un lucru de prisos si ca 
atare se simt îndreptăţiţi să. intervină cu restricţii. 
Nimic mai greşit. Noi credem că părinţii, în loc 
să formuleze interdicţii de acest fel, ar trebui 
dimpotrivă, să se îngrijoreze in faţa lipsei de 
atracţie pentru cărţile de literatură. 
Nu procedează bine nici părinţii care îi lasă 
pe copii să citească orice şi orieil de mult. Şi 
această practică esle dăunătoare. Lectura extra-
şcolară trebuie să corespundă vîrstei, pregătirii şi 
preocupărilor elevului. Altfel poate să nu înţe­
leagă ceea ce citeşte, sau să înţeleagă greşit şi 
chiar să dobîndească preocupări străine vîrstei 
lui. Totodată, se cere chibzuinţă în dozarea 
timpului destinat lecturii extraşcolare şi amplasa­
rea ei în programul zilei. Elevul să aibă suficient 
timp şi pentru studiu şi pentru joacă şi pentru 
somn, pe care să le facă la orele potrivite. Altfel va 
merge la şcoală mereu cu lecţiile nepregătite şi 
nu peste mult va da semne de surmenaj. 
Ce cărţi anume, cît timp să citească şi cc să 
citească elevii — iată probleme care privesc în 
cel mai înalt grad familia. Pentru soluţionarea 
lor justă, o cale sigură e colaborarea cu şcoala, 
sfatul competent al profesorilor. 
capătă numai o treime de tabletă o d a t ă sau o 
tab le tă de Pi ramidon pentru copi i , care con­
ţ ine 0,10 ctg. Se pot lua 3—4 doze pe z i . 
Penicilină V, t ab le te , se iau numai cu asen­
t imentu l mediculu i . E bine să Ie avem însă în 
casă, pentru a nu fi nevoi ţ i să le căutăm noap­
tea la farmacie, în caz că medicul ne indică 
folosirea lor . 
Sulfatiazol tablete, se iau în doză de 3—5 pe, 
zi . Ca şi în cazu lpen ic i l ine i , pentru a le folosi, 
e bine să cerem sfatul mediculu i . 
Lizadon (spasmoverin), table te a lbe , uşurează 
Crampele organelor in terne, se iau în doze de o 
table tă , apoi la nevoie, după o oră încă una şi 
a t î t . Foloseşte în bună măsură şi în crizele de 
r i n i c h i sau de ficat. 
Algocalmin, tablete , se po t lua 1—2 pe zi, 
dacă celelalte medicamente împotr iva durerii 
nu au avut efect. 
Bicarbonat de sodiu (praf sau tablete) se ia 
în cant i ta te de un vîrf de l inguri ţă sau 3—4 
table te , în caz de senzaţie de arsură la s tomac. 
Pentru pr imul ajutor în caz de răni re , sgîrie-
turi e bine să avem alcool (spirt) a lb , tifon 
ster i l izat care se vinde la farmacie în cut i i de 
car ton, va t ă , leucoplast . Se şterge uşor, cu 
alcoolul, rana sau zgîr ietura. Apoi cu cîteva 
s t ra tur i de tifon s ter i l izat se apasă uşor rana, 
p înă se opreşte sîngele. în cont inuare , se apl ică 
o bucăţ ică de va tă peste tifon (niciodată va ta 
nu se pune direct pe rană) şi se leagă cu o faşă 
de t i fon. E bine să avem în casă 2—3 ieş i , de 
diferite l ă ţ imi . Dacă rana este pe un loc pot r iv i t , 
bucăţ i le de tifon peste care am pus va ta , se pot 
fixa cu leucoplast . Nici acesta nu se pune direct 
pe rană . Ca sfat p rac t ic : va ta nu trebuie ţ inu tă 
sub formă de pachet : se desface pachetul şi se 
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înt inde foaia de v a t ă , apoi se ta ie . în bucă ţ i de 
5—6 cm lă ţ ime cu o foarfecă foarte b ine cură­
ţ i t ă cu a lcool; bucăţ i le se aşază unele peste 
altele într-o cu t ie . La nevoie , apucăm uşor 
cu vîrful degetelor felia de v a t ă de deasupra . 
Opera ţ ia este permisă numai după ce ne-am 
spă la t bine pe mî in i cu apă şi săpun. Folosim 
astfel numai can t i t a tea de vată s t r ic t t rebui toare , 
fără a mînji to t pache tu l . 
E bine ca foarfecă pe care o folosim la t ă ia tu l 
va te i , a feşilor, a leucoplastului , să rămînă în 
permanenţă în cu t ia de farmacie şi să nu-i dăm 
al te în t rebuin ţăr i . 
Desigur că medicamentele şi mater ia le le 
medicale pe care le-am înşirat nu pot fi folosite 
decît ca o măsură de p r imă urgenţă , în t impul 
nopţ i i , în călă tor ie , sau în excursi i . 
î nda tă ce e posibi l , suferindul t rebuie să se 
prezinte la medic , la orice instituţie medicală 
(asistenţa de urgenţă este obligatorie şi gratuită 
în ţ a ra noastră) . 
Folosirea de medicamente după propr ia noas­
tră inspiraţ ie t imp îndelungat poate duce la 
in toxicaţ i i medicamentoase grave . De aceea, 
o da tă cu cumpărarea medicamentelor să ci t im 
cu a tenţ ie textul de p e foaia t ipăr i tă care se 
găseşte în fiecare cu t ie , să observăm bine 
conlraindicaţiile specificate şi doza max imă 
admisă . Aceste foi trebuie păs t ra te , pentru a le 
consulta de fiecare da tă cînd vrem să folosim 
vreunul din medicamente . 
Desigur că în cut ia de „farmacie" se vor 
păstra şi medicamentele prescrise de medic 
pentru o folosire mai îndelungată . Aceasta, 
pentru ca să ne dăm seama cînd sînt pe sfîrşite 
şi să ne procurăm altele din vreme. 
Mica noastră farmacie va fi aşezată într-un 
loc ferit de umezeală şi de căldură excesivă. 
Dulăpiorul c bine să fie închis cu o cheie şi 
p lasat în aşa fel, încît să nu ajungă Ia ea copiii , 
care au obiceiul să înghită adeseori past i lele 





(urmare din pag. 11) 
el presupunea că ar fi fost Troia . In tu i ţ i a i-a fost conf i rmată peste a ş t ep tă r i . Nu numai 
că aceace ta t e corespundea cu prech.ie date lor topografice din I l i a d a , da r unul din nume­
roasele sale s t ra tu r i suprapuse conţinea resturi le unei c ivi l izaţ i i dezvol ta te , mai vechi 
decît cea greacă şi întru totul asemănătoare cu acaea care reieşea din descrieri le lui Homer . 
Schliemann a cons ta ta t apoi aceeaşi civi l izaţ ie aheică în săpătur i le salo de la Mycenae, 
de l a Ti rynt , de la Orchornenos. A fost o adevăra tă s tupoare în toa tă l u m e a ! E r a u da t e 
peste cap idei care t imp de veacuri t ronaseră ca axiome nu numai r e la t iv la poemele home­
rice, d a r şi în ce pr iveşte originile întregii civi l izaţ i i elenice. Desigur, săpă tur i le lui 
Schliemann nu erau acelea ale unui om de ş t i in ţă , însă, pent ru imensul servic iu pe care 
ini ţ ia t iva sa răscoli toare I-a adus progresului ş t i in ţe lor istorico, pos te r i ta tea îi va trece 
cu vederea erorile de metodă şi de in te rpre ta re , îndrepta te de altfel prin in te rvenţ ia ul te­
r ioară a cercetător i lor ca l i f ica ţ i . 
Pa r t i cu l a r i t ă ţ i c iudate ale v ie ţ i i descrise în I l i ada şi Odiseea, care , cu totul s t răine 
de ale civi l izaţ iei elene clasice, fuseseră puse pe seama fanteziei lui Homer, acum se dove­
deau a se referi la o um an i t a t e an te r ioa ră , adevă ra t ă , t ră ind în pl ină epocă a bronzului 
şi îatr-o organizare socială încă p r imi t ivă , care nu depăşise s tadiul p a t r i a r h a l al democra­
ţ iei mi l i ta re , cu o v i a ţ ă economică e lementară , t u lbura tă de continue războaie pent ru 
p r a d ă . 
Capitel de coloană la Istria 
SĂ CONTROLĂM VEDEREA COPIILOR NOŞTRI 
(urmare din pag. 13) 
Această afecţiune, s t r ab i smul , se t ra tează prin ochelar i , exerciţ i i 
or topt ice pent ru s tabi l i rea vederi i binoculare la un centru de spec ia l i ta te , 
şi doar în caz de nereuşi tă cu aceste metode , se face opera ţ ia , de obicei la 
v î rs tă de 5—6—7 ani . Completa rezolvare a s t rab ismulu i nu trebuie 
să depăşească v i rs ta de 7 an i , pent ru că re s t ab i l i r ea vederii binoculare se 
poate dobîndi uşor la 5—6 ani , dar devine foarte difici lă sau aproape 
imposibi lă după 8—9 ani . 
In t recut , cînd încă nu cunoşteau datele fiziologice ale vederii bi­
noculare, se aş tepta să mai crească copi lul , pentru a supor ta ma i uşor 
operaţ ia cu anestezie locală. Rezu l t a tu l era însă de cele mai mul te ori 
doar es te t ic . P rac t ic , copilul rămînea cu vederea scăzută la ochiul ce 
fusese s t rab ic . 
în prezent , cu ajutorul ochelarilor şi cu t r a t amen tu l or topt ic în 
centrele universi tare d in ţară , se recuperează înt î i vederea ochiului stra­
bic prin exerci ţ i i pleiopti'ce (reeducare funcţională) , apoi se restabileşte 
vederea binoculară cu ajutorul ochelarilor şi prin exerciţi i cu stereoscoape 
şi sinoptofore. Numai în cazurile cînd unghiul de deviaţ ie e prea mare , 
sau cînd în ciuda exerci ţ i i lor , creerul refuză să primească cele două ima­
gini s imul tan (Horor fusioni) — se indică opera ţ ia , care la r îndu l ei 
este u rmată de exerci ţ i i de s tabi l i re a vederii b inoculare . 
In per ioada t r a t amen tu lu i de reeducare funcţională a unu i ochi este 
necesară o a ten ţ ie deosebită şi o colaborare to ta lă între familie şi medic , 
altfel nu se ajunge în t imp u t i l la res tabi l i rea vederii b inoculare . 
De foarte mul te ori este necesar ca ochiul bun să fie a s tupa t cu un 
opercul (ocluzie indirectă) , pent ru a pune în ac t iv i ta te ochiul mai leneş 
— cel s t r ab ic . Copilul este t en t a t să se u i te to t cu ochiul care vede bine 
şi a tunci în lă tu ră pansamentu l sau priveşte pe de lă tur i , şi dacă nu e 
supravegheat pe rmanent de cei din jur , ocluzia nu dă rezul ta tu l dor i t . 
De obicei în 4—8 săp tămîn i se reuşeşte să se recapete valoarea func­
ţ iona lă a ochiului s t rab ic . Tot acel t imp t rebuie u t i l i za t cu gri jă, pent ru 
ac t iv i t a tea ra ţ iona lă progresivă a ochiului s lab văzător , pr in desene, 
semne scr ise , exerci ţ i i de scr iere , după sfatul medicului oftalmolog. 
După cum am spus mai îna in te , s în t însă nenumăra te cazuri , cînd deşi 
un ochi nu vede b ine , totuşi nu se produce dev ia ţ i a s t r ab ică . Copilul nu-şi 
dă seama că de fapt foloseşte doar un singur ochi , el vede destul de b ine , 
mai ales că nu are o ac t iv i ta te oculară prea mare . Imaginea ochiului s lab 
se neutral izează, nu e t ransmisă în creer. Simptomele apar mul t ma i 
t î rz iu , cînd este necesară o ac t iv i ta te oculară mai pre lungi tă , după pri­
mele clase — şi copilul se plînge de dureri de cap după ce-şi face lecţi i le, 
sau după vizionarea unu i f i lm. 
Copilul are acum 9—10, sau mai mul ţ i an i . Cei din familie nu-şi dau 
seama de faptul că acesta vede doar cu un singur ochi, decît în t împlă tor , 
sau după ce consultă pentru durerea de cap medici de alte spec ia l i tă ţ i , 
care îl îndrumă la un medic oftalmolog. O par te d in t re elevi s în t depis­
ta ţ i cu ocazia examinăr i i medicale pentru începerea anului şcolar, sau 
de către echipele medicale complexe care cercetează per iodic popula ţ ia 
şcolară. Cauzele care provoacă scăderea vederii la uh singur ochi s în t une­
ori afecţiuni ale corneei din prima copilărie, uvei te posterioare (coroidite, 
infecţii secundare din corp, care se t ransmi t pe cale hemat ică şi ochiu lu i , 
cum sînt tuberculoza, sifi l isul, toxoplasmoza, etc.) şi vici i le de refracţ ie , 
de obicei h ipermet rop ia . 
Cînd cauza scăderii foarte mare a vederii unui singur ochi e una d in 
bolile mai sus amin t i t e , de cele mai mul te ori nu se mai poate recupera 
vederea acelui ochi, dar impor tant de ş t iu t este faptul că de cele mai 
mul te ori este de vină un viciu de refracţie — hipermet ropia sau miopia . 
Foarte mul ţ i copii au aşa zisul „ochi scur t" — hipermetropia — foarte 
răsp înd i tă la popula ţ ia ţă r i i noas t re . Deşi lipsa de bombare a cr is tal inu­
lui e destul de mare , de 4—5 sau chiar 7—8 diopt r i i , copilul reuşeşte să 
vadă oarecum sat isfăcător prin efortul de supraacomodaţ ie , încît poate 
trece neobservată această mică inf i rmitate . 
Dacă o afecţiune oarecare a unui ochi necesită as tuparea cu pansa­
ment mai mul tă vreme, sau o boală e rup t ivă , de p i ldă , obligă copilul 
să s tea mai m u l t t imp în pa t , şi acesta de obicei s tă cu un ochi „în pernă" , 
ochiul respectiv îşi pierde funcţ ional i ta tea, rămîne inert — leneş — iar 
imaginea lui , imprecisă, nu se mai t ransmite creerului . Această pierdere 
funcţională se produce la copil foarte uşor, uneori doar pentru două săp­
tămîni de boală şi trece neobservată , căci nu e u rmată de s t r ab i sm. Co­
p i lu l cont inuă a vedea cu un singur ochi , — şi aceasta cu efortul de a-şi 
corija spontan viciul de refracţie — iar, după mai mul ţ i ani , cînd e 
nevoi t să a ibă o ac t iv i ta te oculară sus ţ inu tă , apar dureri le de cap, ceafă, 
frunte şi ochi. 
Uneori viciul de refracţie este destul de mic la ambi i ochi , o mică 
hipermetropie sau as t igmat i sm şi nu implică o scădere mare de vedere, 
dar ambl iopizarea s-a produs în t impul unei şederi prelungite la pa t cu 
ocazia unei afecţiuni a copi lăr iei . în s t ad iu l cînd copilul are deja 10— 
12 ani sau mai mu l t , exerciţ i i le de reeducare funcţională (— desamblio-
pizare — a ochiului „leneş") e foarte rar încununată de succes. Adoles­
centul va cont inua să activeze cu un singur ochi , cu ochelari de cele ma i 
mul te ori , tot restul v ie ţ i i . 
Totuş i , dacă reeducarea funcţională nu ma i este posibi lă , problema 
nu se opreşte a ic i . Sarcina familiei şi a corpului d idac t ic care are copilul 
în gr i jă , este de a-i s tud ia bine ac t iv i ta tea şi de a se informa care s în t 
ap t i tud in i le lui . Trebuie ş t iu t că adolescentul respectiv nu va pu tea urma 
o facultate care cere mari eforturi vizuale sau vedere binoculară şi nici o 
profesie cu mare ac t iv i t a te oculară. E l t rebuie încă din t imp canal izat , 
formîndu-i-se gustul şi cul tura adecuată , pentru îndeletniciri care nu cer 
aceste exigenţe. Nu trebuie lăsată la în t împlare or ientarea lui , căci vi­
zita medicală la in t rarea în facultăţ i este e l imina tor ie . 
în sfîrşit , o a l tă deficienţă care" consti tuie cauza mul tor neajunsuri , 
ca: dureri de cap şi imposibi l i ta tea de a s tudia mai in tens , este dificul­
ta tea în vederea binoculară — heteroforia. Noi vedem cu ambii ochi 
acelaşi obiect , avem deci două imagini egale pe cele două ret ine şi prin 
suprapunerea lor — fuzionare — se t ransmi t în creer la n ive lu l scizurei 
calcarine (în regiunea occipi ta lă) , ambele suprapuse, încît vedem un 
singur obiect . Fus iunea celor două imagini se produce pr intr-un act re­
flex — au tomat —, cî t şi prin aşa zisa chemare a imaginei conşt iente . 
Dacă, pr iv ind un obiect^ imagini le s în t uşor dub la t e , prin a ten ţ ie şi vo­
in ţă imaginea se unifică pr in suprapunerea voluntară — prin efortul de 
a vedea b ine . Actul reflex al vederii binoculare nu e înnăscut . El se for­
mează în pr imii ani de la naştere şi devine complet ab ia la v î rs tă de 
6 an i . în pr imele 3 luni de la naştere , copilul nici nu poate fixa un obiec­
t i v cu ambi i ochi mai mul t de cî teva secunde şi de obicei pr iv i rea lui fuge 
în toate d i rec ţ i i le . Trepta t , se formează puterea de fixaţie şi apoi vederea 
b inoculară . Mişcările armonioase ale celor doi ochi, făcute de către muş­
chii oculari , astfel ca axele vizuale ale lor să cadă pe obiect iv, s în t uneori 
făcute cu di f icul ta te . Apare a tunci aşa numi t a heteroforie. Din efortul de 
a suprapune cele două imagini şi a menţ ine axele oculare perfect reglate 
pe aceeaşi d i s t an ţă , apare şi oboseala musculară şi ins tab i l i ta tea imagi­
ni i unice . Acest fenomen se produce la ac t iv i ta tea în apropiere, deci la 
c i t i t . Cînd pr iv im la d i s t an ţ ă , cei doi ochi stau para le l . La apropiere , 
ochii devin convergenţi la 30 cm, astfel că axele lor vizuale se întretaie pe 
locul f ixat . Cînd s înt deficienţe ale muşchilor oculari , aceştia nu pot lucra 
astfel ca ambele axe să se întretaie exact pe locul de f ixaţ ie . Ori t r ag prea 
mul t drepţ i i in terni , şi axele se întretaie mai mul t decît este necesar 
— aşa zisa esoforie sau spasm de convergenţă, ori t rag insuficient şi ma i 
lipseşte p u ţ i n , ca axele să se întretaie pe locul f ixat . Este aşa zisa insufi­
cienţă de convergentă — exoforie. Insuficienţa de convergenţă e mul t mai 
frecventă decît spasmul de convergenţă, şi este cauzată de l ipsa forţei 
musculare da to ra tă al tor boli generale, sau unei s tăr i anormale glandu­
lare. Ambele incorecti tudini în mişcarea armonioasă a globilor oculari 
produc dureri de cap , de ochi, de frunte, ceafă, duc la imposibi l i ta tea 
unei ac t iv i tă ţ i oculare sus ţ inute . 
Impor tan t este de ş t iu t că pr in exerciţ i i de g imnas t ică or topt ică cu 
sinoptoforul sau stereoscopul, se poate t ra ta această deficienţă, sau une­
ori pr intr-un t r a t ament medicamentos cu s t r icnina şi v i t amina B co­
pilul duce o ac t iv i ta te oculară normală . 
Prin acţ iunea reţelei de oftalmologie din ţ a ră , s-a început de mai 
mu l ţ i ani opera de depistare a ambliopii lor şi vici i lor de refracţie la co­
pii i şcolari . P înă cînd re ţeaua va fi complet dezvol ta tă , încît această 
problemă să privească exclusiv pe mpdicii oftalmologi, este necesar ca 
păr in ţ i i şi corpul d idac t ic , cunoscînd impor tan ţa vederii perfecte a co­
pii lor pentru buna lor dezvoltare psihică , să part icipe cu grijă la depista­
rea acestor deficienţe, control ind a ten t acui ta tea v izuală după compor­
t amen tu l copi lului şi ducînd la medicul ocul is t orice caz suspect . 
0.0 
MICUL NOSTRU GHID TURISTIC 
pentru excursiile şcolare 
/
n. munţii Argeşului au apărut, făurite de braţele viguroase ale constructorilor 
socialismului, o grandioasă construcţie hidro-cnergetieă şi un uriaş 
lac de acumulare. Imaginea de mai jcs surprinde o parte din vasta 
orizontalitate a acestei tinere mări artificiale pe oglinda căreia a şi pornit 
în croazieră cel dinţii vas turistic. Numeroasele excursii cu elevii, pe care le 
vor organiza şcolile in acest excepţional de frumos colţ al patriei noastre, vor 
reinlilni desigur, în coordonatele sale reale, ceea ce obiectivul fotografic a 
fost silit să constrîngă la dimensiunile unei file de baedeker. Imaginea de mai 
jos, avind un caracter senzaţional pentru mulţi excursionişti cere n-au văzut 
încă ţărmurile şi oglinda mirifică a acestei noi mări interioare, apărută pe 
harta ţării noastre, constituie în intenţia noastră o invitaţie la călătorie pentru 
excursiile şcolare, un îndemn înflăcărat, pentru opera educativă, de cunoaştere 
a frumuseţilor şi a construcţiilor socialiste româneşti. 
Micul nostru ghid. turistic, pe care-l inaugi răm în numărul de faţă printr-o 
imagine decupată de ochiul ciclopic al unui teleobiectiv de aparat fotografic, 
rîvneşte în acelaşi timp să devină o rubrică deschisă tuturor cititorilor noştri, 
amatori pasionaţi ai artei fotografice. 
Invităm pe această cale cititorii noştri să ne trimită fotografii inspirate 
din vastul tezaur de puncte turistice de care patria noastră esle plină întocmai 
ca un stup cu faguri de aur şi lumină. „Micul nostru ghid turistic" vrea să 
atragă atenţia părinţilor şi educatorilor aiupra bogatelor resurse educative ce 
stau, deseori ignorate sau prea puţin încurajate, în pasiunea şi vocaţia copiilor 
noştri pentru arta fotografică. 
Cele mai frumoase, reprezentative şi originale fotografii vor fi publicate 
în revista noastră şi nu vom uita — bineînţeles —să aşezăm dedesubtul lor 
numele autorilor. 
LACUL DE ACUMULARE DE LA HIDROCENTRALA DE PE ARGEŞ. 
M I C A 
B I B L I O G R A F I E 
C O L O C V I I 
S C I N T E IA 
d e C o p i i , n o a p t e a p e s t r a d ă 
Mihai S t o i a n (1 . X I . 1 9 6 6 ) 
P r i e t e n e , d e c e n u ai c o p i i ? 
A l . A n d r i ţ o i u ( 2 . X I . 1 9 6 6 ) 
S e l e c ţ i a t a l e n t e l o r d e p e r s p e c t i v ă 
î n ş c o a l ă d e V a s i l e T u t o v e a n u 
( 4 . X I . 1 9 6 6 ) 
M o r a l i t a t e a f a m i l i e i d e M a n e l e 
A u n e a n u ( 9 . X I . 1 9 6 6 ) 
C u c o n i i , m î n d r i a şi d e m n i t a t e a 
o ş e n i l o r d e Mihai N e g u l e s c u 
( 1 0 . X I . 1 9 6 6 ) 
M a r i l e fami l i i d e V a s i l e Băran 
( 1 1 . X I . 1 9 6 6 ) 
S i m ţ u l a r t i s t i c şi e x i s t e n ţ a o m u ­
lui t î n ă r d e Z o e D u m l t r e s c u -
B u ş u l e n g a ( 1 4 . X I . 1 9 6 6 ) 
C u l t u l m a m e i d e I .D. Băian 
( 1 9 . X I . 1 9 6 6 ) 
S ă nu u i t ă m : şi e i v o r fi, l a 
r î n d u l l o r , p ă r i n ţ i d e Mihai 
S t o i a n ( 2 2 . X I . 1 9 6 6 ) 
C u m s e a c ţ i o n e a z ă in ş c o a l ă 
a s u p r a c o n c e p ţ i e i d e s p r e l u m e 
ş i v i a ţ ă a e l e v i l o r d e P ior i ca 
D i n u i c s c u ( 2 6 . X I . 1 9 6 6 ) 
C u r i o z i t a t e a şi a m b i ţ i a d e E c a t e -
r ina O p r o i u ( 3 0 . X I . 1 9 6 6 ) 
C O N T E M P O R A N U L 
M a n u a l e l e d e t e o r i a l i t e r a t u r i i 
d e Radu C i o b a n u ( 1 1 . X I . 1 9 6 6 ) 
Ş c o l i l e d e a r t ă p l a s t i c ă d e C o r n e ! 
Radu C o n s t a n t i n e s c u ( 1 1 . X I . 
1 9 6 6 ) 
Ş c o a l a d e c o r e g r a f i e d e T e m a 
. G e o r g e M a i o r e s c u ( 2 5 . X I . 1 9 6 6 ) 
D U M I T R U I S A C : » J E A N J A Q U E S R O U S S E A U " CRONICA ŞTIINŢIFICĂ 
Ca r t e a Iui D u m i t r u fsac, Jean-]acques Rousseau, a p ă r u t ă în c o l e c ţ i a „ O a m e n i d e s c a m ă " a Edi tur i i t i n e r e t u l u i , t r e z e ş t e , pr in c a r a c t e r u l 
e i s o b r u , d e b i o g r a f i e î n t e m e i a t ă r i g u r o s p e f a p t e şi p e d o c u m e n t e 
p r e c i s e , u n real i n t e r e s . 
D e s i g u r , D u m i t r u h a c a p r o c e d a t b i n e c î n d , î n s p r i j i n u l c o n s i d e r a ţ i i l o r 
sa l e , în locu l u n o r i z v o a r e î n d o i e l n i c e , a a p e l a t , cu p r e c ă d e r e , la C o r e s ­
pondenţa lui R o u s s e a u şi la Confesiuni, A c e a s t a i-a p e r m i s să r e c o n s t i t u i e , 
cu o b i e c t i v i t a t e şi c ă l d u r ă , p e r s o n a l i t a t e a c o m p l e x ă şi c o n t r o v e r s a t ă a lui 
R o u s s e a u . 
A u t o r u l d e z v ă l u i e c u m s e î n c h e a g ă , s u b î n f ă ţ i ş a r e a d e s t u l d e p r e c a r ă 
a o m u l u i , i m a g i n e a a u t e n t i c ă a lui R o u s s e a u ; gînt l i t o r u l r e v o l u ţ i o n a r , a 
căru i v e h e m e n ţ ă p r o t e s t a t a r ă a p r e f i g u r a t cu a t î ta f e r m i t a t e şi s t r ă l u c i r e 
m a r i l e ide i ale R e v o l u ţ i e i F r a n c e z e . 
B iogra f ia lui n e face s ă a i s t ă m Ia p r o c e s u l d e s c o p e r i r i i i z v o a r e l o r 
a s c u n s e c a r e au dus la a l i e n a r e a c m u l u i î n s o c i e t a t e a m o d e r n ă . S o c i e t a t e a 
aceas ta , d e ş i era a n g a j a t ă p e un d r u m aşa-z is p r o s p e r , p u n e a în acelaş i 
t i m p t o a t e o p r e l i ş t i l e p o s i b i l e în faţa d e z v o l t ă r i i l i b e r e a p e r s o n a l i t ă ţ i i 
u m a n e , c e e a c e s e r e f l e c t ă t u l b u r ă t o r şi p r e g n a n t în o p e r a i c o n o c l a s t ă a 
r e i m p ă c a t u l u i p r o t e s t a t a r . 
în c i u d a f a p t u l u i că nu face o e x e g e z ă t e o r e t i c ă , a u t o r u l s u r p r i n d e cu 
a c u i t a t e l in i i l e p r i n c i p a l e a!e g î n d i r i i m a r e l u i i zo la t ăl s e c o l u l u i al X V H M e a . 
P e n t r u R o u s s e a u i l u m i n a t u l dar şi u t o p i c u l m a r i l o r a s p i r a ţ i i c ă t r e p u r i f i c a r e , 
apar i ţ i a s o c i e t ă ţ i i p e b a z e c o n t r a c t u a l e r e p r e z i n t ă u n p r o g r e s fa ţă d e 
, , s tarea natura lă" , dar ea r.e d o v e d e ş t e a fi „şi un d e c l i n , p e n t r u că a d u c e 
i n e g a l i t a t e , m i z e r i e , b o l i , i m o r a l i t a t e " . „ în faţa a c e s t e i c o n s t a t ă r i — r e m a r c ă 
a u t o r u l — R o u s s e a u nu-ş i p r o p u n e o „ r e î n t o a r c e r e " la s t a r e a p r i m i t i v ă , 
c i - o r e s t a u r a r e a o m u l u i p e baza e l e m e n t e l o r p o z i t i v e a c h i z i ţ i o n a t e pr in 
c u l t u r ă şi c i v i l i z a ţ i e " . A c e a s t ă r e s t a u r a r e s e f a c e mai în t î i pr in educaţie, 
i d e e c a r e d e z v o l t a t ă în H m / / , s e va rea l i za pr in e v i t a r e a s o c i e t ă ţ i i şi pr in 
c o n t a c t u l d i r e c t cu „natura". N u n u m a i c o p i i i , ci f i e c a r e d i n t r e n o i p o a t e 
r e f a c e în e l c m u î n a t u r a / ; a c e s t a e s e n s u ) Noii Heloţse, în c a r e i u b i r e a 
d i n t r e Jul ie şi S a i n t - P r e u x ce d e s f ă ş o a r ă în c a d r u l i n o c e n ţ e i n a t u r a l e . . . 
S o c i e t a t e a d e c ă z u t ă s e p o a t e r e s t a u r a şi ea , r e v e n i n d la f u n c ţ i a sa 
p r i m o r d i a l ă ; a c e £ : t ă p r o b l e m ă e d e z b ă t u t ă în Ccntractut Social. N u e v o r b a 
nici aici d e a d i s t r u g e s o c i e t a t e a e x i s t e n t ă , ci d e a o a m e l i o r a p r i n e l i m i ­
n a r e a a b u z u r i l o r , n e n o r o c i r i l o r , o p r e s i u n i i . 
V a l o a r e a p r o f u n d ă a g î n d i r i i lui R o u s s e a u „ s t ă în a fi f ă c u t — aşa c u m 
s u b l i n i a z ă D . Isac — un î n f l ă c ă r a t e l o g i u al d r e p t u r i l o r i n v i o l a b i l e a l e 
o m u l u i - i n d i v i d , în cadru l u n u i r e g i m t i r a n i c şi î n c o n d i ţ i i l e u n o r v a s t e n e m u l ­
ţ u m i r i p o p u l a r e . El e s t e a c e l a c a r e a a r u n c a t î n ba lan ţa r e v o l u ţ i o n a r ă 
i d e e a i n c e n d i a r ă c ă s ta tu l e î n s e r v i c i u l c e t ă ţ e a n u l u i , c ă g u v e r n a r e a n -are 
a l tă p u t e r e d e c î t a c e e a d e m a n d a t a r ă a v o i n ţ e i p o p u l a r - s u v e r a n e " , 
S în t t o t a t î t e a i d e i d e m o c r a t i c e c a r e au i n t r a t , aşa c u m o b s e r v ă , p e b u n ă 
d r e p t a t e , a u t o r u l , „în p a t r i m o n i u l d e g î n d i r e a! o m u l u i m o d e r n şi î n 
c o n ş t i i n ţ a p o l i t i c ă a c o r . t e m p o r a n e i t ă ţ i i " . 
î n m o d d e o s e b i t i n t e r e s e a z ă astăzi p e e d u c a t o r i şi p ă r i n ţ i i d e i l e p e d a ­
g o g i c e c u p r i n s e în Emile. D e ş i m j l i e t e z e p e d a g o g i c e d i n a c e a s t ă o p e r ă , 
s î n t p e r i m a t e , c î t e v a idei îşi p ă s t r e a z ă a c t u a l i t a t e a şi m e r i t ă o a t e n ţ i e s p e ­
c ia lă , în p r i m u l r înd , s e i m p u n e t e z a e d u c ă r i i libere a t i n e r e t u l u i în s p i r i t u l 
a u t e n t i c al natur i i . P e n t r u aceas ta , a r t a e d u c a ţ i e i p r e s u p u n e n e c e s i t a t e a d e 
a găsi c ă i l e c e l e mai p o t r i v i t e p e n t r u î n d e p ă r t a r e a o b s t a c o l e l o r şi c r e a r e a 
c o n d i ţ i i l o r o p t i m ? , c a r e s ă p e r m i t ă f a c u l t ă ţ i l o r c o p i l u l u i şi î n c l i n a ţ i i l o r lui 
d e a s e d e z v o l t a în c o n f o r m i t a t e cu p r o p r i a !or n a t u r ă . Educabili täte 
î n s e a m n ă p o s i b i l i t a t e a d e z d ir i ja , s u b r a p o r t p e d a g o g i c , d e z v o l t a r e a , o r i ­
c ă r u i c o p i l , d a r n u m a i în f u n c ţ i e d e î n c l i n a ţ i i l e lui f i r e ş t i , fără nici o f o r ţ a r e 
e x t e r i o a r ă , fără o i m i x t i u n e a r t i f i c i a l ă a e d u c a t o r u l u i în a l e g e r e a p r o f e ­
s iuni i sau a d e s t i n u l u i lui. P e n t r u a s e a t i n g e a c e s t o b i e c t i v , e d u c a t o r u l 
t r e b u i e să ţ i n ă s e a m a d e particularităţile i n d i v i d u a l e a le e l e v u l u i . A c e s t a 
c o n s t i t u i e u n alt p r e c e p t r o u s s e a u i s t p r e ţ i o s şi ac tua l , v e r i f i c a t p e p a r ­
cursu l c î t o r v a d e c e n i i d e e x p e r i m e n t a r e c o n t i n u ă . Impl i c i t , idei i e p e d a g o g i c e 
c u p r i n s e în Errw'/e i n v i t ă la o r i e n t a r e a e d u c a ţ i e i în s e n s u l d o b î n d i r i i d e p r i n ­
d e r i l o r e l e m e n t a r e m o r a l e şi , în s p e c i a l , în d i r e c ţ i a f o r m ă r i i s i m ţ u l u i d e 
d a t o r i e c e t ă ţ e n e a s c ă , d e c a r e t r e b u i e s ă f i e p ă t r u n s f i e c a r e e l e v . 
A d ă u g i n d la a c e s t e a i d e e a c ă o r i c e c o p i l e d u c a t t r e b u i e să a j u n g ă la 
a r m o n i z a r e a t r e b u i n ţ e l o r i n d i v i d u a l e cu n ă z u i n ţ e l e s o c i a l e sau c o l e c t i v e , 
n e c o m p l e t ă m , în linii m a r i , i m a g i n e a cu p r i v i r e la t e o r i a g e n e r a l ă p e d a g o ­
g i c ă a lui R o u s s e a u — t e o r i e m e r e u a c t u a l ă şi m e r e u n e c e s a r ă a c e l o r a c a r e 
au gri ja e d u c ă r i i t i n e r e l o r g e n e r a ţ i i d i n p a t n a n o a s t r ă . 
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C O M E N T A R I I 
Dimensiunile 
educaţiei 
Prof. dr. docent Dimitrie Todoran 
semnează in „Revis ta de pedagogie" 
nr. 10/1966, un studiu amplu intitulat 
„Dimensiunile educaţiei si sfera de 
cercetare a pedagogiei". Ómul, relevă 
autorul articolului, este „obiect" de 
educaţie nu numai într-o anumită 
vîrstă, ci în lot cursul vieţii sale, mode' 
larca lui spirituală fiind determinată 
de interacţiunea dintre individ şi colec­
tivitate. De aici rezultă faptul că scopul 
educaţiei nu se deduce din natura bio­
logică sau psihologică a omului, ci din 
esenţa sa socială. „Dimensiunile edu­
cative ni se înfăţişează, în ultimă 
analiză, ca fiind reduse la procese 
fundamentale şi elementare de înrîurire 
reciprocă dintre societate şi persoana 
umană. Raporturile educative, de la 
cele mai simple pînă la cele mai com­
plexe, se condensează în procesele de 
formare intelectuală, morală, estetică 
şi fizică a omului". Dar caracterul 
complex, dialectic al procesului educa­
tiv, arată autorul, nu poate fi înţeles 
fără cunoştinţe profunde despre struc­
tura biologică şi psihi-că a omului. 
In procesul educaţiei un loc aparte 
îl ocupă şcoala, instituţie prin exce­
lenţă formativă, ea separînd din exis­
tenţa unui om vîrstă de maximă influ­
enţă educativă. Tocmai din faptul că 
misiunea de cea mai mare nobleţe a 
pedagogilor este de a modela cu serio­
zitate şi pricepere generaţiile viitoare, 
în timpul de fertilă receptivitate a 
anilor şcolarităţii, decurge necesitatea 
ca aceştia să dovedească o cunoaştere 
ştiinţifică profundă a problemelor edu­
cative, să fie la curent cu toate noută­
ţile pedagogice ale contemporaneităţii. 
Activitatea 
dirigintelui 
în acelaşi număr din „Revista de 
pedagogie" remarcăm articolul acti­
vitatea dirigintelui pentru cunoaşterea 
multilaterală a elevilor" semnat de 
prof. Francisc Vereş. Autorul relatează 
cîteva aspecte caracteristice din activi­
tatea sa de diriginte, pentru a evidenţia 
faptul că tn munca de educaţie, peda­
gogul trebuie să ţină seama de particu­
larităţile individuale ale fiecărui elev, 
de formaţia sa psihică, de mediul 
familial în care trăieşte şi care îi deter­
mină în cel mai înalt grad modul de 
comportare în colectivul clasei sau în 
afara lui. 
Studierea familiei, a relaţiilor dintre 
membrii ei, a atmosferei morale în care 
creşte elevul, nu este un scop în sine, 
ci mijlocul prin care dirigintele poate 
să scoată copilul de sub o eventuală 
influenţă negativă şi să acţioneze prin 
el chiar asupra celorlalţi membri ai 
familiei, determinînd crearea unui cli­
mat spiritual propice, dezvoltării armo­
nioase a viitorului cetăţean. Exemplele 
dűte de autor, privind modul cum se 
realizează cunoaşterea în amănunt a 
particularităţilor fiecărui elev, pot con­
stitui un ajutor eficace pentru toţi cei 
care sînt preocupaţi de educaţia tinerei 
generaţii. 
Elevul bun 
în „Gazeta învă ţămîn tu lu i " de vineri 
18 noiembrie, ledor univ. Virgil Radu-
Han şi prof. Mihai Lupuşoru semnează, 
articolul „Elevul bun". Pornind.de la 
faptul că în condiţiile actuale „şcoala 
noastră este preocupată de găsirea celor 
mai bune soluţii pentru a da ţării 
inteligenţe vii şi originale, creatoare de 
valori in diferite domenii", cei doi 
cercetători expun rezultatele unor son­
daje efectuate in cîteva şcoli din oraşul 
Bacău. Aceste sondaje au arătat că în 
practica pedagogică se acordă prea 
puţină atenţie elevilor buni, potrivit 
mentalităţii depăşite că elevii dotaţi 
cu o gîndire vie, iscoditoare „merg de 
la sine" şi nu necesită o preocupare spe­
cială din partea şcolii. Aceasta duce la 
faptul că mulţi elevi buni cad în anoni­
mat, curiozitatea lor intelectuală tocin-
du-se. In atenţia pedagogilor trebuie 
să stea, remarcă cei doi autori, problema 
tratării diferenţiate a elevilor dotaţi 
în clasele obişnuite, sau separarea lor, 
după aptitudini, în clase speciale. 
Numai în felul acesta aptitudinile 
naturale deosebite ale unor copii se pot 
dezvolta, dintre ei recrutîndu-se viitorii 




în „Contemporanul" d in 18 nov. 
1966, în pagina destinată problemelor 
şcolii, Alexandru Găvenea semnează 
articolul „Informarea elevilor şi rolul 
formativ al şcolii". Anălizînd planul 
de învăţămînt, programele şi manualele 
clasei a X-a a liceului teoretic, autorul 
atrage atenţia asupra pericolului pe 
care-l reprezintă suprasolicitarea apa­
ratului intelectual al şcolarilor, rezul­
tat din tendinţa de a da elevului cît mai 
mult material informativ, cu scopul ca 
acesta să cunoască „din toate cîte ceva". 
Consecinţele acestei prea vaste informări 
sînt deosebit de grave. Suprasolicitarea 
memoriei duce la inhibarea gîndirii, la 
o atitudine pasivă faţă de cunoştinţele 
primite, la tocirea curiozităţii ştiinţi­
fice. Astfel zonele superioare ale intelec­
tului, ca imaginaţia, capacitatea de 
înţelegere, creativitatea,puterea de ana­
liză şi de selecţie, sub torentul prea 
mare de informaţii, nu se mai dezvoltă. 
Autorul arată că în procesul de 
instruire, pedagogul trebuie să-şi axeze 
comunicarea pe elementele fundamentale, 
cu o profundă semnificaţie pentru feno­
menul studiat, stimulînd munca indivi­
duală a elevului de a pătrunde singur 
esenţialul. în modul acesta elevii vor 
dobindi o metodă de lucru superioară 
care le va permite să se descurce creator 
în diferite împrejurări. Aprofundarea 
cunoştinţelor are implicaţii serioase şi 
în formarea sentimentelor şi caracteru­
lui unui elev. 
Decisivă pentru formaţia elevilor, 
relevă autorul, este formaţia profesoru­
lui. „Un profesor care se mulţumeşte 
numai să înregistreze şi să transmită ce 
au spus alţii va avea o influenţă nega­
tivă asupra personalităţii şcolarilor. In 
condiţiile actuale, modernizarea învă­
ţămîntului cere imperios realizarea echi­
librului între procesul de comunicare a 
cunoştinţelor şi acela de formare a 
viitoarelor personalităţi creatoare. 
E L E N A B A L T A G 
R E C O M A N D Ă R I DE C Ă R Ţ I 
P E V I R S T E Ş C O L A R E 
VERSURI , POVESTIRI, CĂRŢI DE AVENTURI 
8 - 1 2 ANI 
M. SEVASTOS: Istorisir i adevărate. I lus t ra ţ i i de Adr iana 
Mihailescu. 72 p . P re ţ : 3,75 lei . E d . t inere tului , 1966. Pr ie ten 
aprop ia t a l lui M. Sadoveanu şi a l a l to r scri i tori de la revis ta 
„Via ţa Românească" , M. Sevastos povesteşte cî teva expedi ţ i i 
vînătoreşt i întreprinse în tovărăş ia lor, precum şi unele înt îm-
plăr i t ră i te sau auzi te , care pun în evidenţă prin amănunte reve­
la toare , intel igenţa cî inilor, a cai lor şi a a l tor an imale . Scrise 
cu că ldură , is torisir i le acestea consti tuie o lectură p lăcu tă şi 
folositoare, dezvoltînd înclinaţia copiilor de a înţelege şi ocroti 
animalele . 
1 0 - 1 4 ANI 
L E O N I D A NEAMTU: Acolo unde vîntul rostogoleşte nori i . 
Colecţia „Clubul Temerar i lor" . Vol. I : 63 p . Vol. I I : 59 p . P re ţ : 
3 lei, Ed . t inere tului , 1966. Seria a pa t r a şi a cincea din colecţia 
„Clubul Temerar i lor" no transpun în zilele războiului , la noi în 
ţ a r ă , povest ind în st i l de roman pol i ţ i s t , ac ţ iunea curajoasă a 
unui t înăr , „Blondul" , care pedepseşte un general fascist v inova t 
de numeroase cr ime. Scrisă cu nerv , na ra ţ iunea este an t renan tă . 
E a trezeşte în c i t i tor i dor in ţa de a-şi pune curajul şi i s te ţ imea 
în s lujba 'unor acţ iuni pa t r io t ice . Nu ne rămîne să regretăm decî t 
fap tu l că autorul^ prin unele expresii folosite do cî teva personaje, 
a u i t a t că se adresează copiilor, 
1 2 - 1 6 ANI 
Mioriţa — Balade populare. Prefaţă şi culegere de Iordan 
Da tcu . 352 p . P re ţ : 12 lei. E d . pentru l i te ra tură , 1966. 
Această antologie cuprinde cele mai frumoase ba lade româ­
neşt i : Miori ţa , Gruia lui Novac, Corbea, Torna Al imoş , Iancu 
J i a n u , P in tea Viteazul s.a., c î teva dintre ele însoţi te şi de var ian­
tele lor pr inc ipale . Vi te j ia , curajul , s imţu l de drep ta te , înţelep­
ciunea eroilor c în ta ţ i în aceste ba lade rămîn de neu i t a t . Prefa ţa 
semnată de Iordan Datcu introduce pe ci t i tor i cu competenţă 
în lumea baladelor populare , dezvăluind sensurile etice şi fru­
museţea lor a r t i s t ică . 
ŞTIINŢĂ POPULARIZATĂ 
1 0 - 1 4 ANI 
G A B R I E L A P A L A D I N , T U D O R O P R I Ş : Viaţa în pust iur i . 
Colecţia „Să ş t i m " . Copertă şi i lus t ra ţ i i de Mioara Rogozeanu. 
78 p . P re ţ : 7 lei. E d . t inere tu lu i , 1966. 
Contrar unor părer i preconcepute, v i a ţ a în pust iur i este 
boga tă şi p l ină de neprevăzut . Tocmai acest lucru îşi propune 
să-l dovedească autor i i în această car te , pr int r -o prezentare 
ş t i inţ i f ică, t o toda tă vie şi colorată , a lumii pust iur i lor . După ce 
descriu principalele pust iur i de pe glob şi le a r a t ă geneza, au to r i i 
ne prezintă famil ia c iuda tă a cactuşi lor , apoi lumea şerpilor, 
scarabei lor , păianjeni lor , scorpionilor , ne a r a t ă cuiburi le lor, 
ne dezvăluie secretele existenţei lor. 
O car te bine scrisă care va interesa pe copii şi chiar pe t iner i , 
t rezind în ei — poa te — voca ţ i i de na tu ra l i ş t i . 
1 4 - 1 8 ANI 
ALAIN BOMB A R D : Naufragé volontaire. Text prescur ta t , 
introducere, note si vocabular de Teodora Popa . 183 p . P re ţ : 
6,45 lei. Ed i tu r a d idac t ică şi pedagogică, 1966. Elevi i c laselor 
I X — X I I — cărora li se adresează car tea — vor cit i cu emoţie 
ju rna lu l de bord al doctorului francez Alain Bombard care s-a 
supus de bună voie condiţ i i lor de naufragiu, t raversînd singur 
At lan t icu l , pentru a dovedi întregii omeniri că , avînd curaj şi 
forţă mora lă , omul poate să supravie ţuiască celor mai grele 
încercări la care-l supune o că lă tor ie pe mare . A te împotr iv i 
d isperăr i i , a-ţi pă s t r a ca lmul , a-ţi c ău t a h rana po t r iv i t ă în apele 
oceanului — i a t ă ce te înva ţă autorul acestei c ă r ţ i . 
Scrisă în franţuzeşte, ea const i tuie o lectură pa r t i cu la ră po­
t r iv i tă elevilor care s tudiază l imba franceză şi un bun exerciţiu 
de t raducere . 
V L A D I M I R COLIN: Povestea scrisului . Grafica de Cristea 
Condacci. 146 p . P r e ţ : 30 lei . E d . t inere tu lu i , 1966. 
Acest volum dest inat copiilor şi t ineri lor poate interesa în 
acelaşi t imp şi pe p ă r i n ţ i ; se prezintă cuceririle t rep ta te ale 
omului în domeniul scrisului , de la cele dint î i încercări de expr i ­
mare ale p i tecan t ropulu i , la primele desene ale omului din pa­
leoliticul superior , de la pictografie la ideografie, de la fonogra-
mă s i labică , la alfabet . Facem cunoşt in ţă cu diferite scrieri ale 
popoarelor de-a lungul istoriei , inclusiv cu aceea a dacilor . 
Această lucrare frumos prezenta tă , i lus t ra tă cu fotografii şi 
reproduceri de documente din diferite epoci, are o cer tă va loare 
cu l tura lă şi e o lectură p lăcu tă şi uşoară . 
Z O R I N A R E G M A N 
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Convorb i re la Paris cu: i — J V - r - i r — o B E A T L E S , 
L O U I S C O U F F I G N A L , ' 
A N D R E E T E T R Y „ C O M P L E X A T ' " 
ş i d r . P A U L C H A U C H A R D ş ,
 B E A X N | C | 
m e r i d i a n e 
La Par i s urmaşi i acelor faimoşi „blousons 
no i r s" căzuţi în desuetudine, se numesc astăzi 
beat les , bea tn ic i , sau pur şi s implu t ineri 
„complexaţ i" . După înfăţişarea lor de falsă 
boemă, îţi dai seama că t ineri i din această 
categorie s înt chinui ţ i de complexe şi de angoase, 
neşt i ind încotro s-o apuce. 
Presa franceză îi numeşte de la o vreme „vaga­
bonzi in te lec tua l i" (mulţi d in t re ei au bacalau­
rea tu l , a l ţ i i s înt s tudenţ i sau au t recut pe la 
Sorbona), sau îi califică drept „copiii prea 
oropsi ţ i ai s t răz i i " . De ce această dramă a 
t inereţ i i? ne-am înt rebat . De ce aceşti t ineri cu 
figurile l iv ide de nesomn (mulţi d in t re ei veni ţ i 
de dincolo de Canalul Mînecii, a l ţ i i de peste 
R i n , a l ţ i i de peste Alpi) pe care-i întîlneşii 
mîzgălind t ro tuaru l pe rue de Rivol i sau făcînd 
coadă la „supa populară"? Pent ru ce această 
„frondă a n imicu lu i " cum a denumit-o un gaze­
t a r occidental? La aceste întrebăr i , am nota t 
în carnetul meu răspunsuri le a trei intelectuali 
francezi, un c ibernet ic ian: Louis COUFFIGNAL, 
vicepreşedintele Societăţ i i In ternaţ ionale de 
Cibernetică şi inspector în Ministerul Educaţ ie i 
Na ţ iona le ; un ps ih i a t ru : dr . Paul CHAU­
CHARD, directorul Laboratorului de neuro-
fiziologio de pe lîngă École Pra t ique des Hautes 
Études din Par i s şi o profesoară: Andree TETRY, 
director adjunct Ia aceeaşi ins t i tu ţ ie . 
Le consemnez în ordinea în care mi-au fost 
t ransmise : 
Louis Couffignal: Nu putem şi nu avem dreptul 
de a vedea în aceşti t ineri certaţ i cu munca, 
t ineretul francez în to ta l i ta tea sa . . . 
— Cum explicaţ i însă prezenţa mai bine zis 
absenţa din v i a ţ a societăţ i i a acestui t ineret 
cuprins în termenul de „beatles" sau „beatnic"? 
E într-adevăr vorba de o „frondă" organizată, 
de transpunerea unui ideal tineresc? 
— Nici una , nici a l ta . „Frondeuri i" noştri 
parizieni s înt , aş spune, exponenţi i unui umi l 
protest în surdină , îndrepta t fireşte împotr iva 
familiei, a socie tă ţ i i . Dar, repet, acest protest 
în genunchi , expr imat doar în cînlecele lor, 
într-o ves t imenta ţ ie „neconformislă" nu lezează 
pe n imeni . E adevăra t că mul ţ i d intre aceşti 
t ineri fug de acasă pentru că s imt că se înăbuşe 
în familie, într-un cl imat bazat adesea pe relaţ i i 
mercanti le . Tinerii caută afecţiune, onest i ta te , 
forţa exemplului . Li se răspunde cu laş i ta te , 
cu egoism, cu ipocrizie. Şi aceasta nu numai în 
familie, ci şi la şcoală, pe s t radă , în societa te . 
Cauzele acestei aşanumite „fronde" sînt poate 
mai profunde decît ni le închipuim noi . . . 
— Cum explicaţ i totuşi moda „noilor beat­
n ic i " la Paris? 
— Se şt ie că d in to tdeauna , t inere tu l şi-a m a n i ­
festat dor inţa de a fi or iginal , de a se manifesta 
ca nişte copii ter ibi l i ai societăţ i i . Avem doar 
a t i tea exemple în is tor ie . în t r -un fel sau a l tu l , 
to ţ i t ineri i vor să fie originali cu orice preţ . 
Neavînd condiţ i i în şcoală, acasă, în societate , 
ajung să mîzgălească t rotuarele imit îndu-i pe 
Picasso, pe Büffet sau pe Dal i . Fireş te , mul ţ i 
d in t re aceşti t ineri ignoră conflictele sociale, 
evoluţ ia societăţ i i . E i se Iasă antrenaţ i de ceea 
ce este mai spectaculos, de elementele festive, 
de paradă , prezente în comportarea celor mai 
vîrs tnici . Şi ia tă- i , abordînd o vest imentaţ ie 
deşucheată, cît mai ieşi tă din comun. E i s în t 
acum „cineva", „copii ter ibi l i a i s t răzi i" . 
Lumea întoarce capul după e i . Presa îi descrie 
ca pe un fenomen. Sînt mu l ţumi ţ i , ba chiar 
fericiţii 
Dar moda e modă. Cetele de „blousons noirs" 
de p i ldă , de acum zece ani , au fost tot o modă 
fără ecou social . Şi „frondeurii" de astăzi vor 
fi mîine poate la r îndul lor „cetăţeni onorabil i" . 
De da t a aceasta parcă, fenomenul e mai neli­
nişt i tor , nu numai pentru cei ce se ocupă de pro­
blemele t ineretului , ci pentru întreaga societate. 
Maladia „beat les" dovedeşte că ceva nu este 
în regulă în modul în care se face la noi instru­
irea şi educarea t ineretului . 
Noi n-am găsit încă mijlocul cel mai po t r iv i t 
pentru a face să vibreze entuziasmul celor 20 
de ani , pentru a canaliza toate energiile tinere 
pe făgaşul unei armonioase împl ini r i . 
Andree TETRY: „Eu aş spune că fiecare 
generaţie se vrea să fie ea însăşi. Dandysmul de 
la 1900 n-a fost decît o modă, dar a in t ra t în 
is torie. E adevărat că au fost şi alte mode, mai 
mul t sau mai puţ in nocive, în funcţie de circum­
stanţele în care s-au dezvol ta t . Cine mai vor­
beşte astăzi , de p i ldă , de generaţ ia „anonimilor 
alcoolici" de peste ocean, de după pr imul război 
mondial? Să nu ne înşelăm însă asupra acestei 
noi generaţ i i , af lată la răscruce. E a încearcă să 
se elibereze de un anumi t conformism, prezent 
în mai toate treptele învăţămîntu lu i şi peda­
gogiei noastre . Şi astăzi poţi auzi uneori aceleaşi 
t i rade scolastice despre morală şi etică la Sor­
bona, ca pe vremea lui Jean-Jacques Rousseau. 
E drept că ele coexistă a lă tur i de cele mai 
per t inente voci ale ş t i inţei franceze contempo­
rane . 
Noi , pedagogii , u i tăm de mul te ori ce rol 
complex jucăm în v ia ţa t inere tu lui . Dacă pe 
vremea cînd eram t ineri nu obişnuiam să prac­
t icăm nici un spor t (era crimă să faci şi teatrul) 
sîntem astăzi scandal izaţ i dacă feciorul nostru 
joacă fotbal, rugby sau boxează. Aşa cum altă­
da tă şi noi căutam adevărul în căr ţ i , şi genera­
ţ ia celor de 20 de ani îl caută astăzi în ş t i in ţă 
în laborator , în lectură, în sport . Noi le oferim 
bani de buzunar şi t iner i i ocolind şcoala ajung 
în Saint-Germain-dés-Prés. 
— Am auzit de mul te ori, completează dr. 
Paul Chauchard, diverse voci spunîndu-mi: 
„Noi, vîrs tnici i , am r id ica t o bar ieră între noi 
Şi cei t ineri . Şi, desigur, fără să vrem. E i nu 
ne înţeleg şi nici noi nu-i înţelegem. Le vorbim 
adesea de etică, de morală , de pr incipi i , dar 
et ica, morala şi pr incipi i le noastre sînt oare de 
inv id ia t?" 
Beatnici i au astăzi pe Scott , pe „Beatlos-i i" 
înobilaţ i în Anglia , pe Antoine, pe Adamo, pe 
Miereille Matineu în F ran ţa , care le cîntă 
aleanuri le , protes tul . Aceste vedete ale şanso-
netei şi jazului sînt totuşi reprezentanţ i i unui 
anumit t ineret . Pă r in ţ i i lor s înt oameni cu 
stare, iar ei înşişi s înt deja mi l ionar i . Şi dacă 
cercetăm cu luare aminte fauna obişnuiţi lor 
cafeurilor din Saint-Germain-dés-Prés, beatnici i 
de acolo sînt de fapt membrii acelei „ jeuness e 
dorée" care-şi poate permite , chipuri le, orice. Şi 
cei lal ţ i? . . . în r îndul celorlalţi operează orbeşte 
imi ta ţ ia , mimarea gesturilor, falsificarea perso­
nal i tă ţ i i , renunţarea la aceasta. S-ar putea 
ca pr in t re „ce i la l ţ i " să fie şi v i i tor i creatori de 
opere îndrăzneţe (avem doar exemplul „furioşi­
lor englezi", al beatnicilor din Los Angeles, care 
au da t o seamă de scri i tori şi poeţi de renume) 
dar deocamdată ei îşi cheltuiesc energia într-un 
mod inut i l . Uni i sînt tenta ţ i — pentru a le 
aplica mai repede o et ichetă decît o corecţie — 
să-i includă în drojdia societăţ i i noastre. Cred 
că judecata acestor grafomani ai gazetelor 
pariziene este cam pr ip i t ă . Fenomenul este 
mul t mai complex şi dacă aserţ iunea celor de 
mai sus s-ar dovedi reală, ar fi desigur t r i s t , tare 
t r i s t , ca la 20 de ani să te numeri în această 
categorie. 
— Adevărul — continuă dr. Paul Chauchard 
este că în cadrul unei societăţi ca a noastră, 
asemenea t ineri îşi revendică prin actele lor 
de protest inconştient dreptul de a-şi spune 
cuvîntul , de a se ins t rui , de a avea un vi i tor . 
Anumiţ i special işt i socotesc că apar i ţ ia lor 
marchează o criză de civi l izaţ ie , o criză de 
creştere, o criză a progresului. Pe lingă aseme­
nea considerente, bazate desigur pe legile evo­
luţ iei societăţ i i , ,aş adăuga golurile din sis temul 
nostru de învăţămînt , l ipsa de armonie d in t re 
pedagog şi societate. în momentul în care vom 
realiza un echilibru- între aspiraţ i i le t ineretului 
şi mersul înainte al societăţ i i umane, aseméüea 
cicluri de crize exterioare nu vor mai fi posibile. 
Tineri i , adolescenţii au tot dreptul de a-şi găsi 
un loc în societate fără a veni în conflict cu 
lumea din jurul lor. . . 
GEORGE CUI8UŞ 
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u m a n i s t ( t r a d u s t n 1. r o m â n ă d e G e . C o ş b u c ) , î n c a r e - ş l 
e x p r i m ă a d m i r a ţ i a f a ţ ă d e ţ ă r a n i i r o m â n i , i ă u d t n d u - l e 
m o d u l d e v i a ţ ă , m u n c a , o b i c e i u r i l e ş i f o l c l o r u l , t n t o a t e 
a c e s t e a O p i t z v ă z î n d o c o n t i n u a r e a v e c h i l c u l t u r i r o m a n e ; 
a p r e c i a t u l n a t u r a l i s t B i s t e r f e l d , c a r e a p r e d a t c u r s u r i d e 
l o g i c ă ş i ş t i i n ţ e n a t u r a l e ( b o t a n i c ă , z o o l o g i e , m i n e r a l o ­
g i e ) , a p o i d e a s t r o n o m i e , f i z i c ă , m e t e r e o l o g i e . i n l u c r a ­
r e a s a P h i l o s o p h i a p r i m a p u b l i c a t ă l a A l b a I u l i a t n 1 6 5 2 
e l a f o r m u l a t o t e o r i e , a p r e c i a t ă t n m o d p o z i t i v d e 
L e i b n i t z , p o t r i v i t c ă r e i a a c ţ i u n e a r e c i p r o c ă ş i u n i t a t e a 
l u m i i s î n t „ p o a r t a o r i c ă r e i g e n e z e ş i c h i a r t u t u r o r a n a l i ­
z e l o r " . B i s t e r f e l d e s t e a d e p t u l I u l B a c o n c u p r i v i r e l a 
p r o b l e m a p r o g r e s u l u i ş t i i n ţ e i . 
A c e s t o r p r o f e s o r i II s - a a s o c i a t p e l a 1 6 5 3 ş l p o l t h i s -
t o r u l t r a n s i l v ă n e a n A p á c z a i C s e r e I i n o s , c e l m a i d e 
s e a m ă a d e p t a l c a r t e s i a n i s m u l u i î n T r a n s i l v a n i a . A c e s t a 
î m p ă r t ă ş e ş t e c h i a r u n e l e i d e i m a t e r i a l i s t - m e c a n i c l s t e . 
D i s c u r s u l s ă u i n a u g u r a l c a p r o f e s o r l a c o l e g i u l d i n A l b a 
I u l i a D e s t u d i o s a p i e n t i a e d i n 1 6 5 8 , a l ă t u r i d e i d e i 
p u r i t a n e , c u p r i n d e ş i i d e i m a t e r i a l i s t e , a n u m e c i s i n g u ­
r e l e p r i n c i p i i e x p l i c a t i v e a l e n a t u r i i s î n t m a t e r i a ş i 
m i ş c a r e a . In a c e l a ş i t i m p a r e l e v a t c a p a c i t a t e a r a ţ i u n i i 
d e a c u n o a ş t e l e g i l e c a u z a l e , s u b l i n i i n d l e g ă t u r a s t r î n s ă 
d i n t r e f i l o z o f i e ş t ş t i i n ţ e l e n a t u r i i , d i n t r e a c e s t e a ş i 
m e ş t e ş u g u r i . î n m a i m u l t e l u c r ă r i ş i c h i a r t n u n e l e 
c u r s u r i p e e a r e l e - a p r e d a t l a A l b a I u l l a , ( s i n t a c t i c ă , 
p o e t i c ă , r e t o r i c ă ş i l o g i c ă ) , c r i t i c ă r t n d u i e l i l e s o c i a l e d i n 
T r a n s i l v a n i a a c e l e i v r e m i , d e p l i n g e s i t u a ţ i a g r e a a 
ţ ă r ă n i m i i i o b a g e p r e c o n i z f n d i d e e a c a î n s t a t ( r e s p u b l i c a ) 
o a m e n i i s ă f i e l i b e r i , i a r p r o b l e m e l e p o l i t i c e s ă f i e 
d e z b ă t u t e d e „ î n t r e a g ă d i e t ă " , a d i c ă t n s p i r i t c o n s t i t u ­
ţ i o n a l ( I s t o r i a g î n d i r i i s o c i a l - f l l o z o f i c e i n R o m â n i a , 
B u c u r e ş t i , 1 9 6 4 ) . 
in c e l e t r e i d e c e n i i ş i J u m ă t a t e d e f u n c ţ i o n a r e , c o l e ­
g i u l d e l a A l b a I u l l a a J u c a t u n r o l d e o s e b i t d i n p u n c t 
d e v e d e r e c u l t u r a l ş i c o n f e s i o n a l . P r i n c i p i i l e p e d a g o g i c e 
f o a r t e î n a i n t a t e p e n t r u v r e m e a a c e e a , a l e p e d a g o g u l u i 
c e h J a n K o m e n s k i î ş i f a c î n c e t u l c u î n c e t u l l o c I n a c e a s t ă 
ş c o a l ă . ( K . S z a t m á r i , A g y u l a f e h é r v á r l - n a g y e n y e d i 
B e t h l e n f ö t a n a d a t ö r t é n e t e , C l u j 1 8 8 8 ) . L a c o l e g i u l 
d e l a A l b a I u l i a î n v ă ţ a u n u n u m a i t i n e r i d l n T r a n s i l v a n i a , 
d a r e l e r a f r e c v e n t a t ş l d e t i n e r i d i n Ţ a r a R o m â n e a s c ă , 
t n t o r c f n d u - s e a c a s ă c u o e d u c a ţ i e a n t i c a t o l i c i , î n t r - u n 
t i m p e t n d c u r e n t u l p e n t r u l i m b a l a t i n ă e r a î n c r e ş t e r e 
t n a c e a s t ă ţ a r ă . 
î n t ă r i r e a a u t o r i t ă ţ i i d o m n e ş t i t n M o l d o v a ş i Ţ a r a 
R o m â n e a s c ă î n v r e m e a l u i V a s i l e L u p u ş i M a t e i B a s a r a b , 
z e l u l d e a a p ă r a c r e d i n ţ a o r t o d o x ă î m p o t r i v a d i f e r i t e l o r 
„ e r e z i i " ş i d e a c r e i a c o n d i ţ i i c u l t u r a l e î n t r - o v r e m e c î n d 
d e z v o l t a r e a o r a ş e l o r ş l c î n d u m a n i s m u l ş i r e f o r m a i m p u ­
n e a p r i m a t u l c u l t u r i i u n o r p ă t u r i s o c i a l e t o t m a l l a r g i , 
e x p l i c ă o r g a n i z a r e a î n v ă ţ ă m î n t u l u i s u p e r i o r d i n c e l e 
d o u ă ţ ă r i r o m â n e ş t i . 
L a 1 6 4 0 i a f i i n ţ ă , d u p ă m o d e l u l a c a d e m i e i o r g a n i z a t e 
l a K i e v d e m i t r o p o l i t u l P e t r u M o v i l ă , Ş c o a l a d e l a T r e i 
I e r a r h i d i n I a ş i . E a f u n c ţ i o n a î n t r - o c l ă d i r e i m p o z a n t ă 
î n i n c i n t a m ă n ă s t i r i i . A i c i p r e d a u l a t i n a , s l a v a , g r e a c a , 
r e t o r i c a , f i l o z o f i a ş i p o e t i c a p r o f e s o r i a d u ş i d e l a K i e v , 
î n t r e c a r e s e d i s t i n g e c o n d u c ă t o r u l ş c o l i i S o f r o n i e P o c t -
a ţ k l ş l I g n a t l e J e v l e v l c l , a p o i B e n e d i c t d e V a t o p e d ş l 
f o a r t e p r o b a b i l î n v ă ţ a ţ i r o m â n i c a E u s t a t i e L o g o f ă t u l 
ş l S l m l o n d a s c ă l u l . ( C o n t r i b u ţ i i l a i s t o r i c u l d e z v o l t ă r i i 
u n i v e r s i t ă ţ i i d i n I a ş i , 1 8 6 0 — 1 9 6 0 , 1 . p . 1 6 ) . 
D u p ă c u m l a b a z a î n v ă ţ ă m î n t u l u i a c a d e m i e i d i n 
K i e v e r a l i m b a l a t i n ă , t o t a s t f e l a f o s t ş l l a a c a d e m i a 
i e ş e a n ă . R e z u l t ă a c e s t l u c r u n u n u m a i d i n p r o g r a m a 
ş c o l i i , d a r o m ă r t u r i s e ş t e m i s i o n a r u l c a t o l i c B a n d l n l . 
C o n c e p ţ i a e r a c e a I d e a l i s t ă , n e o - a r i s t o t e l i c ă , a ş a c u m o 
p r o f e s a m a r e l e d a s c ă l a l Ş c o l i i P a t r i a r h i e i d i n C o n s t a n -
t i n o p o l T e o f i l C o r l d a l e u , c e s e b u c u r a d e m a r e a u t o r i ­
t a t e I n a c e a v r e m e . C o l e g i u l d e l a T r e i I e r a r h i , d u p ă 1 6 4 6 , 
d e v i n e t o t m a t m u l t o ş c o a l ă g r e c e a s c ă . A s t f e l s e e x p l i c ă 
i n v i t a ţ i a a d r e s a t ă d e V a s i l e L u p u I u l P a n t e l i m o n L l g a -
r l d i s , f o s t c o n d u c ă t o r a l n o i i „ A c a d e m i i " g r e c e ş t i d e l a 
C o n s t a n t l n o p o l c a p r o f e s o r l a T r e i I e r a r h i . A c e a s t ă 
a c a d e m i e î n c e l p e s t e 1 5 a n i d e e x i s t e n ţ ă a a d u s „ m u l t 
c î ş t l g ş i m a r e f o l o s M o l d o v e i " p r i n î n v ă ţ ă t u r i l e r ă s p î n d l t e , 
d u p ă a p r e c i e r e a c o n t e m p o r a n i l o r . ( T . C o d r e s c u , U r i c a r u l , 
V I I , p . 7 ) . 
N e v o i a s e m ă n ă t o a r e , l a c a r e s e a d a u g ă ş i e m u l a ţ i a 
d i n t r e c e i d o i d o m n i t o r i e x p l i c ă î n f i i n ţ a r e a , l a T l r g o -
v l ş t e , p r i n s t r ă d a n i i l e î n v ă ţ a t u l u i b o i e r m u n t e a n U d r l ş t e 
N ă s t u r e l a u n e i ş c o l i s l a v o n e c u d a s c ă l i a d u ş i t o t d e l a 
K i e v . E r a e x p r e s i a r e g i m u l u i i n s t a u r a t î n Ţ a r a R o m â ­
n e a s c ă , p o t r i v n i c e l e m e n t u l u i g r e c e s c c o n s t a n t i n o p o l i t a n . 
O a s e m e n e a ş c o a l ă n u p u t e a s a t i s f a c e î n s ă n e v o i l e 
c u l t u r a l e a l e u n e i s o c i e t ă ţ i î n p l i n ă t r a n s f o r m a r e , c î n d 
m a r i l e t r a n s f o r m ă r i e c o n o m i c e , s o c i a l e ş i p o l i t i c e c e 
c u p r i n s e s e r ă l u m e a , i m p u n e a u o p r e g ă t i r e s u p e r i o a r ă 
a I n t e l e c t u a l i l o r . T e n d i n ţ e l e u m a n i s t e g r e c e ş t i ş i l a t i n e 
a u g ă s i t u n s u s ţ i n ă t o r d e s e a m ă î n p e r s o a n a p o s t e l n i c u l u i 
C o n s t a n t i n C a n t a c u z i n o . A c e s t a a c h e m a t î n Ţ a r a R o m â ­
n e a s c ă p e P a n t l l i m o n L i g a r l d i s , f o s t p r o f e s o r d e r e t o r i c ă 
l a I n s t i t u t u l S I . A t a n a s e d i n R o m a , a p o i c o n d u c ă t o r u l 
n o i i „ A c a d e m i i " g r e c e ş t i d i n C o n s t a n t l n o p o l , e x c o m u n i ­
c a t ş i e x p u l z a t d e a d e p ţ i i l u i C o r l d a l e u r e v e n i ţ i l a c o n ­
d u c e r e a B i s e r i c i i r ă s ă r i t e n e . 
S o s i t î n Ţ a r a R o m â n e a s c ă î n 1 6 4 6 î m p r e u n ă c u 
I g n a t i e P e t r i t l s , p a t r o n a ţ i d e C a n t a c u z i n o ş l s u s ţ i n u ţ i d e 
M a t e i B a s a r a b î n s u ş i , î n t e m e i a z ă o ş c o a l ă g r e a c ă ş l 
l a t i n ă , „ S c o a l ă g r e c a e t l a t i n a " . S p r e d e o s e b i r e d e c o l e ­
g i i l e i e z u i t e d i n A p u s , t n ş c o a l a d i n T î r g o v i ş t e s e p u n e a u n 
a c c e n t d e o s e b i t p e u m a n i s m u l g r e c ş l c u l t u r a b i z a n t i n ă . 
L i g a r l d i s p r e d a c u r s u r i l e d e l o g i c ă ş i d e r e t o r i c ă î n l i m b i l e 
g r e a c ă ş i l a t i n ă , d u p ă c u m f ă c e a ş i P e t r i ţ i s l a c e l e d e g r a ­
m a t i c ă . A c a d e m i a s a u c o l e g i u l d e l a T î r g o v i ş t e e r a f r e c ­
v e n t a t ă î n p r i m u l r î n d d e f l i t b o i e r i m i i m u n t e n e . A i c i 
ş i - a u f ă c u t s t u d i i l e f i i i p o s t e l n i c u l u i C o n s t . C a n t a c u z i n o , 
Ş e r b a n , v i i t o r u l d o m n a l Ţ ă r i i R o m â n e ş t i ş i t r a t e l e s ă u 
D r â g h l c l , p o a t e t l u l i u l U d r l ş t e N ă s t u r e l î n s u ş i ş l c h i a r 
n e p o t u l l u t M a t e i B a s a r a b . A v e a u i n s ă a c c e s ş i c o p i i i 
d e o s e b i t d e d o t a ţ i I e ş i ţ i d i n r î n d u r i i e ţ ă r ă n i m i i , c u m a 
f o s t a c e l D a n i i l e P a n o n i a n u l f l u d e ţ ă r a n d i n T r a n s i l v a ­
n i a , v i i t o r m i t r o p o l i t a l r o m â n i l o r d i n T r a n s i l v a n i a . 
D e a l t f e l a t î t c o l e g i u l d e l a I a ş i c î t ş l c e l d e l a T t r g o v l ş t e 
u r m ă r e a u ş l s c o p u l d e a c o m b a t e I n f l u e n ţ a c a l v l c ă p r i n t r e 
r o m â n i i o r t o d o c ş i . î n 1 6 5 0 c l a s a l u i L i g a r l d i s n u m ă r a 
1 2 e l e v i ş i p o a t e t o t p e a t î ţ i a c e a a l u i P e t r i ţ i s . C u n o s c î n d 
f o r m a ţ i a ş i c o n c e p ţ i a l u i L i g a r l d i s , o p u s ă f i l o z o f i e i 
n e o a r i s t o t e l i e n e a l u t C o r l d a l e u , s e p o a t e p r e s u p u n e c ă 
l a „ c o l e g i u l " d e l a T t r g o v l ş t e p r e d o m i n a , l a î n c e p u t , 
c o n c e p ţ i a f i l o z o f i c ă t o m i s t ă . A c e a s t a e v o l u e a z ă i n s ă , 
t o t m a l v i z i b i l , s p r e o d o c t r i n ă f i l o z o f i c ă m a t e r i a l i s t ă . 
( V . P a p a c o s t e a , O ş c o a l ă d e l i m b ă ş i c u l t u r ă s l a v o n ă 
l a T î r g o v i ş t e î n t i m p u l d o m n i e i l u i M a t e i B a s a r a b , t n 
R o m a n o s l a v i c a , V . 1 9 6 2 , p . 1 8 3 — 1 9 4 . I d e m , O r i g i n i l e 
î n v ă ţ ă m î n t u l u i s u p e r i o r î n Ţ a r a R o m â n e a s c ă , t n S t u d i i , 
1 9 6 2 , n r . 5 , p . 1 1 3 9 — 1 1 6 4 ; I s t o r i a l i t e r a t u r i i r o m â n e , 
I , p . 8 4 1 ; 1 8 6 4 , U n i v e r s i t a t e a d i n B u c u r e ş t i , 1 9 6 4 , p . 1 2 ) . 
î n v ă ţ ă m î n t u l d i n a c e a s t ă p e r i o a d ă î n t o a t e c e l e t r e i 
ţ ă r i r o m â n e ş t i , e a d e a l t f e l ş i l a „ m a r e a ş c o a l ă " d i n 
C o n s t a n t l n o p o l ş l l a A c a d e m i a d i n K i e v , e r a I m p r e g n a t 
p u t e r n i c d e c o n c e p ţ i i l e m e d i e v a l e ş i t e o l o g i c e . D a r n u s e 
p o a t e c o n t e s t a n i c i f a p t u l c ă , î n c e t u l c u î n c e t u l , p ă t r u n d 
ş l n o i l e i d e i g e n e r a t e d e t r a n s f o r m ă r i l e s o c i e t ă ţ i i p e 
d r u m u l m o d e r n i z ă r i i . M u l ţ i d i n t r e d a s c ă l i i ş c o l i i c o n -
s t a n t l n o p o l i t a n e ş i a l c e l o r d i n ţ ă r i l e r o m â n e ş t i r e c u ­
n o ş t e a u m a t e r i a l i t a t e a l u m i i ş l m i ş c a r e a m a t e r i e i , 
d e z v o l t a r e a p r o g r e s i v ă a s o c i e t ă ţ i i , p r i n i n t e r m e d i u l 
m a i m u l t o r s t a d i i . N u l i p s e a d i n a c e s t î n v ă ţ ă m t n t ş l u n 
o a r e c a r e c a r a c t e r p r a c t i c , e x p r i m a t p r i n s t u d i e r e a l i m b i ­
l o r f o l o s i t e t n r e l a ţ i i l e i n t e r n a ţ i o n a l e . D i n t r e a c e s t e a 
l a t i n a ş l i t a l i a n a s e b u c u r a u d e m a r e p r e s t i g i u a t i t l a 
ş c o a l a c o n s t a n t i n o p o l i t a n ă c î t ş i l a a c a d e m i i l e d o m n e ş t i 
d i n M o l d o v a ş l Ţ a r a R o m â n e a s c ă , p r e c u m ş i l a c o l e g i i l e 
d i n T r a n s i l v a n i a . 
U n p a s a p r e c i a b i l s p r e d e p ă ş i r e a ş i m a i m u l t a Î n v ă ­
ţ ă m î n t u l u i c u c a r a c t e r m e d i e v a l ş i s p r e o m o d e r n i z a r e a 
l u i a p a r ţ i n e s f î r ş l t u l u l s e c . a i X V H - l e a ş l î n c e p u t u l c e l u i 
u r m ă t o r , c î n d î n t r e a g a s o c i e t a t e r o m â n e a s c ă î n r e g i s ­
t r e a z ă a s e m e n e a t r a n s f o r m ă r i . 
U n a s e m e n e a c a r a c t e r v a f i a v u t ş c o a l a d e g r a d m a l 
î n a l t , d e l a O r ă ş t l e , î n t e m e i a t ă ş l c o n d u s ă d e M i h a i l 
H a l l e t , f r e c v e n t a t ă d e m u l ţ i e l e v i r o m â n i . C o n c e p ţ i a 
d o m i n a n t ă î n a c e a s t ă ş c o a l ă c a l v l n i z a n t ă r e z u l t ă d i n 
f a p t u l c ă H a l l e t , f i u l d e n o b i l r o m â n d i n B a n a t , e r a u n 
a d e p t f e r v e n t a l p u r i t a n i s m u l u i ş l c a r t e z i a n i s m u l u i , u n 
u m a n i s t a l v r e m i i s a l e . A c e s t a e s t e ş l a u t o r u l u n e i 
c o l e c ţ i i d e p o e z i i p r o f a n e t n l i m b i l e l a t i n ă , r o m â n ă ş i 
m a g h i a r ă , s c r i s e t n m e t r u c a n t i t a t i v , d u p ă p r o z o d i a 
l a t i n ă . F o a r t e p r o b a b i l c ă l a c u r s u r i l e d e g r a m a t i c ă ş i d e 
r e t o r i c ă d e l a ş c o a l a d i n Q r ă ş t l e s e f o l o s e a a c e e a ş i m e t o d ă , 
î n a f a r ă d e c e l e d o u ă d i s c i p l i n e , s e m a l p r e d a u l a a c e a s t ă 
ş c o a l ă l o g i c a , p s i h o l o g i a , m e t a f i z i c a , I s t o r i a , a l g e b r a 
e t c . C o n ţ i n u t u l ş t i i n ţ i f i c ş i i d e o l o g i c a l î n v ă ţ ă m î n t u l u i 
d e l a Ş c o a l a d i n O r ă ş t i e r e z u l t ă p e d e a l t ă p a r t e ş i d i n 
l i s t a c ă r ţ i l o r d i n b i b l i o t e c a l u i H a l i c i , p e s t e 5 0 0 l a 
n u m ă r , c u m p ă r a t e p e n t r u n e v o i l e ş c o l i i ş i f o l o s i t e d e 
e l e v i i a c e s t e i a : e n c i c l o p e d i i , d i c ţ i o n a r e , l u c r ă r i d e f i l o ­
l o g i e , f i l o z o f i e , t e o l o g i e , d r e p t , m e d i c i n ă , ş t i i n ţ e l e 
n a t u r a l e , i s t o r i e e t c . î n l i m b a l a t i n ă , g r e a c ă , e b r a i c ă . 
( N . D r ă g a n u , M i h a i l H a l i c i . C o n t r i b u ţ i a l a i s t o r i a 
c u l t u r a l ă r o m â n e a s c ă d i n s e c . X V I I , C l u j , 1 9 2 6 -
M u s n a i L . , U j a d a t o k H a l i c i M i b á i l y e l e t é h e z é s h a g y a ­
t é k á h o z ( N o i c o n t r i b u ţ i i l a v i a ţ a ş i m o ş t e n i r e a I u i 
M i h a i l H a l i c i ) , î n N y e l v é s i r o d a l o m t u d o m á n y i K ö z l ä n v . 
1 9 6 0 , I V ) . 
L a „ A c a d e m i a " o r g a n i z a t ă d e G h e o r g h e D u c a i n 
M o l d o v a , a l ă t u r i d e l i m b a g r e a c ă ş l d e c e a s l a v o n ă , u n 
l o c t o t m a l î n s e m n a t o c u p ă l i m b a r o m â n ă . E s t e v r e m e a 
c i n d m a r i i î n v ă ţ a ţ i m o l d o v e n i î ş i r e a l i z e a z ă v a l o r o a s e l o r 
l o r o p e r e i n l i m b a r o m â n ă : M i r o n ş l N i c o l a e C o s t i n , a p o i 
N l c o l a e M i l e s c u , I o a n N e c u l c e , D i m i t r i e C a n t e m i r . 
Ş i m a i p r e g n a n t ă a p a r e a c e a s t ă î n n o i r e i n c a z u l 
„ A c a d e m i e i d o m n e ş t i d e l a S f . S a v a " , î n f i i n ţ a t ă l a 
1 6 9 4 d e C o n s t a n t i n B r î n c o v e a n u , l a î n d e m n u l Î n v ă ţ a ­
t u l u i c ă r t u r a r s t o l n i c u l C o n s t a n t i n C a n t a c u z i n o , c u s t u d i i 
l a v e s t i t a u n i v e r s i t a t e d e l a P a d o v a . L a „ A c a d e m i a d o m ­
n e a s c ă " d e l a B u c u r e ş t i Î ş i î n s u ş e a u î n v ă ţ a t u r i l e v r e m i i 
n u n u m a i t i n e r e t u l a r i s t o c r a t i c d i n Ţ a r a R o m â n e a s c ă , 
c l ş i n u m e r o ş i t i n e r i d i n ţ ă r i l e b a l c a n i c e , d o r n i c i d e o 
i n s t r u c ţ i e a l e a s ă , b a z a t ă p e c l a s i c i s m u l g r e c o - l a t l n . 
E r a , d u p ă m ă r t u r i i l e v r e m i i „ o ş c o a l ă î n a l t ă d e o b ş t e , 
p e n t r u ş c o l a r i l o c a l n i c i ş i s t r ă i n i " . D i n v i s t i e r i a d i v a n u ­
l u i e r a u a j u t a ţ i „ u c e n i c i i s t r ă i n i ş i c e i l i p s i ţ i d e a j u t o r " . 
E r u d i ţ i p r o f e s o r i , c a S e v a s t o s C h i m e n i t u i , p r i m u l e i 
d i r e c t o r , a d u s d e l a m a r e a ş c o a l ă ( a c a d e m i e ) d i n C o n ­
s t a n t l n o p o l , ş l a l ţ i i , c u s t u d i i t e m e i n i c e d e i i l o z o f l e , 
f i l o l o g i e ş i m e d i c i n ă , î n s u ş i t e l a C o n s t a n t l n o p o l ş l m a i 
a l e s I n I t a l i a ( P a d o v a , V e n e ţ i a , R o m a ) , t n G e r m a n i a , 
F r a n ţ a , A n g i i a , î m p ă r t ă ş e a u e l e v i l o r n u n u m a i f i l o z o f i a 
n e o a r i s t o t e l l c ă , d a r ş i l o g i c a , r e t o r i c a , f i z i c a , c o s m o g r a ­
f i a , p s i h o l o g i a , m e t a f i z i c a , p o e t i c a , g r a m a t i c a ş i t e o l o g i a , 
î n p r o g r a m u l ş c o l i i f i g u r e a z ă m a i t o ţ i c l a s i c i i e l i n i : 
H o m e r , S o f o c l e , P i n d a r , E u r i p i d e , D e m o s t h e n e , T u e l d l d e , 
X e n o t o n , P l u t a r h e t c . A l ă t u r i d e Î n s u ş i r e a c u l t u r i i 
c l a s i c e , l a A c a d e m i a d e l a B u c u r e ş t i s e î n v ă ţ a u ş i d i s c i ­
p l i n e l e t i l o z o t l c o - ş t l l n ţ l f l c e . A s t f e l „ A c a d e m i a " d e l a 
S f . S a v a d e v i n e , s u b r a p o r t u l î n v ă ţ ă m î n t u l u i , c e n t r u l 
I n t e l e c t u a l a l l u m i i b a l c a n i c e ş i a l O r i e n t u l u i a p r o p i a t , 
n u n u m a i p r i n n u m ă r u l e l e v i l o r c a r e p e l a Î n c e p u t u l 
s e c . a l X V I I I - l e a s e r i d i c a l a 1 5 0 — 2 0 0 , c i p r i n c a r a c t e r u l 
s ă u p r o g r e s i s t , a v t n d l a b a z ă o g î n d i r e l i b e r ă , n e l i p s i n d 
n i c i c a r a c t e r u l e i ş t i i n ţ i l i c . N o u a i n t e r p r e t a r e a l u i 
A r i s t o t e l , p o t r i v i t c o n c e p ţ i e i l u i K o r y d a l a u s î n s e m n a 
c o m b a t e r e a s c o l a s t t c i s m u l u l ş i c u p r i n d e a ş l n u m e r o a s e 
e l e m e n t e m a t e r i a l i s t e . 
C h i a r d a c ă n u s e r i d i c a l a n i v e l u l A c a d e m i e i d i n 
B u c u r e ş t i , „ A c a d e m i a d o m n e a s c ă " d i n I a ş i , î n t e m e i a t ă 
l a 1 7 1 4 , a c o n t r i b u i t ş i e a l a r ă s p i n d i r e a u n o r i d e i 
î n n o i t o a r e , p r i n d i s c i p l i n e l e c e s e p r e d a u d e o a m e n i i 
î n v ă ţ a ţ i a i v r e m i i : g r a m a t i c a , r e t o r i c a , p o e t i c a , l i t e r a ­
t u r a ş i l o g i c a , î n c e l e 4 g r u p u r i s a u c i c l u r i : d e e l i n ă , d c 
g r e a c ă n o u ă , d e r o m â n ă ş i d e s l a v o n ă , a c o n t r i b u i t 
I a r ă s p i n d i r e a s t u d i i l o r u m a n i s t e ş i f i l o z o f i c e . ( Ş t e f a n 
B t r s ă n e s c u , A c a d e m i a d o m n e a s c ă d i n I a s i , 1 7 1 4 — 1 8 2 1 . 
B u c u r e ş t i , 1 9 6 2 ) . 
Z a d a r n i c e e r a u a c u m o p i n t i r i l e f o r ţ e l o r r e t r o g r a d e d e 
a m e n ţ i n e î n v ă ţ ă m î n t u l ş l g t n d i r e a t n l a ţ u r i l e t e o l o g i e i 
m e d i e v a l e , c u m î n c e r c a u H a b s b u r g i i p r i n î n f i i n ţ a r e a , 
î n 1 6 9 8 , l a C l u j , a u n u l c o l e g i u p u s s u b î n d r u m a r e a 
i e z u i ţ i l o r . Ş i î n a c e s t c o l e g i u , a l ă t u r i d e t e o l o g i e ş l f i l o ­
z o f i a m i s t i c ă , s e i m p u n ş t i i n ţ e l e n a t u r a l e c a r e , c h i a r d a c ă 
e r a u e x p l i c a t e p r i n c o n c e p ţ i a c r e a ţ l o n l s t ă , p r i n n u m e ­
r o a s e l e î n t r e b ă r i c e n u p u t e a u g ă s i r ă s p u n s u r i m u l ţ u m i ­
t o a r e î n a c e a s t ă c o n c e p ţ i e s e c r e a u b r e ş e t n s i s t e m u l 
t e o l o g i c m e d i e v a l . I a r t i n e r i a r d e l e n i c u î n v ă ţ ă t u r ă m a i 
a l e s l a u n i v e r s i t a t e a d i n H a l l e , n e p u t î n d u - ş l v a l o r i f i c a 
c u n o ş t i n ţ e l e ş l n o i l e c o n c e p ţ i i I n T r a n s i l v a n i a h a b s b u r -
g i c ă , c ă u t a u a s e m e n e a p o s i b i l i t ă ţ i l a . . A c a d e m i a " d e l a 
B u c u r e ş t i . 
L u m e a m e d i e v a l ă e r a s u b m i n a t ă i n t e m e l i i l e e f 
ş u b r e z i t e d e p r o g r e s u l s o c l a l - c c o n o m i c . C o l e g i i l e ş i 
a c a d e m i i l e a u c o n t r i b u i t ş i e l e , a l ă t u r i d e a l t e I n s t i t u ţ i i 
s o c l a l - p o l l t l c e ş i c u l t u r a l e , l a Î n l ă t u r a r e a l u m i i v e c h i ş i 
l a a ş e z a r e a s o c i e t ă ţ i i p e b a z e n o i , m o d e r n e . A c e s t e 
i n s t i t u ţ i i d e î n v ă ţ ă m î n t ş l t o t o d a t ă d e e r u d i ţ i e p r i n 
g t n d i r e a f i l o z o f i c ă a c e l o r m a i d e s e a m ă d a s c ă l i , d e s c h i d 
d r u m u l s p r e p o z i t i v i s m ş l m a t e r i a l i s m . A c e s t e c u r e n t e 
« u l t u r a l — i d e o l o g i c e g ă s e a u t n ţ ă r i l e r o m â n e 
u n c l i m a t m a l f a v o r a b i l d e c t t l a C o n s t a n t l n o p o l s a u î n 
a l t e p ă r ţ i a l e E u r o p e i o r i e n t a l e ( V . P u p s r . o s t e a , L a 
F o n d a t i o n d e l ' „ A c a d é m i e g r e c q u e " d e B u c s r e s t î n 
R e v u e d e s é t u d e s s u d - e s t e u r o p é e n n e s , I V , 1 9 6 6 , 
n r . 1 - 2 p . 1 1 5 - 1 3 8 ) . 
Prof. un iv . ŞTEFAN PASCU 
d i s c o t e c 
lt fost odată ca niciodată", tradi-
A\ ţionala formulă cu care buni-
^ cile de pretutindeni — ca re­
prezentante autorizate ale scriitorilor 
de basme — isi începeau odinioară 
istorisirile, nu s-a perimat. Ea şi-a 
păstrat nealterată, ba chiar şi-a 
accentuat puterea de circulaţie şi in 
zilele noastre. 
Astăzi, bunicile pot sta alături de 
copii, ascultind împreună in faţa 
unui pic-up, modul cum răsună 
aceleaşi vechi povestiri, precedate de 
aceeaşi fermecătoare formulă: „A 
fost odată ca niciodată". 
A fost 
odată... 
Avantajele acestei cuceriri a tehni­
cii moderne nu se rezumă, desigur, 
la economisirea rezervelor de energie 
vocală ale buniciilor. Datorită discu­
lui, basmele pot fi ascultate — în 
interpretarea de o superioară calitate 
expresivă a unor actori profesionişti 
•— oriunde şi oneînd, în grupuri 
organizate, ca şi în intimitatea că­
minului familial, nemaivorbind de 
faptul că bunicile nu pot stăpini, 
prin forţa lucrurilor, un repertoriu 
ca acela al unei case de discuri. 
Să examinăm, ca o ilustrare, 
repertoriul de basme al discului 
românesc. Deşi acumulat de-a lungul 
unui număr redus de ani, el pune la 
dispoziţia educatorilor şi copiilor o 
seamă de lucrări consacrate ale genu­
lui, alături de unele povestiri mai 
noi, scrise de autori contemporani. 
Evident, nu lipsesc basme de fraţii 
Grimm („Albă ca zăpada şi cei 
şapte pitici", „Scufiţa roşie"), Char­
les Pe r r au 11 („ Cen aşăreasa" ) , Co 1! o d i 
(„Pinocchio"), Oscar Wilde („Prin­
ţul fericit"). Dar centrul de greutate 
cade asupra „băsmuitorilor" clasici 
români şi in special asupra lui Ion 
Creangă („Harap alb", „Punguţa 
cu doi bani", „Capra cu trei iezi", 
„Ursul păcălit de vulpe", „Povestea 
porcului"), Petre Ispirescu („Sarea 
in bucate", „Greuceanu", „Prislea 
cel viteaz şi merele de aur"), Dela-
vrancea („Neghiniţă"). Sînt pre­
zenţi in repertoriu şi povestitori ca 
Tudor Arghezi („Hoţul"), Cezar 
Petrescu („Fram, ursul polar"), 
Vladimir Colin („Povestea ursului 
cafeniu"), Oetav Pancu-Iaşi („Po­
vestea cu ochi albaştri", „Băieţelul 
şi mărul"), Ştefan Tita („Rădica 
lăcomica"), Valeria Boiculesi („Cri­
eri"), Ir imie S t rău ţ („Ţupa-ţup"). 
Pot fi găsite de asemeni poveşti popu­
lare româneşti („Ciocîrlia, Vulpea şi 
ogarul"), maghiare („Tîrgul omului 
sărac", „Fata leneşă" etc.), norve­
giene („Iedul şi aritmetica"), afri­
cane („Maimuţa judecător"). Recent, 
„Bunicul" şi „Bunica" de Delavran-
cea au fost editate pe un disc desti­
nat să însoţească volumul de povestiri 
apărut in Editura tineretului. 
Prezentate, în majoritatea lor, sub 
formă de dramatizări — cu concursul 
unor artişti de frunte ai scenei româ­
neşti, înregistrările acestor basme 
provin mai cu seamă din fonoteca 
Radio-ului, fiind adeseori progra­
mate şi în emisiunile speciale pentru 
cei mici. Pe calea discului, ele devin 
un auxiliar preţios al procesului de 
educaţie, puţind fi folosite — în 
funcţie de caracterul fiecărei poves­
tiri — în grădiniţe sau în şcolile 
generale de opt ani. Pe măsură ce 
repertoriul de basme pe discuri se va 
lărgi, nu ne îndoim că acest mijloc 
educativ modern îşi va găsi o utili­
tate tot mai-accentuată. 
E. ELIAN 
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Prezentare graf ică de 
I O N 
P O P O V I C I 
0/, 
p o ş t a 
r e d a c ţ i e i 
Prof . George Tudorán, B u c u r e ş t i : N e p r o p u n e ţ i 
un „ c o l o c v i u " cu t e m a „ d i s c i p l i n ă - i n d i s c i p l i n ă " , pe 
c o n s i d e r e n t u l c ă î n v ă ţ ă t o r i i , p ro fesor i i şi c h i a r 
păr in ţ i i „ v o r avea de s p u s l u c r u r i i n t e r e s a n t e d in 
c a r e s -ar putea t rage conc luz i i j u s t e " . 
S î n t e m de a c o r d cu d u m n e a v o a s t r ă c ă p r o b l e m a 
d isc ip l ine i e l e v i l o r , cu impl ica ţ i i l e ei pedagogice, 
se c u v i n e d e z b ă t u t ă pe larg. D e a l t fe l , în n u m e r e l e 
a p ă r u t e p înă acum au şi fost a b o r d a t e une le a s p e c t e 
a le e i , urmîr id s ă cons t i tu ie în c o n t i n u a r e ob iec tu l 
p r e o c u p ă r i l o r n o a s t r e . 
Prof . Constantin Parfene, B î r l a d : D u p ă c î te aţi 
văzu t , în rev is ta n o a s t r ă au a p ă r u t a r t i c o l e d e s p r e 
prietenie. N u am avut î n s ă in tenţ ia s ă e p u i z ă m 
p r o b l e m a , aşa înc î t co loane le rev is te i n o a s t r e v o r 
sta în c o n t i n u a r e la d ispoz i ţ i a c e l o r care d o r e s c 
s ă - ş i c o m u n i c e punc te le de v e d e r e . 
în a r t i co lu l int i tu lat „ P r i e t e n i a , neces i ta te e t e r n 
o m e n e a s c ă " , d u m n e a v o a s t r ă t ra ta ţ i a s p e c t e pe 
care le -am a p r o f u n d a t în n u m e r e l e a n t e r i o a r e . 
A ş t e p t ă m o i n t e r v e n ţ i e care s ă a b o r d e z e a s p e c t e 
noi . 
Prof . Gheorghe Atanasiu, T i m i ş o a r a : A r t i c o l u l 
d u m n e a v o a s t r ă „ L a b i o l e c t u r a " v i zează o p r o b l e m ă 
s p e c i a l ă de d idac t ică şi nu se î n c a d r e a z ă în prof i lu l 
publ icaţ ie i noas t re , ca re se o c u p ă de î n d r u m a r e a 
p r o f e s o r i l o r şi p ă r i n ţ i l o r în p r o b l e m e l e de e d u c a ­
ţ ie a c o p i i l o r . A d r e s a ţ i - v ă p e n t r u pub l i ca rea lui 
„ G a z e t e i î n v ă ţ ă m î n t u l u i " sau „Rev is te i de pedago­
gie" . 
înv . Adrian Sînger, C o r n . Ş te făneşt i — B u c u ­
r e ş t i : R e v i s t a n o a s t r ă nu pub l i că a r t i c o l e de 
ana l i ză a m a n u a l e l o r ş c o l a r e . D e aceea , vă s f ă t u i m 
s ă v ă adresaţ i cu ar t ico lu l d u m n e a v o a s t r ă „ G a z e t e i 
î n v ă ţ ă m î n t u l u i " . 
î n v . Gurie Crucoveanu: S c r i s o a r e a d u m n e a v o a s ­
t r ă în c a r e re levaţ i g r i j a a c o r d a t ă de ş c o a l ă şi fami­
lie î n t r e b u i n ţ ă r i i t i m p u l u i l iber în s c o p u r i e d u c a ­
t i v e ne-a r e ţ i n u t cu atî t mai mul t a tenţ ia , cu cît 
aveţ i o d u b l ă c a l i t a t e : de p ă r i n t e şi de î n v ă ţ ă t o r . 
A r fi u t i l , ca în cadru l c o n f r u n t ă r i i de păre r i 
p r i l e j u i t e de a n c h e t a d e s p r e t i m p u l l iber de la 
sf î rş i tu l s ă p t ă m î n i i , s ă reven i ţ i cu op in i i mai b ine 
î n t e m e i a t e pe fapte şi pe e x p e r i e n ţ a d u m n e a v o a s ­
t r ă p e r s o n a l ă . 
Înv. Dimhrie D. Sîrbu, Caransebeş. Din scri­
soarea dumneavoastră se desprinde o mare îngrijo­
rare pentru copiii care cresc nesupravegheaţi sau 
nu îndeajuns supravegheaţi de către familie. Aşa 
este: unii părinţi tratează cu destulă nepăsare 
împrejurările care pot genera influenţe negative 
asupra celor mici: zăvaba îndelungată pe stradă, 
taifasul cu prieteni pe care familia nu-i cunoaşte 
ş.a.m.d. 
Totuşi noi nu considerăm strada drept un 
„iarmaroc al derbedeilor". Pe stradă nu se 
încrucişează numai drumurile huliganilor, ci şi 
cele ale oamenilor cinstiţi şi serioşi, care adese­
ori iau atitudine faţă de ceea ce ofensează bunul 
simţ, cinstea şi corectitudinea. Şi nu se poate 
ca şcolarul să nu fie receptiv la aceste manifes­
tări sănătoase ale opiniei publice. 
Pe de altă parte însă, este adevărat că strada 
— prin oamenii certaţi cu morala şi cu bunele 
maniere, cu care ea îl pune în contact pe copil — 
poate avea şi o influenţă nefastă asupra lui. 
„Merele putrede strică şi cele bune", spune un 
vechi proverb. „Toate deprinderile rele — ne 
asiguraţi dumneavoastră — de pe stradă le 
adună copilul, tot ce nu trebuie să vadă, să audă 
şi să afle, de acolo le află". Şi chiar dacă nu 
absolut toate, măcar foarte multe din rele de 
acolo şi le însuşeşte copilul, mai ales cînd îşi 
petrece acolo nesupravegheat tot timpul liber 
şi cînd nu a fost educat în aşa fel încît — din 
tot ce îi oferă strada — el să poată discerne 
limpede ceea ce e rău de ceea ce e bun. 
în încheiere, vă comunicăm că articolele 
„învăţătorul George Cătană, eminent folclorist" 
şi „Caransebeş, metropola şcolii bănăţene" nu 
corespund profilului revistei noastre. Dacă 
sînteţi de acord, le putem trimite revistelor de 
specialitate, adică revistei „Limba română" şi 
respectiv „Revista de pedagogie". 
C I T I Ţ I $ 1 R Ă S P i N D I T I R E V I S T A 
COLOCVII 
d e s p r e ş c o a l ă , f a m i l i e ţ i s o c i e t a t e 
Profesori-diriginii, popularizaţi revista noasfră 
la înfîlnirile şi lectoratele cu părinjii. 
Abonamentele se fac prin oficiile poştale 
şi prin difuzorii voluntari din şcoli, instituţii 
şi întreprinderi. 
Tariful abonamentelor este de 9 lei pe trei 
luni, 18 lei pe şase luni şi 36 lei pe un an. 
• 
Abonamentele pe 3 şi 6 luni se fac numai 
pînă în ziua de 15 a lunii ce precede 
abonamentul! 
• 
Reînoiji din timp abonamentul Dv. la revistă 
Combinatul de celuloza şi hîrtie—Călăraşi 
Produce: 
— Celuloză din paie naturală 
— Celuloză din paie albită cu grad ridicat de alb (85— 
87%) 
Hîrt ie: 
— Hîrtie Offset 
— Hîrtie tipar înalt 
— Hîrtie de scris I .A. 
— Hîrtie de scris I .B . 
Hîrtie cretată 
— Hîrtie suport pentru cretare 
— Hîrtie de ambalaj albit 
— Hîrtie de ambalaj rezistent 
Caiete: 
— cu liniatură oblică pentru clasele 1—3 
— de aritmetică şi dictando de 8—100 Iile 
— de aritmetică şi dictando cu spirală 100 file 
— pentru teză 
— caiete repertoare cu 48—100 file 
J 
Ar-L 
B U C U R E Ş T I 
s t r : v a l e a c a s c a d e l o r 4 2 
t e l e f o n : 3 1 0 A Q O 3 1 0 4 9 9 
produce : 
- c a n a p e l e l e extensibi le 
P R E T 2 0 7 7 
c a m e r a c o m b i n a t a 
P E R I M I T A . 
c a m e r a d o m n i t o r 
s u p o r t de f l o r i 
- T L - — 1 
s u p o r t de f l o r i 
T L . — 21 
g a r n i t u r a de ho l 
MANUELA 
m a suta de serv i t 
P R A C T I C 
măsuţe supropozabile 
T R I F O I 
izvor de sănătate şi energie 
nectarun de fructe 
